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Different studies have shown that somewhere between 10 000 and 75 000 persons live in Sweden as 
undocumented migrants. They are not entitled to basic human and social rights such as access to 
health care on the same basis as persons holding a residence permit in Sweden. Undocumented 
migrants are often exploited as workers in the informal economy and they are not allowed to 
organize in unions. The Swedish Social Services is by law bound to care for all people living in 
Sweden, though in reality undocumented migrants are excluded from benefits and efforts granted by 
the Social Services. Our aim with the study has been to investigate the situation of undocumented 
migrants in Sweden and in relation to Social Services. In the first phase of the study we have 
investigated the extent of interaction between undocumented migrants and the Social Services in 
different parts of the country. We also had an interest in exploring the extent of written guidelines 
produced by any authority or municipality regarding Social Services interaction with undocumented 
migrants. The main focus of the study was to identify discourses present in the interaction between 
social workers and undocumented migrants. In order to identify these discourses we have conducted 
qualitative individual interviews with five social workers employed in different sectors of the Social 
Services in Gothenburg. On of the main conclusions is that the discourses we have identified has a 
significant impact on the possible interaction between the Social Services and undocumented 
migrants. Those that we interviewed have described a very limited or non-existing interaction 
between social workers and undocumented migrants, and the issue is not something that is spoken 
of in their workplaces. A central theme throughout our study has been to discuss how to improve 
undocumented migrants level of access to efforts made by the Social Services. We believe that in 
order to improve the situation of undocumented migrants and their access to the Social Services, 
their vulnerable situation needs to be acknowledged by authorities and thereby allocate resources 
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1 Inledning  
 
I den här studien intresserar vi oss för en grupp människor som lever under helt andra 
förutsättningar än de flesta andra invånare i Sverige. Den grupp vi syftar på är de som ofta brukar 
kallas papperslösa, eller irreguljära immigranter som är det begrepp som vi företrädesvis kommer 
att använda oss av. Det är svårt att studera en grupp människor som i lagens mening befinner sig 
illegalt i landet, därför råder det en osäkerhet kring antalet personer som befinner sig i Sverige utan 
uppehållstillstånd. Uppskattningar som har gjorts pekar på siffror mellan 10 000 och 50 000 
personer (Socialstyrelsen, 2010). Det rör sig alltså om en folkmängd som motsvarar en medelstor 
stad i Sverige. Irreguljära immigranter omfattas inte av samma grundläggande rättigheter som andra 
medborgare. Det handlar till exempel om förmåner såsom subventionerad sjukvård, barnomsorg, 
skolgång eller insatser som socialtjänsten ansvarar för. Irreguljära immigranter saknar också en 
ekonomisk grundtrygghet i form av barnbidrag, pensioner och de har heller inte rätt att ta ett arbete.  
   Det är vanskligt att tala om irreguljära immigranter som en grupp, då de människor som befinner 
sig i Sverige utan uppehållstillstånd gör det av många olika anledningar. Frank Düvell (2006) menar 
att det går att dela in irreguljära immigranter i olika grupper, beroende på vad de har för bakgrund. 
En del har tagit sig till landet på egen hand och har inte ansökt om asyl, kanske för att de är 
misstänksamma mot myndigheterna eller upplever sina möjligheter att få uppehållstillstånd som 
mycket små. Andra personer har sökt asyl men fått avslag på sin ansökan och valt att stanna kvar i 
landet. Düvell gör också en åtskillnad mellan dem som arbetar i landet och dem som inte har någon 
form av ekonomisk försörjning. Vi kan konstatera att det finns många anledningar till att människor 
söker sig till Sverige, det kan handla om flykt undan krig och förföljelse på grund av politiskt 
engagemang eller på grund av kön eller sexuell läggning. Det finns också de som söker sig till 
landet på grund av ekonomiska skäl så som fattigdom och en önskan om ett bättre liv.  
   Irreguljära immigranter framställs ofta som en homogen grupp, men i själva verket är det 
framförallt den legala statusen som förenar människorna. Något som många irreguljära immigranter 
har gemensamt är den utsatta situation de befinner sig i. Flera studier som vi tar upp i kapitlet om 
tidigare forskning beskriver den svåra situation som kännetecknar många gömda personers vardag. 
Det handlar bland annat om den påfrestning det innebär att vara utan pengar, att vara trångbodd, att 
sakna arbete eller att arbeta under mycket otrygga former. Många irreguljära immigranter bär på 
trauman från upplevelser i hemlandet eller under flykten till Sverige och lider av att vara fysiskt och 
socialt isolerade i ett samhälle där de inte accepteras som medborgare. Den begränsade tillgången 
till hälso- och sjukvård i Sverige gör även att många av de som lever gömda har mycket dålig hälsa. 
Bristen på tillgång till vård är något som också drabbar barnen särskilt hårt. Dessa förhållanden 
vittnar flera av de personer vi intervjuat om.  
   Vad är det då som gör denna grupp till ”irreguljära immigranter”?  I SoU 2006:37 menar  
Khosravi att det finns en uppdelning i samhället mellan medborgare och anti-medborgare, där 
medborgarskap i en nationalstat garanterar mänskliga, civila, politiska och sociala rättigheter åt 
vissa medan anti-medborgarskap exkluderar andra från dessa rättigheter. Genom att världen är 
indelad i nationalstater kategoriseras och territoriseras människor, de delas alltså in i kategorier av 
medborgare och anti-medborgare eller svenskar och invandrare. Om en person befinner sig på ett 
territorium utan att vara medborgare i landet och dessutom saknar uppehållstillstånd betraktas denne 
i lagens mening därmed som illegal och exkluderas från rättigheter som är knutna till personers 
legala status i landet. Detta gör att vi kan sätta mänskliga rättigheter på undantag så att de är 
villkorade och hänger samman med medborgarskapet (SoU 2006:37). Khosravi (SoU 2006:37) 
menar att denna uppdelning mellan människor används för att rättfärdiga samhällets behandling av 
irreguljära immigranter.  
   Paulina de los Reyes (2006) menar att irreguljära immigranter och personer som inte innehar 
svenskt medborgarskap är utsatta för en strukturell diskriminering i sammanhanget eftersom de inte 
ges tillgång till många av välfärdsstatens förmåner. Den generella välfärdsstaten är bara generell när 
det gäller svenska medborgare. För övriga, speciellt utomeuropeiska medborgare finns det däremot 
tydliga begränsningar i den hjälp de kan erhålla från olika myndigheter (SoU 2006:37) I samma 
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utredning menar Khosravi att irreguljära immigranters legala status och utsatta situation är ett 
resultat av att asyl- och flyktingpolitiken gradvis har blivit mera restriktiv sedan början av 1990-
talet. Denna utveckling har blivit särskilt tydlig efter den 11 september 2001 och hänger enligt 
Khosravi samman med en ökad rädsla i västvärlden för terrorister och allt som upplevs vara 
främmande.  
   Mot bakgrund av hur situationen ser ut för irreguljära immigranter i Sverige så är det självklart för 
oss som blivande socialarbetare att socialtjänsten borde ha ett ansvar. Vi talar här om personer som i 
flera bemärkelser lever i en mycket utsatt situation och som är i stort behov av både omsorg och 
stöd. Det är för oss en självklarhet att socialtjänstlagen skall omfatta alla som vistas i landet, oavsett 
om de kommer att stanna här en längre tid eller inte. I socialtjänstlagens 1 kap 1 § (2001:453) står 
det bland annat att:  
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas -    
 ekonomiska och sociala trygghet 
 jämlikhet i levnadsvillkor 
 aktiva deltagande i samhällslivet. 
 
Detta är mycket ambitiösa mål, men vi frågar oss samtidigt hur någon kan betraktas som illegal när 
det i socialtjänstlagen samtidigt talas om människor och inte om medborgare. Innebär detta att 




Svenning (2003) betonar vikten av att forskaren redogör för sin förförståelse i samband med olika 
studier. Inom kvalitativ forskning anses detta vara särskilt viktigt då det finns ett intresse i att 
forskarens tolkningar skall kunna studeras utifrån dennes bakgrund och värderingar. Vi anser att 
deklarationen av vår förförståelse är problematisk. För det första frågar vi oss hur en sådan 
presentation av förförståelsen skall låta sig göras. Vi anser att det är mycket svårt att i denna studie 
redogöra för vår samhälls- och människosyn då detta skulle riskera att bli ett mycket omfattande 
projekt som kräver en form av objektivitet i redogörelsen. Istället för att göra detta har vi valt att 
diskutera teorier, metoder och resultat löpande i texten, vi har försökt att tydliggöra när vi refererar 
till andra författare och tidigare forskning och när det är handlar våra egna reflektioner. För att ge 
läsaren en möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om vad som ligger till grund för våra 
reflektioner använder vi oss av citat i presentationen av analysen. Detta kan också ses som ett 
försök att låta studiens tolkningar och resultat vara så genomskinliga som möjligt.  
   Det finns dock en poäng med att vi försöker redogöra för vilka motiv som ligger bakom valet av 
ämne i denna studie. Vi har uppfattningen att irreguljära immigranter som lever gömda i Sverige 
befinner sig i en mycket utsatt situation. Under vår studiepraktik på socionomprogrammet kom vi i 
kontakt med irreguljära immigranter vid några tillfällen. Det hände också att deras situation 
diskuterades i arbetsgruppen. Diskussionerna rörde sig kring de svårigheter som socialarbetare ställs 
inför när de skall försöka arbeta med irreguljära immigranter. På skolan stötte vi även på barn till 
föräldrar som saknar uppehållstillstånd i Sverige. Detta tillsammans med vårt engagemang i 
asylpolitiska frågor påverkade vårt val av ämne. 
   Vi vill bidra till att skapa en förändring av irreguljära immigranters situation, då vi anser att alla 
människor har rätt till grundläggande rättigheter. Det handlar om allt från att barn har rätt att gå i 
skolan, att sjuka har rätt att till vård och att de som är hemlösa har rätt att ha tak över huvudet. I 
egenskap av den illegala status som irreguljära immigranter har i Sverige så är de automatiskt 
utestängda från dessa möjligheter. Som blivande socialarbetare riktar därför vårt intresse mot 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter, då vi anser att socialtjänsten har ett ansvar för att 







Den tidigare forskningen pekar på att irreguljära immigranter utgör en stor grupp i Sverige. 
Samtidigt är det tydligt att många lever under svåra förhållanden som är ett resultat av den svenska 
asyl- och flyktingpolitiken som skapar kategorier av människor som är legala och illegala i lagens 
mening. De som betraktas som illegala saknar grundläggande rättigheter och är exkluderade från det 
skyddsnät som i välfärdsstaten är villkorat utifrån medborgarskap. 
   Kunskapsläget gör gällande att detta exkluderade i allra högsta grad även omfattar socialtjänstens 
arbete med irreguljära immigranter. Studier visar att få kommuner har erfarenheter av att möta 
irreguljära immigranter och det är också ovanligt att socialtjänsten har en strategi för att arbeta med 
den utsatta situation som många befinner sig i.  
   Hur kan vi förstå socialtjänstens begränsade arbete med personer som lever i en utsatt situation? 
För att få en förståelse för bakomliggande orsaker till denna situation så intervjuar vi socialarbetare 
för att ta del av deras egna reflektioner. Vi tror att deras berättelser kan fungera som en ingång till 
att förstå en komplex och mångfacetterad verklighet. Utifrån dessa berättelser vill vi föra en 
diskussion kring hur socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter kan närma sig den ambition 




I denna uppsats undersöker vi hur socialarbetare talar om irreguljära immigranter. Vilka diskurser 
finns representerade i detta tal och vilka positioner innehåller de? Vi är intresserade av på vilket sätt 
dessa diskurser påverkar det sociala arbetet med irreguljära immigranter. I syftet ingår också att 
diskutera hur irreguljära immigranters situation i Sverige kan förbättras med utgångspunkt i 




1. Vilka diskurser kan identifieras i socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter? 
2. Vad finns det för olika positioner inom diskurserna och i vilken utsträckning är diskurserna 
hegemoniska? 
3. På vilket sätt påverkar diskurserna socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter? 
4. Vilka möjligheter finns det för att förändra irreguljära immigranters situation? 
 
1.5 Avgränsning  
 
I studien undersöker vi främst svensk lagstiftning på området när vi studerar den juridiska 
situationen för irreguljära immigranter. Anledningen till detta är att vi anser att någon form av 
begränsning är nödvändig eftersom vi i studien intresserar oss för socialtjänsten i Sverige och dess 
arbete med irreguljära immigranter. Vi är medvetna om att denna avgränsning innebär en begränsad 
förståelse av den juridiska situationen. Idag har EU en stor inverkan på asyl- och flyktingpolitiken i 
Europa, bland annat i form av Dublinkonventionen som reglerar vilket EU-land som har ansvaret 
för mottagandet av en asylsökande. Det finns även internationella överenskommelser så som 
Deklarationen om de mänskliga rättigheterna som har en inverkan på irreguljära immigranters 
situation i Sverige. Då vår studie i första hand inte är inriktad på den juridiska situationen får det 
begränsade material vi presenterar fungera som en ingång till att förstå det juridiska ramverk som 
omger och påverkar socialtjänstens arbete. I den juridiska genomgången intresserar vi oss främst för 
rätten till ekonomiskt bistånd. Andra begrepp som är viktiga i denna genomgång är 
vistelsebegreppet i socialtjänstlagen samt socialtjänstens underrättelseskyldighet gentemot andra 
myndigheter. När det gäller rundringningen till olika kommuner har vi inte gjort någon direkt 
avgränsning. Syftet är i första hand att skapa ett underlag för arbetet med intervjuguiden och 
genomförandet av intervjuerna. Vi har därför kontaktat ett stort antal kommuner i södra Sverige. 
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Det rör sig främst om kommuner i olika storstadsområden baserat på uppfattningen att de har flest 
invånare med utländsk bakgrund.  
   Det har varit svårt att göra en tydlig avgränsning i valet av informanter. Tanken var att endast 
intervjua socialarbetare inom den myndighetsutövande delen av socialtjänsten. Vi tänkte att det 
skulle vara lättare att diskutera olika resultat när vi talat med personer som har liknande 
förutsättningar i sin yrkesutövning. I praktiken har detta visat sig vara omöjligt då det varit mycket 
svårt att hitta villiga informanter, speciellt inom den myndighetsutövande delen av socialtjänsten. 
Samtliga informanter arbetar dock i Göteborg, vilket är i enlighet med vår tanke om att röra oss i ett 
begränsat område, i detta fall i samma kommun. 
   Neumann (2003) talar om vikten av att göra en avgränsning när man genomför en diskursanalys. 
Vår avgränsning i detta sammanhang är att vi behandlar diskurser som återfinns inom socialtjänsten 
och dess arbete med irreguljära immigranter. Det är troligt att det finns andra diskurser som omger 
irreguljära immigranter och deras situation i samhället, dessa kan ha en väldigt stor påverkan på 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. Då våra frågeställningar utgår från 
socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter och intervjuerna utgör vårat empiriska material så 
blir det svårt att uttala sig om de diskurser som inte framträder i vårat material. 
 
2 Bakgrund  
 
I detta kapitel presenteras bakgrundsmaterial som vi samlat in i vår studie om irreguljära 
immigranter och deras situation i Sverige. Vi har studerat ett antal rättsfall och tagit del av tidigare 
forskning för att få en bild av hur rättsläget ser ut i när det gäller socialtjänsten och deras arbete med 
irreguljära immigranter. I kapitlet presenteras också den kunskap vi samlat in genom att kontakta 
olika kommuner angående deras erfarenheter av att möta irreguljära immigranter. Syftet med denna 
materialinsamling har varit att skaffa oss en bred kunskap om irreguljära immigranters situation.  
   Neumann (2003) betonar vikten av att skaffa sig kulturell kompetens i diskursanalytiska studier, 
det handlar om att forskaren bör skaffa sig en bred kunskap om det område som han eller hon avser 
att undersöka. Kunskapen inhämtas genom att forskaren exempelvis studerar texter för att få en 
uppfattning om hur diskurser existerar på ett samhälleligt plan. De texter som vi studerat är bland 
annat tidigare forskning som knyter an till irreguljära immigranters situation i samhället i stort och 
dels den kunskap som finns kring socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter.  
 
2.1 Rättsläget i Sverige och socialtjänstens ansvar 
 
Det råder delade meningar kring vilket ansvar socialtjänsten har för att bistå irreguljära 
immigranter, det gäller då särskilt det så kallade vistelsebegreppet i socialtjänstlagen, 2 kap 2 § 
(2001:453). Både Socialstyrelsen (2010) och Karin Österling (2007) menar att lagen bör tolkas så 
att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att ge nödvändigt stöd och hjälp till alla som vistas i en 
kommun. Detta menar de innefattar irreguljära immigranter som har fått avslag på sin ansökan om 
uppehållstillstånd. När det gäller asylsökandes rätt till exempelvis ekonomiskt bistånd så omfattas 
de av lag om mottagande av asylsökande m.fl (1994:137), LMA. De som fått avslag på sin ansökan 
om uppehållstillstånd omfattas dock inte längre av lagen (12 § LMA). Där menar både 
Socialstyrelsen (2010) och Karin Österling (2007) att socialtjänstens ansvar för irreguljära 
immigranter träder in, detta bör även gälla de som aldrig sökt asyl, då de inte omfattas av 
bestämmelserna i LMA. Angel & Hjern (2004) menar dock att socialtjänsten inte har något ansvar 
för att bistå irreguljära immigranter som saknar uppehållstillstånd. Det förekommer således 
motstridiga uppgifter, vilket gör det svårt för oss att ta reda på vad som egentligen gäller. 
   Vi har även studerat rättsfall som handlar om irreguljära immigranter och socialtjänstens 
försörjningsansvar. Domarna som fallit i de olika instanserna är svåra att tolka. 
Justitieombudsmannen har skrivit ett yttrande som vi stött på i flera texter vi tagit del av. Yttrandet 
behandlar socialtjänstens ansvar för asylsökande som förvägrats uppehållstillstånd (JO 1994/95 s. 
272). Utlåtandet baserar sig på ett fall där en 20-årig man från Eritrea som vägrats uppehållstillstånd 
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fått avslag på sin ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen. Justitieombudsmannen gör i yttrandet 
tolkningen att socialtjänstlagens vistelsebegrepp omfattar samtliga som vistas i en kommun då de 
menar att det varken i lagtexten eller i propositionen som låg till grund för denna (Prop. 1979:80:1) 
står något om att personer som saknar uppehållstillstånd ej omfattas av bestämmelserna. Rättsläget 
kompliceras dock ytterligare av domar som senare fallit i liknande ärenden. Ett rättsfall vi tagit del 
av rör en dom från länsrätten i Örebro län meddelad 2007 (målnr 2359-07 och 2495-07) där 
länsrätten underkänner socialnämnden i Karlskogas beslut att avslå en ansökan om ekonomiskt 
bistånd till en man som förvägrats uppehållstillstånd. Länsrätten hänvisar till Justitieombudsmannen 
(1994/95 s 276) och menar att socialnämnden har ansvaret och därmed är skyldig att pröva ansökan 
om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. 
   Domen överklagades sedan av Karlskoga kommun till kammarrätten i Jönköping som i sitt beslut 
2008 (målnr 3594-07, 3595-07) meddelar att länsrättens dom upphävts. Kammarrätten hänvisar till 
bestämmelsen om att ekonomiskt bistånd skall ges till den som inte kan tillgodose sina behov på 
egen hand. De menar att personen som domen gäller inte har några hinder för att återvända till sitt 
hemland Irak i linje med Migrationsverkets bedömning. Kammarrätten menar att personen genom 
att återvända också kan anses tillgodose sina behov i hemlandet. Rätten överlämnade sedan fallet 
till polisen för utvisning. En senare dom från kammarrätten i Göteborg (målnr 1007-09) går i 
huvudsak på samma linje då man menar att domen från Jönköping nu är vägledande.  
   Vi kan konstatera att det råder delade meningar, Socialstyrelsen och deras jurister menar å ena 
sidan att irreguljära immigranter omfattas av socialtjänstlagen och därmed har rätt att ansöka om 
ekonomiskt bistånd. Samtidigt har kammarrätten vid två tillfällen genom dom (målnr 1007-09 samt  
3594-07 och 3595-07) ogiltigförklarat sådana ansökningar och menar att utvisningshotade personer 
kan tillgodose sina behov på egen hand genom att återvända till hemlandet. I samband med den 
juridiska genomgången tog vi även kontakt med ett antal myndigheter för att höra av vad de har för 
syn på socialtjänstens ansvar för irreguljära immigranter. Vi kan konstatera att vi från flera håll har 
fått mycket knapphändiga svar. Det mest uttömmande svaret kommer från en jurist på 
Socialdepartementet. 
 
Hej, Tack för din e-post som jag har fått i uppdrag att besvara. 
 
Kommunen har enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta ansvar gäller oavsett varför människorna vistas där. Skälen 
för och längden på vistelsen kan emellertid ha betydelse för bedömningen av en persons behov av stöd och hjälp, och 
därmed av vilket bistånd som personen ska få. Socialtjänsten ska alltid göra en individuell bedömning i det enskilda 
fallet. 
 
För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här, följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 
ref 70) att vistelsekommunen endast ansvarar för akuta insatser. Med detta avses framförallt den hjälp som behövs för 
att den enskilde ska kunna återvända till det land där hon eller han är bosatt, såvida inte behovet kan tillgodoses på 
annat sätt. 
 
Vi har också studerat en vanlig uppfattning vi stött på, nämligen att socialtjänsten är skyldig att 
meddela polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med irreguljära immigranter. Karin 
Österling (2006) menar att det finns två tillfällen då socialtjänstens personal kan bryta mot 
Sekretesslagen. Det första handlar om situationer då polisen, Migrationsverket eller någon av 
migrationsdomstolarna begär uppgifter om en person som skall utvisas (Utlänningslagen 17 kap 1 
§). Detta gäller dock endast om frågan gäller en specifik namngiven person, inte om man till 
exempel får en allmän förfrågan om man har kontakt med några irreguljära immigranter. Den andra 
sekretessbrytande bestämmelsen finns i Utlänningsförordningen 7 kap 1 § och där står att 
socialtjänsten är skyldig att kontakta ovanstående myndigheter första gången de vidtar en åtgärd 
mot en person som inte har ansökt om uppehållstillstånd. Både Socialstyrelsen (2010) och Karin 
Österling (2006) menar att denna bestämmelse är öppen för tolkningar, då syftet i första hand är att 
uppmana alla att ansöka om uppehållstillstånd. Karin Österling hänvisar till Katrin Westlund-
Brusquini, jurist på Socialstyrelsen som menar att denna bestämmelse endast kan tillämpas gällande 
personer som aldrig sökt uppehållstillstånd, inte på dem som sökt men fått avslag. Den andra 
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skrivelsen som rör första gången socialtjänsten vidtar en åtgärd är också något oklar då det inte står 
i lagen vad man menar med detta. Österling (2006) menar mot bakgrund av Katrin Westlund-
Brusquinis bedömning att underrättelseskyldigheten därmed kan tolkas så att den endast omfattar 
personer som aldrig tidigare har ansökt om uppehållstillstånd. Syftet med bestämmelsen är i första 
hand att uppmana alla personer som inte ansökt om uppehållstillstånd att göra detta. Österling 
menar att tanken inte är att bestämmelsen skall bidra till att någon person blir utvisad ur landet. 
 
2.1.1 Sammanfattande diskussion 
 
Vi konstaterar att den osäkerhet som flera av socialarbetarna vi intervjuat uttrycker kring 
lagstiftningen på området är befogad då det finns flera motstridiga tolkningar gällande rätten till 
ekonomiskt bistånd och underrättelseskyldigheten. Särskilt den senare är öppen för tolkningar då 
bestämmelsen så vitt vi vet aldrig har behandlats i rätten. Detta lämnar också ett stort 
tolkningsutrymme till den enskilda socialarbetaren i de fall de möter irreguljära immigranter i sitt 
arbete. Det finns naturligtvis fler viktiga bestämmelser rörande irreguljära immigranter. Vi har av 
utrymmesskäl valt att begränsa oss till att diskutera rätten till ekonomiskt bistånd samt 
underrättelseskyldigheten då det är dessa bestämmelser som informanterna framförallt 
problematiserar under intervjuerna. 
 
2.2 Socialtjänstens kontakt med irreguljära immigranter 
 
Socialstyrelsen (2010) hänvisar till en pågående studie som för närvarande genomförs av Carin 
Björngren-Cuadra och Annika Staaf på Malmö högskola. De har skickat ut en enkät till samtliga 
svenska kommuner med frågor om de har erfarenhet av att möta irreguljära immigranter inom 
socialtjänsten. I enkätsvaren uppgav hälften de 140 svarande kommunerna att de har erfarenhet av 
att möta gruppen i någon utsträckning. Enkäten innehöll även en fråga huruvida kommunernas 
socialtjänster har någon form av riktlinjer gällande arbetet med irreguljära immigranter. 91 
kommuner svarade på denna fråga och endast 10 stycken uppgav att de har någon form av riktlinjer. 
   Vi har kontaktat forskarna vid Malmö högskola, då vi var intresserade av att ta del av deras 
resultat. Vi var intresserade av att tala med några av de kommuner som uppgav att de haft erfarenhet 
av att möta irreguljära immigranter för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Ett problem 
med studien är att det rör sig om en anonym enkät och därför finns det ingen uppgift om vilka 
kommuner som har svarat. Vi bestämde oss då för kontakta ett antal kommuner på egen hand. Vi 
kontaktade ett antal kommuner och stadsdelar via telefon och e-post och frågor som handlade om de 
har någon erfarenhet av att möta irreguljära immigranter på något sätt, hur de tolkar 
vistelsebegreppet i socialtjänstlagen, det vill säga om de anser att kommunens socialtjänst på något 
sätt har ett ansvar för att bistå irreguljära immigranter. Vi frågade också om de har utarbetat någon 
form av riktlinjer. 
   Vi fick svar från ungefär hälften av de kommuner vi kontaktade. Av dessa uppgav endast två av 
kommunerna att de haft någon form av kontakt med irreguljära immigranter. Dessa kommuner var 
dock inte villiga att ställa upp på någon form av intervju med hänvisning till att de endast haft 
kontakt med irreguljära immigranter vid enstaka tillfällen och att de inte hade så mycket mer att 
tillägga. 
 
Tänkte lite i lugn och ro efter det att vi pratats vid på telefon. Som Du vet så kan papperslösa ej erhålla bistånd från 
socialtjänsten. Av den anledningen kommer således inga "papperslösa" heller på besök till oss och ansöker om dylikt. 
För ett antal år sedan vet jag att det var ett par unga snattare som gripits och som sedan var helt förtvivlade, när 
föräldrarna skulle informeras. De var givetvis väldigt rädda för de konsekvenser snatteriet eventuellt skulle få för hela 
familjens möjlighet att stanna i Sverige. En av killarna lyckades smita när han skulle visa oss var hans anhöriga fanns.  
F.ö. har jag/vi ingen erfarenhet/kännedom om papperslösa. Jag tror tyvärr inte att det skulle ge så mycket om vi bokade 
ett möte, eftersom denna erfarenhet är den enda som finns på x f.n. Eftersom vi är en ” myndighetsutövande 
verksamhet" så är erfarenheten nästan obefintlig.  
När det gäller vistelsebegreppet så var det endast tre kommuner som svarade på frågan. En kommun 
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svarade över telefon att de visserligen har erfarenhet av att möta irreguljära immigranter men de 
anser samtidigt att socialtjänstens uppgift i sammanhanget är att bistå polisen och Migrationsverket 
eftersom det handlar om personer som vistas illegalt i Sverige och att de därmed skall lämna landet 
snarast möjligt. Många kommuner svarade att det inte kunde besvara frågan då det inte fanns någon 
ansvarig som var sakkunnig på området. Den här typen av svar var därför vanligt förekommande. 
 
Hej 
Ert mail har farit runt i X kommun men ingen har något att säga kring papperslösas situation. 
Beklagar! 
Lycka till ändå. 
 
När det gäller frågan huruvida någon kommun har utarbetade riktlinjer för irreguljära immigranter 
så var det en kommun som svarade att de har utarbetat sådana riktlinjer. Den aktuella kommunen 
har antagit en restriktiv hållning när det gäller irreguljära immigranters rätt till ekonomiskt bistånd. 
De rekommenderar sina socialtjänstkontor att avslå alla ansökningar. Vi har även kommit i kontakt 
med en kommun i södra Sverige som har påbörjat ett arbete med att utarbeta sådana riktlinjer. De 
anser att frågan har aktualiserats av att de haft flera situationer den senaste tiden där irreguljära 
immigranter kontaktat socialtjänsten för att få hjälp. Inledningsvis var de intresserade av att ställa 
upp på att träffa oss för att berätta om sitt påbörjade arbete. Handläggaren vi talade med lovade att 
återkomma efter att ha kontaktat sina överordnade. Svaret vi sedan fick var negativt och 
handläggaren menade att det inte fanns någon poäng i att träffa oss då kommunen ännu inte fattat 
ett politiskt beslut i frågan om att införa riktlinjer. 
 
2.2.1 Sammanfattande diskussion 
 
Resultatet av rundringningen är inte det vi hade förväntat oss. Inte en enda av kommunerna vi 
kontaktade var intresserade av att träffa oss. Många mailsvar tog lång tid och kom tillbaka utan att 
någon kunnat kommentera dem. När det gäller telefonsamtalen så har vi fått undvikande svar om att 
personen i fråga är tvungen att tala med sin chef för att kunna besvara frågan. Vi hade väntat oss fler 
positiva svar med utgångspunkt i studien från Malmö högskola som trots allt visar att ett antal 
kommuner både har erfarenhet av att möta irreguljära immigranter och dessutom har någon form av 
utarbetade riktlinjer. Vad det avvisande bemötandet och misstänksamheten vi mötts av beror på är 
svårt att spekulera i. Klart är dock att flera av de vi talade med kände sig obekväma av 
samtalsämnet. Huruvida detta beror på ointresse för irreguljära immigranters situation eller en 
rädsla för att kommentera ämnet är det svårt att spekulera i. Syftet med rundringningen var att få ett 
underlag för den fortsatta studien, vi har också haft som mål att få en större förståelse för hur olika 
kommuner hanterar frågan om irreguljära immigranters situation.   
 
3 Forskningsområdet och kunskapsläget 
 
Detta kapitel innehåller en översikt av aktuell forskning som är relevant för vår studie. Vi har valt 
att inleda med en översikt om uppskattningar som gjorts av antalet irreguljära immigranter i Sverige 
och Europa. Vidare följer en översikt av kunskapsläget om irreguljära immigranter såväl i Sverige 
som internationellt. När det gäller den internationella forskningen så har vi valt att fokusera på 
Europa och då främst EU-länderna och övriga Norden. Syftet med detta är att det är svårt att göra 
internationella jämförelser av hur situationen ser ut för irreguljära immigranter. Vilken lagstiftning 
och samhällsmodell ett land har spelar en avgörande roll. När det gäller EU finner vi det dock 
intressant att göra en internationell utblick eftersom etnicitet och migration diskuteras flitigt i de 
olika medlemsländerna. Schengensamarbetet och Dublinkonventionen gör också att andra länders 
asyl- och flyktingpolitik påverkar Sveriges och vice versa. 
   Den sista delen av kapitlet tar upp forskning som rör socialtjänstens eventuella ansvar och 
kontakter med irreguljära immigranter, främst i Sverige. Avslutningsvis presenteras en studie som 
handlar om konstruktionen av sociala problem som vi anser vara intressant då den gör en historisk 
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tillbakablick på hur ett fenomen, i detta fall missbruket av droger kommit att betraktas som ett 
socialt problem. 
 
3.1 Hur många irreguljära immigranter finns det i Sverige? 
 
Av olika anledningar är det svårt att studera gruppen irreguljära immigranter. En del av 
problematiken består i att det är svårt att bedriva forskning kring en grupp människor som ofta lever 
gömda och håller sig undan myndigheternas vakande öga. Socialstyrelsen konstaterar (2010) att 
många irreguljära immigranter saknas i folkbokföringen och det är också mycket svårt att komma i 
kontakt med personer som lever gömda och på olika sätt håller sig undan myndigheterna av rädsla 
för att bli utvisade. Denna situation avspeglas även i socialtjänstens kontakt med irreguljära 
immigranter. 
   Det förekommer olika uppgifter om hur många personer som vistas i Sverige som irreguljära 
immigranter eller papperslösa som man oftast benämner gruppen. Socialstyrelsen (2010) hänvisar 
till olika undersökningar som uppskattar antalet till mellan 10 000 och 50 000 personer. Svenska 
institutet för Europapolitiska studier i Lund konstaterar i en studie (2010) att ingen egentligen vet 
hur många det rör sig om. Baserat på uppgifter från europeiska undersökningar uppskattas antalet 
till mellan 40 000 och 75 000 personer, förutsatt att antalet irreguljära immigranter i Sverige 
överensstämmer med genomsnittet i andra länder som tillhör EU-15. 
   Det finns olika uppskattningar kring hur många irreguljära immigranter som finns i inom EU. 
Frank Düvell som arbetat inom det så kallade Clandestinoprojektet har gjort uppskattningen att det 
rör sig om någonstans mellan 2,8 och 6 miljoner människor. Tidigare har antalet irreguljära 
immigranter uppskattats till runt 8 miljoner. Baserat på dessa uppgifter gör Düvell uppskattningen 
att ungefär 1 % av befolkningen inom EU lever som irreguljära immigranter (PICUM, 2009).  
 
3.2 Kunskapsläget kring irreguljära immigranter i Sverige och internationellt 
 
När det gäller forskning om irreguljära immigranter kan vi konstatera att den är mycket begränsad, 
åtminstone i Sverige. Det finns dock ett antal rapporter och akademiska studier som är publicerade 
på området. Utgångspunkten i flera av dessa studier handlar om hur de irreguljära immigranterna 
själva upplever sin situation sett dels genom egna berättelser men även genom utsagor från personer 
som arbetar inom olika frivilligorganisationer som erbjuder stöd och hjälp till personer som lever 
gömda.  
   I Socialstyrelsens senaste upplaga av Social rapport (2010) finns för första gången ett eget kapitel 
som specifikt behandlar de irreguljära immigranternas situation i Sverige. I rapporten presenteras en 
sammanställning av den kunskap som finns i Sverige och internationellt om gruppen utifrån 
lagstiftning och aktuell forskning. Socialstyrelsen konstaterar bland annat att irreguljära 
immigranter som forskningsområde är en relativt ny företeelse i Sverige. Före 2000-talet fanns 
ytterst få studier om gruppen, frågan har dock aktualiserats i samband med debatten om apatiska 
barn och kampanjerna för att ge irreguljära immigranter rätt till vård i Sverige (Socialstyrelsen, 
2010).  
   I en sammanfattning konstaterar Socialstyrelsen (2010) att irreguljära immigranter lever i en utsatt 
situation, de har bland annat en begränsad tillgång till vård. Som ett resultat av detta är 
hälsotillståndet för många mycket dåligt. I rapporten konstaterar Socialstyrelsen också att 
irreguljära immigranters avsaknad av personnummer innebär ett problem för patientsäkerheten då 
det blir svårt för vårdpersonal att föra journaler och följa upp behandlingar. Skolgången för 
irreguljära immigranters barn utpekas också som ett problem, idag har barnen visserligen möjlighet 
att gå i skolan men detta är beroende av skolledningens goda vilja eftersom kommunerna inte 
ersätter skolorna ekonomiskt, då barnen inte kan registreras som elever. Barn till irreguljära 
immigranter kan inte heller folkbokföras och identifieras då de saknar personnummer 
(Socialstyrelsen, 2010). 
   2006 presenterades en statlig utredning, Om välfärdens gränser och det villkorade 
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medborgarskapet (SoU 2006:37). Utredningen behandlar den situation som personer med utländsk 
bakgrund befinner sig i utifrån olika perspektiv. Paulina de los Reyes skriver ett kapitel som handlar 
om att personer med utländsk bakgrund utsätts för en strukturell diskriminering i Sverige genom att 
välfärdsstaten är uppbyggd kring tanken att alla som vistas i Sverige också är svenska 
medborgare/EU-medborgare. de los Reyes (2006) menar att personer som är utomeuropeiska 
medborgare eller som vistas i landet utan uppehållstillstånd diskrimineras genom att de till exempel 
inte har tillgång till sjukvård, alternativt att de måste betala höga avgifter för att få akutvård. I 
samma utredning (SoU 2006:37) beskriver Khosravi att det finns en uppdelning mellan de som är 
medborgare i Sverige och de som är irreguljära immigranter. Genom att mänskliga rättigheter 
kopplas samman med medborgarskap förlorar de som är antimedborgare också sin mänsklighet 
genom att de inte får tillgång till dessa rättigheter. Khosravi problematiserar det faktum att 
konstruktionen av nationalstaten tillåts påverka människors levnadsvillkor. Han talar om en 
territorialiserad mänsklighet som gynnar de resursstarka i samhället och missgynnar irreguljära 
immigranter, genom att de illegaliseras och förföljs med hänvisning till olika nationalstaters 
lagstiftning, utan hänsyn till den utsatta situation de befinner sig i. 
   Cecilia Bylander och Aida Gebru (2006) diskuterar andra svårigheter i irreguljära immigranters 
kontakt med vården och andra myndigheter. Trots att flera landsting har antagit riktlinjer som gör 
det möjligt för irreguljära immigranter att få vård så finns risken att de tvingas betala för den, något 
som många inte har råd med. Ett annat problem som författarna diskuterar är att många är rädda för 
att söka sig till sjukvården, det finns en stor rädsla för att någon skall kontakta polisen, vilket kan 
leda till utvisning. Lina Nero (2008) konstaterar att andra svårigheter för irreguljära immigranter är 
att vårdinrättningarna kan vara ovilliga att ta emot personer utan uppehållstillstånd, då det innebär 
ett inkomstbortfall för dem. Det är också mycket vanligt att de som lever gömda inte har någon 
kunskap om vart de kan vända sig för att få vård. 
   Vi har funnit en del intressant forskning som handlar om situationen för irreguljära immigranter i 
våra grannländer Norge och Danmark. Markus Hansson (2008) har i sin studie undersökt hur 
situationen för irreguljära immigranter ser ut i Sverige och Danmark. Även om det är svårt att göra 
jämförelser mellan länder så konstaterar författaren att situationen för irreguljära immigranter 
framstår som mer problematisk i Danmark jämfört med Sverige. En av anledningarna till detta är att 
asyllagstiftningen i Danmark är mer restriktiv än i Sverige. Det är bland annat svårare att få 
uppehållstillstånd, dessutom är det olagligt för organisationer att hjälpa irreguljära immigranter i 
Danmark (Hansson, 2008). Som ett resultat av detta konstateras i studien att nätverket av 
organisationer som hjälper irreguljära immigranter inte är lika omfattande som i Sverige. 
Författaren konstaterar att det vid tiden för studien var svårt att hitta aktuell dansk forskning på 
området. 
   I Norge har man från olika håll intresserat sig för irreguljära immigranters situation. I en rapport 
från Kirkens Bymisjon i Oslo (2008) konstateras att personer som lever i Norge och saknar 
uppehållstillstånd befinner sig i en besvärlig situation, då de saknar grundläggande rättigheter. I 
enlighet med den norska utlänningslagen är det också straffbart för exempelvis vårdpersonal att 
bistå personer som vistas i landet utan uppehållstillstånd (Kirkens Bymisjon, 2008). Det konstateras 
dock i rapporten att både socialkontoren och sjukvården regelbundet har kontakt med irreguljära 
immigranter, om än i varierande utsträckning. När det gäller socialtjänstens möjligheter att bistå 
irreguljära immigranter så är dessa begränsade. Det norska arbets- och integrationsdepartementet 
utfärdade dock 2004 ett dekret till alla kommuners socialtjänster. Departementet menar i dekretet att 
kommunerna är skyldiga att bistå irreguljära immigranter i en nödsituation. Det handlar främst om 
att erbjuda tak över huvudet eller mat för dagen (Kirkens Bymisjon, 2008).  
   Det norska Helsedirektoratet publicerade 2009 rapporten Migrasjon og helse - utfordringer og 
utviklingstrekk. Rapporten innehåller ett speciellt kapitel om papirløse som man väljer att benämna 
gruppen. Kapitelförfattaren Per Kristian Aale konstaterar att antalet irreguljära immigranter i Norge 
är ungefär 18 000 även om detta endast är en uppskattning. En slutsats i studien är att 
hälsotillståndet hos många som håller sig gömda i Norge är mycket dåligt och författaren 
konstaterar att det finns risker med att irreguljära immigranter inte ges nödvändig tillgång till 
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sjukvård, bland annat finns det en risk att smittsamma sjukdomar kan spridas snabbare då de inte 
upptäcks av vårdpersonal (Aale, 2009). Aale konstaterar att rätten till hälsovård för att alla är 
fundamental i enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och andra förordningar 
som Norge undertecknat. Han förordar därför att irreguljära immigranter skall ges tillträde till vård 
på samma villkor som alla som vistas i Norge med uppehållstillstånd. Detta gäller även vård av 
icke-akut karaktär så som förebyggande insatser och kontakter med primärvården. Vidare kräver 
Aale en ändring av den norska strafflagens § 108, femte stycket så att det blir tillåtet för 
vårdpersonal att hjälpa personer som vistas i landet olagligt, utan att de skall riskera åtal eller andra 
repressalier. 
   Även i andra länder inom EU diskuteras irreguljära immigranters situation, diskussionen ser dock 
mycket olika ut beroende på vilket land det handlar om. I slutet av 1990-talet etablerades nätverket 
PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants), som har som syfte att 
verka för att mänskliga rättigheter som rör irreguljära immigranter skall respekteras i Europa och 
även internationellt. Nätverket har producerat en rad rapporter och studier kring irreguljära 
immigranter och deras situation i olika europeiska länder. I deras rapport Book of Solidarity (2003) 
jämförs irreguljära immigranter och deras sociala rättigheter i Sverige, Danmark och Österrike. 
Rapporten ger en överskådlig bild av irreguljära immigranter i olika delar av välfärdssamhället. I 
rapporten konstateras bland annat att det inte finns några specifika lagrum i något av länderna som 
reglerar irreguljära immigranters rättigheter. PICUM betonar i rapporten att tydligare bestämmelser 
i lagrummet skulle underlätta exempelvis socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. I 
rapporten (2003) problematiserar PICUM liksom Socialstyrelsen (2010) användandet av 
personnummer i Sverige. Personer som saknar uppehållstillstånd har inte de fyra sista siffrorna i sitt 
personnummer. Detta skapar svårigheter för olika myndigheter i kontakten med irreguljära 
immigranter, då det blir svårt att kontrollera en persons identitet eller föra journaler. 
   I Europa har Clandestinoprojektet nyligen genomförts. Projektets syfte var att kartlägga 
förekomsten av irreguljära immigranter i 12 utvalda EU-länder, projektet är bland annat finansierat 
av EU-kommissionen (Clandestino, 2009). Syftet med studien har bland annat varit att skapa ett 
underlag för politiker och tjänstemän när de fattar beslut som rör migration. Projektet presenterade 
sin slutrapport i november 2009, där identifierades bland annat ett antal diskurser som rör synen på 
irreguljära immigranter i olika europeiska länder. En av dessa handlar om att EU-länderna sedan 
1999 i prioriterat bekämpningen av det man kallar för illegal invandring. Inom EU finns ett 
pågående arbete som syftar till att stärka kontrollen av unionens yttre gräns för att hindra personer 
från att ta sig in i EU på olaglig väg. Andra förslag som diskuteras inom EU är ett fördjupat 
samarbete kring en gemensam asyl- och flyktingpolitik (Clandestino, 2009). I projektets slutrapport 
(2009) konstateras vidare att diskursen kring irreguljära immigranter i flera länder präglas av ett 
motstånd från politiker och beslutsfattare. Det finns en rädsla bland dessa att generösare regler för 
irreguljära immigranter exempelvis avseende rätten till sjukvård skulle kunna innebära att länderna 
översvämmas av personer som tagit sig dit på illegal väg.  
 
3.3 Kunskapsläget kring irreguljära immigranter och socialtjänsten 
 
Den forskning som bäst summerar kunskapsläget gällande socialtjänsten och irreguljära 
immigranter är kapitlet om papperslösa i Social rapport (2010). I rapporten konstaterar 
Socialstyrelsen att irreguljära immigranter inte är en grupp som socialtjänsten prioriterar. De 
hänvisar även till en studie av Carin Björngren-Cuadra och Annika Staaf vid Malmö högskola som 
genomförs under 2010. Studien är kvantitativ och består av en kartläggning av socialtjänstens 
kontakter med irreguljära immigranter, som genomförts med hjälp av enkäter som skickades till 290 
kommuner, varav 140 besvarade enkäten. Studien är ännu inte publicerad men en del av resultatet 
presenteras i Social rapport (2010). I studien visar det sig att kommunerna har olika uppfattningar 
gällande underrättelseskyldigheten i Utlänningsförordningen 7 kap. 1 §. Bland annat anser 31 
kommuner av de 140 svarande att denna underrättelseskyldighet inte påverkar arbetet med 
irreguljära immigranter i någon större utsträckning. 19 av de 140 kommunerna anser att 
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underrättelseskyldigheten underlättar verksamheten. I enkäten svarade dock 19 kommuner att 
bestämmelsen hindrar verksamheten på ett eller annat sätt. 15 kommuner anser i enkäten att de 
genom att hänvisa till vistelsebegreppet (2 kap 2 § socialtjänstlagen) kan erbjuda många insatser 
utan att underrätta Polisen. Hela 51 av kommunerna känner sig dock tvingade att underrätta polis 
för att kunna erbjuda irreguljära immigranter någon form av insats. Sammanfattningsvis konstaterar 
Socialstyrelsen att flera av kommunerna anser att lagrummet idag är otydligt och motsägelsefullt. 
Många kommuner efterlyser tydligare riktlinjer som reglerar socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter. Denna bild är dock inte entydig, andra kommuner anser tvärtom att vistelsebegreppet i 
socialtjänstlagen är en tillräcklig vägledning (Socialstyrelsen, 2010). 
   Karin Österling (2006) har skrivit en intressant C-uppsats som heter Socialtjänsten och barn till 
irreguljära immigranter – En rättsvetenskaplig undersökning, där hon studerar vilka möjligheter 
och hinder som finns för socialtjänsten att hjälpa irreguljära immigranter, speciellt barn och 
barnfamiljer, inom lagens ramar. Som en del av detta har hon undersökt vilka lagrum som är 
relevanta för socialtjänsten när de möter denna grupp. Författaren kommer bland annat fram till att 
lagrummen ofta är otydliga och är öppna för tolkning vilket också görs på olika sätt. Irreguljära 
immigranter omfattas av socialtjänstlagen, men underrättelseskyldigheten hindrar ofta socialtjänsten 
från att kunna bistå irreguljära immigranter. Detta innebär ett dilemma för socialarbetarna, risken 
finns att de hindras från att bistå utsatta personer genom att de tvingas agera som gränsvakter. 
Många irreguljära immigranter är rädda för att kontakta socialtjänsten på grund av 
anmälningsskyldigheten. Rädslan utgör ett hinder då få irreguljära immigranter uppsöker 
socialtjänsten, samtidigt som det blir svårt för socialtjänsten att kunna närma sig gruppen. Österling 
(2006) menar också att bristen på utarbetade riktlinjer ofta innebär att socialarbetare som möter 
irreguljära immigranter tvingas gå utanför de etablerade ramarna och att arbetet sker i det fördolda. 
Karin Österling har även publicerat en artikel i flyktingrörelsens tidning Artikel 14 (2007) som är 
baserad på uppsatsen. I artikeln argumenterar hon för ett förtydligande av lagrummet och 
borttagande av underrättelseskyldigheten i 7 kap 1 § utlänningsförordningen som Österling anser är 
ett stort hinder för att socialtjänsten skall kunna bistå irreguljära immigranter.  
   Underrättelseskyldigheten diskuteras i ett betänkande (2010) av utredningen av barns rätt till 
skolgång som tillsattes 2009 av Utbildningsdepartementet. I betänkandet konstateras att 
underrättelseskyldigheten utgör ett hinder för barn till irreguljära immigranters skolgång.  
Underrättelseskyldigheten är inte i första hand avsedd för att socialtjänst och skolpersonal skall 
medverka till att irreguljära immigranter utvisas, utan för att alla som befinner sig i Sverige skall 
uppmanas att ansöka om uppehållstillstånd. Därför föreslår utredningen i sitt betänkande att 
underrättelseskyldigheten tas bort. Det är dock i nuläget oklart vad som kommer att hända med 
denna bestämmelse. 
 
3.4 Forskning kring konstruktionen av sociala problem 
 
En av de teorier vi använder oss av i analysen handlar om konstruktionen av sociala problem. 
Konstruktionen innebär att sociala problem inte är något som existerar oberoende av vad vi 
definierar som en problematisk grupp eller situation. Vad som anses vara ett socialt problem 
förändras över tid och är beroende av vilka diskurser som är dominerande. Det faktum att en viss 
grupp människor lever i en utsatt situation behöver inte innebära att man från samhällets sida 
betraktar situationen som ett socialt problem. Lindgren (1993) undersöker i sin studie förhållandet 
mellan olika sociala fenomen, där vissa kommit att definieras som sociala problem medan andra 
inte betraktats som lika problematiska. Lindgren undersöker konstruktionen av drogmissbruk som 
ett socialt problem. Studien spänner över tidsperioden från 1890-1970 och problematiserar det 
faktum att drogmissbruk under denna period fick allt större uppmärksamhet samtidigt som andra 
missförhållanden som incest, kvinnomisshandel eller läkemedelsmissbruk som var vanligt 
förekommande fick betydligt mindre uppmärksamhet.  
   Sunesson (1992) har också studerat konstruktionen av ungdomsproblem och hur de förändras över 
tid. Han menar att raggarkulturen stod i centrum för myndigheternas intresse under början av 1960-
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talet. Successivt kom intresset för raggarproblemet att ersättas med ett intresse för drogmissbruk 
bland ungdomar under slutet av 1960-talet. En intressant aspekt som Sunesson tar upp är att synen 
på vad som anses utgöra sociala problem skiljer sig åt mellan könen. Den enskilt vanligaste 
anledningen till att flickor placerades på institution under början av 1960-talet var att 
myndigheterna oroade sig för att de hade ett vanartigt sexuellt beteende och att de var ute sent om 
nätterna. När det gäller anledningar till att pojkar placerades på institution under samma period 
menar Sunesson att sexuellt utåtagerande beteende sällan nämndes. Istället var det deras kriminella 
beteende som var i fokus för myndigheternas intresse. 
   De båda studierna är relevanta då de beskriver hur vissa fenomen under olika perioder ansetts vara 
problematiska samtidigt som andra inte getts samma uppmärksamhet och därmed inte en tilldelning 
av resurser från samhällets sida i samma utsträckning. Vad som anses vara sociala problem i 
myndigheternas ögon är också något som förändras över tid, ibland under loppet av en relativt kort 
tidsperiod. Tidsaspekten är inte den enda som presenteras, i Sunessons (1992) studie blir det tydligt 
att konstruktionen av sociala problem också skiljer sig åt beroende på vem som betraktar 
fenomenet. Det finns en tendens till att man tillskriver olika kategorier av människor olika 
egenskaper, i detta fall handlar det om synen på kvinnor och män. 
 
3.5 Forskningens relevans för vår studie 
 
Vi ser ett behov av att ta del av tidigare forskning som inte enbart berör socialtjänsten och dess 
arbete med irreguljära immigranter. Socialtjänstens arbete spelar en central roll i vår studie, 
samtidigt utgår flera av forskningsfrågorna från ett diskursteoretiskt perspektiv. Neumann (2003) 
talar om behovet av att skaffa sig kulturell kompetens när man genomför en diskursanalys. Intresset 
för forskning om irreguljära immigranter som inte direkt handlar om socialtjänstens arbete kan ses 
som ett försök till att få en större förståelse för vilken diskursiv verklighet som omger gruppen. 
Bergström & Boréus (2005) refererar till Faircloughs tankar att diskurser påverkas av och påverkar 
andra diskurser, vi anser därför att det är viktigt att bredda perspektivet kring irreguljära 
immigranter i genomgången av tidigare forskning. Syftet med studien är utöver att identifiera 
diskurser i  socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter även att diskutera olika möjligheter till 
förändring av den nuvarande situationen. Mot denna bakgrund har vi ett intresse av att studera 
irreguljära immigranters situation i andra länder och även hur andra myndigheter än socialtjänsten 
förhåller sig till gruppen och dess situation. Vårt intresse för Lindgrens studie om konstruktionen av 
sociala problem grundar sig i ambitionen att diskutera förändringar av socialtjänstens arbete med 
irreguljära immigranter.  
 
Vi konstaterar att det finns en del tidigare forskning på ämnet. Detta gäller framförallt studier som 
inriktar sig på irreguljära immigranters situation utifrån tillgången till vård och den psykiska 
påfrestning det innebär att leva som gömd. När det gäller forskning som handlar om socialtjänsten 
så finns det ytterst få studier. Detta har varit en bidragande faktor till att vårt syfte utgår från 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. Gemensamt för flera av studierna vi tagit del av 
är att de saknar ett framtidsperspektiv där forskare intresserar sig för hur den nuvarande situationen 
skall kunna förändras till det bättre. Vi hoppas därmed att vårt syfte att diskutera en förändring av 
socialtjänstens arbete skall kunna bidra till att fylla ett tomrum på forskningsfältet.  
   Den tidigare forskningen anser vi vara viktig, den bidrar till att skapa en större förståelse för det 
ämne som vi avser att studera. Bristen på uppsatser och rapporter som studerar irreguljära 
immigranter utifrån ett socialkonstruktivistiskt och diskursteoretiskt perspektiv har delvis påverkat 
vårt val av dessa ingångar i analysen. Det saknas också forskning som inriktar sig på hur situationen 
för irreguljära immigranter skall kunna förändras till det bättre. Vi har därför valt att även studera 




4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Kapitlet innehållet en översikt av de teoretiska perspektiv vi har valt som utgångspunkt i analysen 
av det insamlade materialet. Studien har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt, vi tänker oss att 
verkligheter och sanningar är något som skapas i samspelet mellan människor. Att undersöka 
konstruktioner är därför centralt i vår studie. Vi anser att det är nödvändigt att inleda med en 
genomgång av socialkonstruktivistisk teori, en förståelse av denna är viktig en introduktion till 
diskursanalys som är en annan teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. Diskursanalys kan betraktas som 
en uppsättning perspektiv som vi anser är förenliga med en socialkonstruktivistisk utgångspunkt. 
Ett syfte med diskursanalysen är att undersöka konstruktioner genom att studera de olika processer 
och delar som dessa består av. Detta är vad som brukar benämnas dekonstruktion.  
   Vårt intresse för diskursanalys hänger samman med en föreställning om att det är få socialarbetare 
som möter irreguljära immigranter i sitt arbete, denna förförståelse etablerades i samband med att vi 
tog del av den tidigare forskningen. Vi tänkte att det skulle vara svårt att föra en diskussion under 
intervjuerna baserat på en hypotetisk föreställning om en grupp som socialarbetare möter i en 
begränsad omfattning. Med hjälp av diskursanalys blev vår tanke att närma oss talet om irreguljära 
immigranter utifrån de diskurser som socialarbetare ger uttryck för. Ett syfte med dekonstruktionen 
av diskurserna är att analysera maktförhållanden och dess påverkan på den sociala praktiken. Vi har 
valt att utgå från ett specifikt diskursanalytiskt perspektiv i analysen av det insamlade materialet, 
kritisk diskursanalys. Kännetecknande för den kritiska diskursanalysen är förutom ett intresse för 
dekonstruktionen även ambitionen att skapa förändring av rådande diskurser genom att kritisera 
maktförhållanden och utmana hegemoniska diskursiva positioner. Norman Fairclough (2003) menar 
att den kritiska diskursanalysen bör kombineras med teorier som handlar om makt och 
grupprocesser i samhället när man talar om förändring. Vi har mot bakgrund av detta valt att 
tillämpa Spector & Kitsuses teori som handlar om konstruktionen av sociala problem. Teorin 
fångade vårt intresse då den presenterar en metod kring hur man kan etablera en insikt om att en 
grupps utsatta situation utgör ett socialt problem. Spector & Kitsuse (2001) menar att erkännandet 
av ett fenomen som ett socialt problem är viktigt för att förändringar av olika institutioners arbete 
med en utsatt grupp skall kunna komma till stånd. Vi anser att teorin är förenlig med den kritiska 
diskursanalysen och syftet att diskutera förändringar av socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter.  
   Valet av teorier är kopplade till vårt syfte och våra frågeställningar genom att vi med hjälp av en 
diskursanalys har försökt skaffa oss en förståelse för de konstruktioner som påverkar socialtjänstens 
arbete med irreguljära immigranter. Vi anser att den kritiska diskursanalysen är användbar i 
sammanhanget då den har social förändring som syfte. 
   I analysen av uppsatsen använder vi oss av ett annat nyckelbegrepp som inte har någon direkt 
anknytning till dessa teorier. Vi finner det av vikt att begreppet definieras för att skapa en tydlighet 
vad vi syftar på i studien. Det handlar om agentskap som anspelar på en persons förmåga att styra 
över sitt eget liv. Begreppet är hämtat från psykologin och beskrivs av Åsa Nilsonne (2004). Vi 
tycker att begreppet är användbart i talet om diskursen om irreguljära immigranter som offer. 
Motsatsen till agentskap innebär enligt författaren att en person upplever sig som ett offer för yttre 




Vivien Burr (2003) betonar vikten av att inte se socialkonstruktivismen som något fast och klart 
avgränsat, definitionen skiljer sig från teoretiker till teoretiker. Socialkonstruktivismen genomsyrar 
hela studien då den syftar till att studera diskursiva konstruktioner och den process där sociala 
problem konstrueras som en utgångspunkt för att diskutera förändringar. Vi anser att 
kategoriseringen av människor som irreguljära immigranter är ett tydligt exempel på en grupp som 
är socialt konstruerad. Det som gör irreguljära immigranter till en grupp grundar sig på inget sätt på 
personliga egenskaper, en gemensam kultur eller språk. Det är helt och hållet en konstruktion som 
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är ett resultat av en asyl- och flyktinglagstiftning som gör en åtskillnad mellan människor som 
legala och illegala. Grupper och kategorier kan enligt Payne (2008) inte betraktas som objektiva 
representationer. Istället menar han att vår upplevelse av världen är formade av sociala processer, vi 
förstår därmed den värld vi skapat genom att acceptera den som en verklighet. Burr (2003) menar 
också att det sätt vi förstår vår omvärld på och skapar mening i den är helt beroende av vår sociala 
verklighet. Det handlar om vilken kultur vi identifierar oss med, vilken bakgrund vi har och vilken 
tid vi lever i.  
   Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan allt i vårt samhälle förstås som sociala 
konstruktioner. Det omfattar till exempel lagar, regler, institutioner, upplevelser och identiteter. 
Utgångspunkten är skepsisen mot det naturliga som förklaringsmodell. En viktig aspekt i det 
socialkonstruktivistiska förhållningssättet är även skepsisen mot kunskapsinhämtande som något 
observerbart och sant. Socialkonstruktivismen betonar för en kritisk hållning gentemot antaganden, 
sanningar och olika former av kategoriseringar.  
   Kunskap är ett centralt begrepp inom socialkonstruktivismen, intresset kretsar kring de processer 
där kunskap skapas och kring vilka effekter kunskap har på människors handlande. Vi bestämmer 
tillsammans genom språket vad som är kunskap och sanningar, språket konstituerar vår verklighet, 
den bestämmer vad som är bra och dåligt, rätt eller fel och vad som definieras som en grupp (Burr 
2003). Ett exempel på detta beskrivs i Barlebo Wennerberg (2001) där han diskuterar fenomenet 
gråt som ett sätt att uttrycka sorg på. Att gråta kan antingen ses som någonting naturligt, att vår 
kropp är skapad på det sättet. Eller så kan man förstå detta fenomen som någonting socialt skapat. 
Barlebo Wennerberg poängterar att sorgeuttryck skiljer sig åt mellan olika kulturer och 
sammanhang. I vissa delar av världen fästs stor vikt vid gråten som sorgeuttryck medan andra typer 
av sorgeuttryck har större betydelse på andra ställen. Handlingen att gråta kan tolkas på olika sätt 
beroende på i vilket sammanhang det sker och vilken betydelse vi tillskriver den.  
   Språket spelar en central roll i det socialkonstruktivistiska perspektivet. Burr (2003) menar att det 
är genom språket vi möter världen och alla erfarenheter som står att finna i den. Därmed fungerar 
språket som en ram som strukturerar vår förståelse av världen. Språket skall dock inte förstås som 
en objektiv representation av världen, det är istället en produkt av olika sociala processer. Till 
exempel lär vi oss att det finns ett antal olika känslor inom oss som vi tillskriver olika betydelser.   
Vi lär oss vilka känslor vi bär på och vad de känslorna skall ges för betydelser och innehåll. Olika 
kunskaper och sanningar fungerar vägledande för människor och leder oss in mot olika mål och 
handlingar. Dessa konstruktioner fungerar även normskapande, de talar om för människor vad som 




Diskuranalys kan betraktas som en samling olika perspektiv sprungna ur olika traditioner. I Winter 
Jørgensen & Phillips (2000) talar författarna om diskursanalys som en metod för att närma sig det 
sociala som en diskursiv konstruktion. Med hjälp av diskursanalys menar författarna att i princip 
alla sociala fenomen kan studeras med hjälp av diskursanalytiska redskap. Winther Jørgensen och 
Phillips (2000) menar att en viktig utgångspunkt inom diskursanalysen är att sociala fenomen aldrig 
kan betraktas som färdiga eller statiska. De är hela tiden under förändring och påverkas av en kamp 
om vilka definitioner som skall tillskrivas en viss identitet eller ett socialt fenomen. Dessa 
definitioner är beroende av kontext och kulturella sammanhang och de förändras över tid. 
   Diskursanalysens utveckling har präglats av flera olika generationer av diskursteoretiker, de har 
sin bakgrund i olika akademiska discipliner vilket också påverkar deras definition av vad som skall 
inkluderas i diskursbegreppet (Bergström & Boréus, 2005). Författarna menar att 
samhällsvetenskapen traditionellt sätt har dominerats av en idé- och ideologianalys som är påverkad 
av ett vetenskapsteoretiskt synsätt. Fokus för forskningen har traditionellt varit att studera olika 
yttre materiella förhållanden för att skapa en förståelse för identiteter och sociala fenomen. 
Diskursanalysens ökade utbredning inom samhällsvetenskapen innebär att forskare i allt större 
utsträckning intresserar sig för diskursiva relationer som Bergström & Boréus (2005) menar är en 
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form av språkliga uttryck, snarare än relationer mellan grupper präglade av yttre materiella 
förhållanden. Diskursanalytiker intresserar sig därför snarare för hur människor med hjälp av ett 
språkligt uttryck konstruerar och förstår den sociala verkligheten.  
   Språkets betydelse för den sociala verkligheten spelar en central roll inom diskursanalysen. 
Diskursteoretiker ser inte språket som ett system som är oproblematiskt i den mening att det är ett 
begreppssystem som refererar till ting och fenomen som statiska och oföränderliga (Neumann, 
2003). Författaren refererar till Ferdinand de Saussure, grundaren av den moderna lingvistiken, som 
menar att ett ords innebörd inte i första hand bestäms av dess innehåll utan av vad som finns utanför 
ordet. Språket betraktas enligt denne som ett socialt system som har sin egen logik och som är ett 
system som är uppbyggt av olika relationer. Dessa relationer bidrar till att konstruera språket och 
det är också därför som studiet av sociala relationer är centralt inom diskursteorin och i 
diskursanalysen.  De flesta diskursteoretiker anser inte att det finns några objektiva grupper i 
samhället i den bemärkelsen att de är förutbestämda.  Istället är det först när någon talar om eller för 
en grupp i samhället som den ges mening i förhållande till sin omvärld, det är detta som man brukar 
kalla för representation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Med detta som utgångspunkt har vi 
valt att intressera oss för hur socialarbetare talar om irreguljära immigranter och vilken betydelse de 
väljer att lägga i begreppet.  
   Diskursanalysen utgår ofta från texten som källa till att studera språket, men det finns en rad olika 
sätt att göra en diskursanalys på som nödvändigtvis inte sätter texten i det främsta rummet. Om man 
exempelvis studerar diskurser som omger irreguljära immigranters så är det inte enbart språket i 
socialarbetarnas utsagor som är centralt. Fairclough (2003) menar att det även är viktigt att studera 
den diskursiva praktiken. Det handlar om vilka olika berättelser och texter som ligger till grund för 
socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter. Vi tänker oss att dessa texter kan konstrueras i olika 
sammanhang där kunskap produceras, dessa har vi valt att benämna arenor. Exempel på arenor kan 
vara media, universitetet, en arbetsplats eller sammanhanget där en lagtext skapas.  
   Makt är ett centralt begrepp inom diskursanalysen. Laclau & Mouffe är diskursteoretiker som 
intresserar sig för på vilket sätt den genomsyrar olika diskurser.  De menar också att diskurser 
konstruerar hela den sociala världen och att de är ständigt är under omformning i kontakten med 
andra diskurser. Det råder således även en kamp där olika diskurser kämpar mot varandra för att 
uppnå tolkningsföreträde, detta kallar Laclau & Mouffe för diskursiv kamp (Winter Jørgensen & 
Phillips, 2000). Laclau & Mouffe gör ingen åtskillnad mellan diskursiva och icke-diskursiva 
praktiker utan menar att alla aspekter i någon mån kan studeras som en del av en diskurs 
(Bergström & Boréus, 2005). Lauclau & Mouffes teori hämtar inspiration ur olika traditioner, bland 
annat marxismen. I enlighet med marxismens föreställningar om en grundläggande konflikt mellan 
olika samhällsklasser menar de att även diskurser präglas av motsättningar. De talar här om 
antagonism som innebär en kamp om att skapa språklig mening i en diskurs. Antagonismen innebär 
enligt Laclau & Mouffe i grunden en syn på världen utifrån ett konfliktperspektiv, som präglas av 
motsättningar där människor kategoriseras. Denna uppdelning leder till konflikter och antagonism 
snarare än samförstånd (Bergström & Boréus, 2005)  
   Kopplingen mellan diskurser och makt hämtar inspiration från den italienska marxisten Antonio 
Gramsci. Han intresserar sig för vilken roll idéerna har i samhällsutvecklingen. Utgångspunkten är 
att klassamhället präglas av konflikter, dessa pågår ständigt även om det inte är frågan om synliga 
klasskonflikter. Gramsci har också etablerat begreppet hegemoni som beskriver en situation där 
rådande uppfattningar i ett samhälle inte utmanas (Bergström & Boréus 2005). Gramsci menar dock 
att det i en sådan situation istället kan vara institutionerna som besitter makten att utöva kontroll 
genom att disciplinera befolkningen. Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att ett annat sätt 
att utöva kontroll i ett samhälle exempelvis ske genom att det skapas andra kategorier som inte 
bygger på klasstillhörighet. Genom att kategorier som svenskar och invandrare skapas så flyttas 
fokus i samhällsdebatten från den orättvisa fördelningen av resurser. 
   Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att begreppet dekonstruktion kan förstås som en 
motsats till strävan att upprätthålla hegemoni. Detta refererar till Jaques Derridas tankar om att 
diskursanalysen går ut på att dekonstruera de strukturer som vi betraktar som naturliga i vår 
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omvärld. Syftet är att visa att strukturerna är konstruerade av politiska processer som får sociala 
konsekvenser. När det exempelvis gäller kategorin irreguljära immigranter så finns det en 
sammankoppling med andra begrepp så som illegala invandrare eller antimedborgare. Ett syfte med 
dekonstruktionen av begreppet är för oss att hitta andra sätt att förstå irreguljära immigranters 
situation. Det kan handla om att förstå situationen utifrån att de saknar rättigheter i samhället istället 
för att tillskriva begreppet egenskaper som riskerar att rättfärdiga en diskriminerande behandling av 
gruppen.  
 
4.2.1 Kritisk diskursanalys 
 
Vi har i analysen av vår insamlade empiri från intervjuerna valt att i huvudsak utgå från kritisk 
diskursanalys som teori. Kritisk diskursanalys bör enligt Bergström & Boréus (2005) urskiljas som 
en egen inriktning inom diskursanalysen. Det bör dock påpekas att det finns flera varianter av 
kritisk diskursanalys. Vi kommer i huvudsak att utgå från den teori och de analysredskap som 
utvecklats av Norman Fairclough. Vårt syfte med att tillämpa kritisk diskursanalys består i att 
belysa de diskurser som framträder i socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter ur en kritisk 
synvinkel. Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) ser den kritiska diskursanalysen som sin 
uppgift att lyfta fram diskursers roll i upprätthållandet av de sociala relationer och världar som 
bidrar till ojämlika maktförhållanden i samhället. Företrädarna för teorin vill också gå ett steg 
längre och skapa jämlikare maktförhållanden med hjälp av att diskutera och analysera sociala 
förändringar.  
   Fairclough (2003) presenterar en annan definition av vad som bör inkluderas i diskursbegreppet 
än exempelvis Laclau & Mouffe. Han menar att diskurser förutom att vara konstituerande också är 
konstituerade av andra diskursiva och icke-diskursiva strukturer. Det innebär att diskurser inte bara 
bidrar till att forma och omforma sociala strukturer, utan att de även speglar dessa strukturer. Detta 
innebär att Fairclough hävdar att det finns både diskursiva och icke-diskursiva strukturer i 
samhället, till skillnad från Laclau & Mouffe som hävdar att i princip allting kan betraktas som 
diskursivt i vårt samhälle (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Fairclough (2003) menar att 
diskurser har tre olika funktioner, för det första en ideationell funktion, det vill säga en 
innehållsmässig dimension, för det andra en relationell funktion, eftersom relationer mellan olika 
grupper är viktiga till exempel mellan socialarbetare och klient. För det tredje konstrueras olika 
identiteter i diskursen. Med detta menar Bergström & Boréus (2005) att Fairclough bekänner sig till 
ett konstruktivistiskt synsätt, trots att han även låtit sig inspireras av marxismen. 
   Fairclough (2003) har utarbetat en tredimensionell modell som innehåller förslag på hur forskare 
kan gå till väga för att genomföra en kritisk diskursanalys. I den modellen talar Fairclough om tre 
olika dimensioner, den första dimensionen är texten, men det kan också handla om bilder eller andra 
sätt att förmedla ett språkbruk på. Textens sammansättning konstruerar en verklighet bestående av 
diskurser som redan är etablerade i samhället, därför är det viktigt att studera språkbruk utifrån en 
lingvistisk utgångspunkt. Vilka egenskaper texten representerar är viktiga att analysera då detta 
anknyter till den andra dimensionen som Fairclough beskriver som diskursiv praktik. Här menar 
Fairclough att de diskurser som framträder i texten hänger samman med andra diskurser som ligger 
utanför själva texten men som bidrar till att konstituera den. Den tredje dimensionen som bör 
studeras enligt den tredimensionella modellen är den sociala praktiken. Med detta begrepp syftar 
Fairclough på hur texter och diskurser påverkar människors handlingar. Fairclough menar att den 
sociala praktiken ligger utanför diskursbegreppet och styrs av icke-diskursiva relationer och 
strukturer. Samtidigt betonar Fairclough att det är nödvändigt att studera den sociala praktiken för 
att kunna placera den diskursiva praktiken i ett sammanhang (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 
   Ett nyckelbegrepp i Faircloughs teori är diskursordning som enligt Winther Jørgensen & Phillips 
(2000) är summan av de olika diskurstyper som används inom en viss social institution. Inom 
diskursordningen på en social institution finns diskursiva praktiker representerade, exempelvis ett 
institutionellt tal- och skriftspråk. De diskursiva praktikerna beskriver hur tal och skrift produceras, 
konsumeras och tolkas. I dessa processer används olika diskurstyper på ett visst sätt. De olika 
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diskursordningarna på en institution skiftar gränser och skapar nya relationer till varandra, detta 
kallar Fairclough för interdiskursivitet. Interdiskursivitet är i sin tur en form av intertextualitet som 
aktualiseras i studiet av texter. Med det menar Fairclough att berättelser alltid bygger på tidigare 
händelser och erfarenheter, ord som används i ett sådant sammanhang har alltid använts förut. 
Därför kan en text också ses som en intertextuell kedja där olika texter hänger samman med tidigare 
producerad text och skapar på så sätt ett sammanhang i vilket texten kan placeras (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). 
   En tanke som förenar det socialkonstruktivistiska och diskursanalytiska perspektivet är insikten 
om att konstruktioner inte är statiska, de är istället föränderliga över tid och ser ut olika ut beroende 
på vilket sammanhang de befinner sig i. Fairclough (2003) menar att detta innebär möjligheter då 
det finns en förändringspotential av de konstruktioner som vi baserar våra handlingar på. Vad som 
betraktas som ett socialt problem är ett exempel på en sådan konstruktion. Med hjälp av en teori 
som beskriver processen där ett fenomen konstrueras som ett socialt problem har vi en förhoppning 
om att kunna få en förståelse för huruvida irreguljära immigranters situation betraktas som ett 
socialt problem.     
 
4.3 Teori om konstruktionen av sociala problem 
 
Några av de centrala frågorna i denna teori handlar om vad som är ett socialt problem. När betraktas 
ett fenomen som ett socialt problem och hur ser denna process ut? Dessa frågor är relevanta att 
ställa i vår studie då vi är av uppfattningen att irreguljära immigranters situation inte betraktas som 
ett socialt problem i dagens samhälle. Spector & Kitsuse (2001) menar att en möjlighet att 
åstadkomma förändringar gällande en viss grupp eller kategori är att deras utsatta situation betraktas 
som ett socialt problem i samhället. De menar att detta innebär att resurser kan frigöras och att 
samhällets institutioner därmed mobiliseras.  
   Spector & Kitsuse (2001) har utarbetat en modell som kan tillämpas vid analysen av hur ett 
socialt problem konstrueras. Modellen bygger på tanken att etablerandet av ett fenomen som ett 
socialt problem bygger på att någon aktör framgångsrikt pekar på ett missförhållande och vinner 
gehör för sin kritik. Författarna menar att hur framgångsrik ett sådant anspråk blir beror på hur väl 
aktören lyckas vinna gehör från maktstarka grupper i samhället (Spector & Kitsuse, 2001).  
   Fairclough (2003) betonar behovet av förändring i sin kritiska diskursanalys och menar att det är 
viktigt för forskaren att förstå konstruktioners uppbyggnad för att de skall kunna omformas. Vi har 
en förhoppning om att Spector & Kitsues modell skall vara ett redskap i denna process. 
   Modellen som Spector & Kitsuse (2001) beskriver är indelad i fyra stadier. Det första stadiet 
består i att en eller flera grupper hävdar förekomsten av ett missförhållande, som på något sätt är 
skadligt och oönskat. Grupperna uppmanar till offentlig debatt och stimulerar kontroverser mellan 
olika aktörer i samhället med syfte att politisera frågan. Genom att politisera frågan vill grupperna 
flytta diskussionerna kring problemet från den privata till den offentliga arenan. Det andra stadiet i 
modellen kännetecknas av att någon officiell instans eller myndighet erkänner de olika gruppernas 
anspråk. Detta följs av någon form av satsning i form av till exempel en statlig utredning eller 
inrättandet av en speciell myndighet. Därmed anser Spector & Kitsuse att anspråken anses ha vunnit 
mark och fått ett visst erkännande. I detta skede menar författarna att det ofta uppstår någon av kris 
i de grupper som hävdar missförhållandet. Orsaken till detta är att när anspråken fått en viss 
legitimitet finns det en risk att protestgruppen förlorar sin kraft. Genom att ha vunnit mark och 
legitimitet försvinner till viss del gruppens syfte.  
   I det tredje stadiet återupptar grupperna ofta sina anspråk. I det här skedet är de mer fokuserade på 
de etablerade aktörernas påbörjade hantering av fenomenet, där de uttrycker ett missnöje gällande 
det arbete som bedrivs. I det fjärde stadiet tar de klagande aktörerna avstånd från 
samhällsinstitutionernas svar eller icke-svar på deras anspråk. Nu sker en omvandling av 
gruppernas arbete till ett alternativskapande arbete, vilket kan ske på två olika sätt. Antingen skapas 
en bas för ett samhällsförändrande arbete, både på en social och på en politisk nivå, eller så rör sig 
gruppen utanför de samhällsinstitutioner som finns och bygger upp oberoende externa institutioner. 
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Syftet är att bygga upp egna begränsade lösningar för fenomenet, då man inte är nöjd med 
samhällets hantering av situationen. Ett exempel på detta som vi kommer att tänka på är 
uppkomsten av kvinnojourer som ett svar på de offentliga institutionernas bristande intresse för att 
arbeta med frågan om våld i nära relationer. Det är värt att nämna att det sista steget förutsätter en 
situation där samhället inte tar till sig de anspråk som de klagande aktörerna framför.  
   Spector & Kitsuses modell fungerar i analysen som ett komplement till diskursanalysen då vi 
anser att den på ett mer handfast sätt ger en förståelse för hur processen där sociala problem 
konstrueras ser ut. Fairclough (2003) betonar också att kritisk diskursanalys har som syfte att 
blottlägga konstruktioner men han anser samtidigt är teorin i sig inte är tillräcklig för att forskaren 




Valet av ett socialkonstruktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv har i vissa avseenden visat sig 
vara problematiskt. Ett problem som vi stött på under analysen av det insamlade materialet är 
svårigheten att identifiera och analysera diskurser kring en grupp i samhället som i flera avseenden 
är osynlig. Irreguljära immigranter är inte bara osynliga i socialtjänstens arbete och i socialarbetares 
tal om gruppen på sina arbetsplatser, de blev också osynliga i vår studie när vi exempelvis försökte 
hitta informanter. Detta har försvårat möjligheterna att få ett tillräckligt omfattande material för att 
kunna genomföra en diskursanalys på det sätt som vi ursprungligen hade för avsikt att göra. 
Osynligheten har också gjort det svårare för oss att skaffa oss en kulturell kompetens. 
   Tanken med den kulturella kompetensen så som den beskrivs av Neumann (2003) är att forskaren 
skall studera ett stort antal texter som är relaterade till studieobjektet. Ett problem i vår studie är att 
forskningen kring irreguljära immigranter än så länge är begränsad. Detta gör också att vi i större 
utsträckning har varit tvungna att förlita oss på de relativt få källor vi hittat. En del i denna process 
har också varit att studera olika texter författade av olika myndigheter. Skrivna riktlinjer för 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter är exempel på sådana texter. Problemet är att det 
finns mycket lite skrivet om irreguljära immigranter.  
   Med utgångspunkt i dessa problem kan valet av ett diskursanalytiskt perspektiv ifrågasättas. Vi 
har diskuterat möjligheten att istället använda oss av en teori som till sin form är av en mer 
kartläggande natur. Med ett sådant val hade vi kanske kunnat undvika problemen med att försöka 
identifiera diskurser i ett begränsat material. Samtidigt har ett av våra syften varit att dekonstruera 
synen på irreguljära immigranter för att kunna diskutera förändringar av det sociala arbetet med 
gruppen. Vi anser att kritisk diskursanalys ger en god grund för en sådan ansats. Vi hoppas trots allt 
att resultatet av detta val av teori har gett några bra exempel på hur en sådan förändringsprocess 
skulle kunna gå till.  
   När det gäller kombinationen av kritisk diskursteori och Spector & Kitsuses teori om 
konstruktionen av sociala problem så kan vi konstatera att detta varit lyckosamt. Tillämpningen av 
denna teori kan ses som ett försök att besvara problem som lyfts upp i diskursanalysen, men som 
denna inte kan besvara på egen hand. Vi vill dock poängtera att valet av Spector & Kitsuses teori 
framförallt kan ses som ett försök att diskutera sociala förändringar utifrån en viss mycket specifik 
modell. Det är möjligt att andra teorier och modeller hade kunnat vara lika användbara i detta 
sammanhang.  
   Sven-Åke Lindgren (1993) beskriver en del av den kritik som framförts mot modellen. Kritiken 
handlar bland annat om att den bygger på ett allt för linjärt sätt att analysera etableringsprocessen av 
sociala problem. Utvecklingen sker inte nödvändigtvis i den ordning som modellen gör gällande, 
det är vanligt att olika stadier utvecklas parallellt och att processen präglas av framgångar såväl som 
tillbakagångar. Politiska reformer som genomförs under en period kan till exempel slopas om den 
politiska majoriteten eller samhällsklimatet förändras. Lindgren (1993) presenterar en alternativ 
modell där han menar att sociala förändringar istället sker på olika arenor som exempelvis inom 
lagstiftningsarbetet eller i media. Inom dessa arenor finns ofta ett begränsat utrymme för hur många 
frågor som kan finnas dagordningen samtidigt. Det pågår en ständig kamp om vilka frågor som 
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skall vara högst upp på dagordningen. Kampen sker dels mellan olika frågor men även mellan olika 
aktörer som gör anspråk på hur ett problem skall definieras. 
   Vi håller i huvudsak med om den kritik mot teorin som Lindgren presenterar. När det gäller de 
olika stadierna som Spector & Kitsuse talar om så kan vi konstatera att utvecklingen har nått olika 
långt när det gäller irreguljära immigranter. Vi anser exempelvis att det fjärde stadiet är närmare 
etablerandet av ett socialt problem, jämfört med det andra stadiet. Det visar att etablerandet av ett 
socialt problem är en process som pågår samtidigt i olika sammanhang. Det är svårt att hävda att en 
process inleds inom ett visst område för att sedan följa en utstakad väg fram ett mål. Samtidigt är 
det en intressant teori som kan användas som ett sätt att diskutera hur irreguljära immigranters 




I detta kapitel vill vi ge läsaren inblick i den forskningsprocess som har lett fram till våra resultat. 
Kapitlet är också en möjlighet för oss att reflektera kring frågor som rör studiens tillförlitlighet och 
de etiska ställningstaganden som varit aktuella under processen. Metodkapitlet innehåller även en 
kritisk diskussion kring studiens genomförande och valet av metod. 
Vi har strävat efter att genomföra en så stor del av studien som möjligt tillsammans. Det handlar om 
allt från att formulera syfte och frågeställningar till genomförande och transkribering av intervjuer. 
Detta anser vi vara eftersträvansvärt då det har varit bra för processen att kunna diskutera de olika 
momenten och gemensamt ifrågasätta våra val. Vi anser att denna studie en produkt av våra 
gemensamma ansträngningar och att vi bär ett gemensamt ansvar för dess innehåll och resultat. 
 
5.1 Vetenskapsfilosofisk ansats och metodval 
 
Vår vetenskapsfilosofiska ansats i denna studie är präglad av ett hermeneutiskt perspektiv. Detta 
innebär att forskaren genom att växla mellan delarna och helheten försöker skapa en fördjupad 
förståelse för olika texter. I en intervjusituation kan detta innebära att man genom att se på hela 
intervjun kan få fördjupad förståelse för en del av den, samtidigt som en viss del av intervjun ge en 
ökad förståelse för helheten. Detta beskrivs ibland som den hermeneutiska spiralen där det pågår en 
ständig rörelse mellan delarna och helheten (Thomassen, 2008). Detta bygger på en föreställning 
om att ju bättre förståelse forskaren har för en text, desto rättvisare blir hennes tolkning av den 
(Larsson, 2005).  
   Då vi intresserar oss för att undersöka diskursiva konstruktioner som omger irreguljära 
immigranter har det känts naturligt att använda oss av en kvalitativ ansats i studien. Svennings 
(2003) beskrivning av den kvalitativa metoden stämmer väl överens med våra ambitioner. Han 
menar att den kvalitativa forskningen syftar till att få en djup förståelse för ett visst fenomen med 
hjälp av en relativt begränsad mängd data. Detta anser vi ger förutsättningar för en mer djupgående 
analys av de data vi faktiskt har. Det är viktigt att påpeka att vi inte har någon ambition att 
producera ett resultat som är generaliserbart, vårt syfte är istället är tränga djupare in i de berättelser 
som informanterna delar med sig av. Våra resultat kan därför ses som ett uttryck för den verklighet 
som informanterna beskriver, de kan därmed inte betraktas som representativa för socialtjänsten i 
allmänhet. 
   Vår studie präglas av ett växelspel mellan teori och empiri, då vi anser att vårt val av teori och 
metod har haft en ömsesidig påverkan på varandra. Thomassen (2009) menar att detta innebär att 
forskaren använder sig av en abduktiv ansats i sin forskning. Vi anser att de metoder vi använder 
oss av är beroende av det val av teori vi gjort och vice versa. Valet av teorier var från början inte 
självklart, detta är en insikt som kommit till oss under processens gång. När vi bestämde oss för att 
utgå från ett konstuktivistiskt och diskursanalytiskt perspektiv diskuterade vi vilken metod som 
skulle vara mest förenlig med dessa val av teori. Vi kom efterhand fram till att intervjuer skulle vara 
den bästa metoden, då de ger en möjlighet att närma sig ett ämne som inte är representerat inom 
tidigare forskning i någon större utsträckning. I studien utgår vi från att den sociala världen och de 
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strukturer som styr den är skapade av människan och inte är av naturen givna (Burr, 2003). Med 
denna utgångspunkt fann vi det naturligt att med hjälp av diskursanalys och intervjuer försöka 
blottlägga de konstruktioner som omger irreguljära immigranter. Valet att använda oss av teorin om 
hur sociala problem konstrueras kan ses som ett försök diskutera hur den sociala praktiken kan 
förändras. 
 
5.2 Forskarens påverkan 
 
I detta stycke diskuterar vi några aspekter som vi tror har påverkat studien. Relevant i denna 
diskussion är även vår förförståelse som presenterats tidigare i studien (se 1.1). Vi har i största 
möjliga mån eftersträvat att citaten i analysen skall presenteras i sin helhet. Av utrymmesskäl har vi 
dock varit tvungna att korta ner en del av de citat som varit alldeles för långa. Markeringen ”//” i 
texten betyder att en del av citatet har tagits bort. I de fall vi kortat ett citat har vi gjort bedömningen 
att detta varken påverkar läsarens förståelse av sammanhanget eller riskerar att ge citatet en annan 
betydelse än vad informanten haft i tankarna. 
   Vi kan på inget sätt påstå att vår studie är objektiv och fri från värderingar. Studien har inte bara 
som mål att försöka blottlägga de konstruktioner som omger socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter, utan även en uttalad ambition att diskutera förändringar av den sociala praktiken. Vi 
anser att all forskning bedrivs med någon form av syfte. Antingen vill forskaren rikta 
uppmärksamhet mot ett visst fenomen, eller så vill han eller hon kanske till och med bidra till att 
skapa någon form av förändring. I detta sammanhang blir det svårt att tala om objektivitet. Det blir 
också svårt att göra en åtskillnad mellan politik och forskning då all forskning som bedrivs i en 
samhällsvetenskaplig kontext också rör sig i ett politiskt landskap.  
   Vi är medvetna om att vi som forskare och mot bakgrund av de motiv som finns till att vi valt att 
studera irreguljära immigranter har påverkat innehållet i vår studie. Winther Jørgensen & Phillips 
(2000) menar att det är omöjligt att man som forskare inte påverkar sitt material, speciellt om 
studien handlar om att undersöka olika diskurser. Forskare påverkar och påverkas också av de 
diskurser han eller hon undersöker, bland annat genom de akademiska diskurser som forskaren bär 
med sig i forskningsprocessen.  
 
5.3 Informationssökning och bearbetning 
 
Vi har genomfört gjort en systematisk och omfattande informationssökning gällande tidigare 
forskning kring irreguljära immigranter. Vi har sökt i flera databaser som vi har tillgång till genom  
universitetsbiblioteket. De databaser vi framförallt har använt oss av är Sociological Abstracts och 
Social Services Abstracts. Vi har även använt oss av Illumina som är en sökmotor där man kan söka 
i flera databaser samtidigt, vilket har varit mycket användbart i vår forskningsprocess. Vi har också 
använt oss av artikelsök och swepub, där vi letat efter tidskrifter och artiklar som är relevanta för 
ämnet. Vi har även gjort sökningar i de två universitetskatalogerna Gunda och Libris. 
   Vi har utgått från ett flertal sökord som vi både har använt separat och kombinationer av olika 
slag. De svenska sökord som vi har använt är; papperslös*, irreguljär* migrant*/immigrant*, 
gömd*, illegal*, invandr*, flykt*, asylsökande*, soc* och rättighet*. De engelska sökorden var; 
irregul*, illegal*, alien*, immig*, mig*, asylum seeker*, undocumented* och refugee*. 
   Vi kan i efterhand konstatera att det finns viss internationell forskning kring ämnet men relativt 
lite som har varit relevant för vår studie. Vi har därför sorterat bort allt material som vi inte 
bedömde vara relevant i vår studie. Den forskning vi hittat har ofta lett oss vidare till annat material, 
denna process har fungerat på ett snöbollsliknande sätt. Vi har även varit i kontakt med personer på 
Rosengrenska stiftelsen/Röda korset och Nätverket Ingen människa är illegal som varit hjälpsamma 
i processen att hitta aktuell forskning på området. 




5.4  Materialinsamling och genomförande 
 
Vi har utgått från Kvale & Brinkmanns (2009) mall för en intervjustudie, där författarna delar in 
intervjustudien i sju steg: planering, tematisering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Mallen har fungerat som en utgångspunkt i vår studie, vi har dock inte använt oss av 
de olika stegen i en linjär process, vi har snarare rört oss mellan dem under olika faser av studien. 
Kvale & Brinkmann (2009) betonar också att forskningsprocessen sällan är linjär och logisk utan är 
att den är under konstant förändring. 
   Under inledningen av studien formulerade vi olika teman som vi använde oss av i intervjuguiden. 
Intervjuguiden utgjorde en grund under våra fem intervjuer, centrala teman i denna var talet om 
irreguljära immigranter, socialarbetarnas erfarenheter av att möta irreguljära immigranter, 
möjligheterna att arbeta med irreguljära immigranter och hur informanterna såg på möjligheterna att 
förändra den sociala praktiken i framtiden.  
   Planeringsstadiet i vår studie innefattade ett närmande av ämnet. Vi genomförde bland annat en 
sökning efter tidigare forskning och kontaktade olika organisationer som arbetar med irreguljära 
immigranter. Vi hade även kontakt med flera olika statliga myndigheter och forskare för att 
undersöka vilket kunskapsläge som finns kring irreguljära immigranter. Denna del av studien 
präglades också av att vi försökte hitta informanter. Detta visade sig vara en svår process som 
präglades av svårigheter då det var få socialarbetare som var intresserade av att delta i studien. Vi 
kunde dock slutligen genomföra fem intervjuer, som vardera varade i ungefär en timma. Dessa 
intervjuer utgör den huvudsakliga empirin i denna studie. Intervjuerna transkriberades sedan och då 
återgick vi till en tematisering av empirin i enlighet med de olika stadier som Kvale & Brinkmann 
(2009) diskuterar. 
   Det första steget i analysen bestod i att försöka identifiera olika teman och diskurser som 
framträder i intervjumaterialet. Denna process resulterade i att vi identifierade två huvudsakliga 
diskurser. De handlar om irreguljära immigranter som offer respektive som osynliga. Vi har 
analyserat dessa diskurser utifrån de teorier som vi valt samt utifrån tidigare forskning.  
   I den sista delen av analysen är talet om framtiden vårt huvudsakliga tema, vi utgår från en teori 
som beskriver den process där olika sociala problem konstrueras. Med hjälp av denna teori och 
tidigare forskning diskuterar vi huruvida irreguljära immigranters situation betraktas som ett socialt 
problem. Med detta som utgångspunkt försöker vi också reflektera kring möjliga förändringar av 
den sociala praktiken. 
   Vi har använt oss av Harvardsystemet när vi refererar till olika källor i studien, vår utgångspunkt 
är den beskrivning som presenteras av Jarl Backman (2008).  
 
5.5 De inledande kontakterna  
 
Under studiens första veckor ägnade vi oss dels åt att försöka hitta informanter men även att komma 
i kontakt med kommuner som hade någon form av erfarenhet av att möta irreguljära immigranter. 
Vi var även intresserade av att hitta olika texter, till exempel i form av riktlinjer kring 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter.  
   Vi kontaktade även olika myndigheter och kommunala verksamheter via telefon och mail. 
Exempel på dessa var Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Migrationsverket, 
Justitiedepartementet, Socialdepartementet och stadskansliet i Göteborg. Syftet med detta var att 
undersöka vilka tolkningar av lagstiftningen som de har gjort samt försöka hitta rapporter eller 
andra texter som berör irreguljära immigranter.  En stor del av de mail vi skickade förblev 
obesvarade och vi har i den mån det har varit möjligt försökt följa upp kontakterna med 
telefonsamtal.  
   Vi kan i efterhand konstatera att de inledande kontakterna har varit värdefulla då de gett en bild av 
olika myndigheters kunskap kring irreguljära immigranter. Kännetecknande för de olika 
kontakterna har varit att få kommuner varken har någon erfarenhet av att möta irreguljära 
immigranter eller har några skrivna riktlinjer gällande socialtjänstens arbete. Flera av de statliga 
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myndigheterna med ansvar för olika delar välfärdssamhällets servicefunktioner har visat prov på en 
förvånansvärt stor okunskap och en brist på intresse för irreguljära immigranters situation. 





Vi har genomfört fem stycken intervjuer med socialarbetare främst aktiva inom socialtjänsten. 
Samtliga informanter arbetar på olika verksamheter i Göteborgsområdet. Intervjumaterialet utgör 




De kriterier vi satte upp för urvalet av informanter byggde på att de skulle vara socialarbetare som 
var verksamma inom socialtjänsten. Det har dock inte varit möjligt har hålla sig till detta, då det var 
svårt att hitta informanter. Vi har därför varit tvungna att vara kreativa i detta sökande. En av de vi 
intervjuat arbetar inom ett projekt som är fristående från kommunens verksamhet. Detta kan verka 
underligt då vårt syfte utgår från socialtjänstens arbete. Vi anser dock att denna intervju gav mycket 
material i förhållande till vårt syfte. Vi fick helt enkelt anpassa oss efter socialtjänstens generella 
ovilja att delta i studien. De övriga fyra informanterna är anställda inom verksamheter i Göteborg 
som är en del av socialtjänsten. Några av dem arbetar med myndighetsutövning och några inom 
andra verksamheter. Gemensamt är dock att dessa fyra informanter arbetar inom enheter där man 
möter klienter med olika bakgrund och social situation. Då det finns få tidigare studier kring 
socialtjänsten och irreguljära immigranter var vi tvungna att hitta en egen modell för hur vi skulle 
komma i kontakt med personer som eventuellt har erfarenhet av att möta irreguljära immigranter i 
sitt arbete. 
   När vi försökte hitta informanter så klargjorde vi att vi inte såg personlig erfarenhet av att möta 
irreguljära immigranter som ett krav då vi snabbt blev medvetna om att få socialarbetare har detta. 
Det hade varit intressant att intervjua socialarbetare som i större utsträckning har personlig 
erfarenhet av att möta irreguljära immigranter för att undersöka de diskurser som omger dessa 
socialarbetare. Det blev istället så att vi intervjuade socialarbetare med begränsade erfarenheter av 
irreguljära immigranter, det största undantaget utgörs av att en informant arbetar aktivt med 
gruppen inom sitt projekt. Då vi intresserar oss för att undersöka diskurser inom socialt arbete så är 
det dock viktigt att påpeka att diskurser inte är helt beroende av individer, alla socialarbetare rör sig 
trots allt inom det diskursiva fält vi valt att undersöka. 
   Vi kontaktade bland annat samtliga 20 stadsdelar i Göteborg, vilket i sig var en väldigt 
tidskrävande process. På inrådan från de intresseorganisationer vi var i kontakt med valde vi senare 
att inrikta oss på socialtjänsten i områden där det bor många personer med utländsk bakgrund. Vi 
kontaktade sedan olika enheter inom socialtjänsten i dessa stadsdelar och inriktade oss speciellt på 
dem som har ansvar för familjer och vuxna. Vi sökte personal på dessa enheter via mail och telefon 
upprepade gånger. Dock gav detta ett inte så mycket resultat, vi fick sällan svar på mail och det var 
ovanligt att någon vi talat med återkom, trots en överenskommelse om detta. Vi upplevde att många 
vi talade med gav uttryck för en misstänksamhet under de samtal där vi försökte berätta hitta 
informanter samtidigt som vi berättade om syftet med vår studie. 
   Vi har tyvärr inte lyckats få tag på så många informanter som vi hade önskat. Vi har därför inte 
heller kunnat göra något urval bland en större grupp intresserade informanter. Å andra sidan menar 
Winther Jørgensen & Phillips (2000) att det inte är lika viktigt att ha ett stort antal informanter i 
diskursanalytiska studier, som i andra former av studier, då antalet informanter inte är direkt 
avgörande för att forskaren skall kunna genomföra en meningsfull analys. De menar att retoriska 
mönster kan skapas och bibehållas av några få personer. Svenning (2003) menar att kvalitativa 
studier har som syftet att exemplifiera snarare än att generalisera. Därför ser vi inte vår 
urvalsprocess som problematisk. Självklart påverkar urvalet resultatet men då vårt syfte inte har 
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varit att generalisera våra resultat så är detta av mindre vikt.  
 
5.6.2 Intervjuernas genomförande 
 
Upplägget på våra intervjuer har varierat lite från intervju till intervju, dels på grund av skillnader i 
förhållande till informanternas arbetsuppgifter, ingång till ämnet och dels utifrån hur själva 
intervjusituationen såg ut. Vi har båda genomfört intervjuerna tillsammans, med olika grad av 
deltagande vid olika tillfällen. Vi har dock vid samtliga tillfällen varit aktiva deltagare i samspelet.       
Platsen för intervjuerna har varierat, en intervju skedde i ett grupprum på Institutionen för socialt 
arbete på informantens begäran. De övriga intervjuerna har genomförts ute på de verksamheter där 
informanterna arbetar.  
   Vi använde oss av en intervjuguide under intervjuerna, i denna hade vi utarbetat olika teman med 
tillhörande frågor. Vissa av frågorna var ganska generellt formulerade och vissa mer riktade. 
Intervjuguiden fungerade som en ram för intervjun, där vi anpassade den efter vårt syfte med 
intervjuerna. Den gav en struktur åt intervjusituationen som annars, speciellt med användandet av 
öppna frågor kan bli rörig (Kvale & Brinkmann, 2009). Den fungerade även som en slags checklista 
av vilka teman och frågor som tagits upp. Checklistan gav oss möjlighet att följa informanternas 
tankar i så stor utsträckning som möjligt. Vi har utarbetat två olika versioner av intervjuguiden. 
Anledningen till detta är vi dels har intervjuat fyra socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten, 
samt en person som arbetar inom ett projekt som är fristående från socialtjänsten. Därför innehåller 
den första versionen (se bilaga 1) av intervjuguiden frågor som mera anknyter till 
myndighetsutövning och socialtjänstens arbete. Den andra versionen (se bilaga 2) som vi använde 
under intervjun med den socialarbetare som arbetar inom ett fristående projekt ser något annorlunda 
ut, den saknar bland annat vinjetten. Anledningen till detta är att syftet med vinjetten är att diskutera 
fallet utifrån den egna arbetsplatsens möjligheter. Då det är socialtjänstens arbete som står i fokus 
för vår studie valde vi att utelämna vinjetten i den andra versionen av intervjuguiden. Under 
intervjuerna samt i intervjuguiden och informationsbrevet har vi genomgående använt oss av 
begreppet papperslösa. Anledningen till detta är att begreppet är en mer etablerad benämning på 
irreguljära immigranter. 
   Vi valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då vi anser att denna variant fungerat bäst 
tillsammans med vårt syfte. Intervjuerna har innehållit ett antal öppna frågor, vilket ger informanten 
relativt mycket utrymme. Dalen (2008) menar att denna intervjumetod är att föredra när 
studieobjektet handlar om att identifiera diskurser (Dalen, 2008). Vi har också använt oss av vissa 
inslag från den diskursiva intervjun såsom den beskrivs i Kvale & Brinkmann (2009), bland annat 
har vi försökt att hitta konflikter och konfrontationer mellan olika diskurser under intervjuerna. Vi 
har strävat efter att vara uppmärksamma på olika variationer och mönster under intervjuerna. Vi har 
använt oss av inspelning under intervjuerna, dels för att vi själva skulle kunna slappna av och 
koncentrera oss på intervjun, men även för informanternas skull. En annan anledning till att vi valde 
att spela in intervjuerna var för att kunna upprätthålla en hög grad av tillförlitlighet, då detta 
drastiskt minskar risken för olika typer av felfaktorer såsom minnesfel, feltolkningar och dylikt 
(Dalen, 2008).  
   Vi använde oss även av en vinjett som beskrev ett fall med en pojke som gick på lågstadiet. 
Pojken har föräldrar som saknar uppehållstillstånd och i vinjetten är skolpersonalen orolig för att 
pojken far illa och blir misshandlad av sin pappa. Skolpersonalen anmäler situationen till 
socialtjänsten. Under intervjuerna diskuterade vi vinjetten tillsammans med informanterna. Tanken 
med vinjetten var att närma sig irreguljära immigranters situation genom att diskutera konkreta 
förslag på olika typer av insatser med informanterna. Vi hade en tanke att detta skulle kunna 
underlätta diskussionen med personer som har en begränsad erfarenhet av att själva möta irreguljära 
immigranter. Vi anser att vinjetten underlättade närmandet till ämnet under diskussionerna, 
samtidigt finns det en möjlig negativ aspekt av att använda vinjetter. Risken finns alltid att en stor 
del av samtalet kan komma att kretsa kring vinjetten, vilket kan stå i vägen för andra reflektioner 
som informanterna kan tänkas ha. Detta är något vi funderade på under vissa av våra intervjuer. 
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Vinjetten handlade om en pojke, därför kretsade också mycket av diskussion under resten av 
intervjun kring barn. Detta kan ha varit begränsande då risken finnas att talet om barn kan ha gjort 
vuxnas situation osynliga under diskussionerna. 
   Vi har valt att som regel att transkribera intervjuerna i sin helhet, dock har vi valt att utelämna en 
del delar av intervjuerna som inte är direkt knutna till studiens syfte. Enligt Watt Boolsen (2007) är 
transkription en nödvändighet som underlättar analysen och gör materialet överskådligt. Vi har dock 
valt att inte lägga så mycket vikt vid det rent lingvistiska under intervjuerna såsom olika pauser eller 
att gå in på djupet och analysera vilka ord som informanterna använder sig av. Det är snarare vad de 
uttrycker och vilken bild de vill förmedla som har varit i fokus.  
 
5.7 Analysens genomförande 
 
I analysen har vi använt oss av kritisk diskursanalys, där den teoretiska utgångspunkten är Norman 
Faircloughs teorier. Det övergripande syftet med analysen är att skapa ett underlag för att besvara 
våra frågeställningar, detta genom att analysera det empiriska materialet som vi samlat in med hjälp 
av bland annat intervjuer. Utgångspunkten i den kritiska diskursanalysen är texten och de texter vi 
har använt oss av är transkriberingar av de fem intervjuer vi genomfört. Denna del av analysen är 
indelad i tre olika nivåer eller steg i likhet med den tredimensionella analysmodell som Fairclough 
utarbetat (Fairclough, 2003). Till skillnad från Fairclough har vi valt att låta texten och den 
diskursiva praktiken integreras i den första analysnivån. Den andra analysnivån behandlar den 
sociala praktiken medan den tredje har förändring som utgångspunkt. Här utgår vi bland annat ifrån 
teorin om konstruktionen av sociala problem. Empirin i den tredje delen utgörs även av det material 
vi tagit del av i den inledande, kartläggande fasen av studien. 
   Vår analys är dessutom uppdelad utifrån de två huvudsakliga diskurser som vi identifierat i det 
empiriska materialet. Dessa har vi valt att benämna diskursen om offer respektive diskursen om 
osynlighet. Diskurserna analyseras enskilt på de två första nivåerna, detta för att vi tror att man som 
läsare på detta sätt får en bättre förståelse för var och en av diskurserna. På den första nivån 
intresserar vi oss för hur socialarbetarna talar om irreguljära immigranter, här är det texten som 
utgör grunden för analysen av materialet. Vi tänker oss att socialarbetarnas utsagor i texterna bidrar 
till att konstruera en verklighet som bygger på redan existerande diskurser. De olika utsagorna och 
de diskurser de präglas av formar tillsammans en större diskursiv praktik som påverkar hur 
socialarbetare som grupp uppfattar ett fenomen. Här framträder de två diskurserna om irreguljära 
immigranter som offer respektive irreguljära immigranter som osynliga. Den första analysnivån har 
vi valt att kalla ”Diskursen presenteras i texten”. 
   På den andra nivån analyserar vi det som Norman Fairclough beskriver som den sociala praktiken. 
Det handlar om att texterna och diskurserna påverkar hur till exempel socialarbetare agerar på sina 
arbetsplatser. Det centrala temat på denna nivå handlar om på vilket sätt diskurserna påverkar det 
sociala arbetet med irreguljära immigranter. Fairclough hävdar att analysen av den sociala praktiken 
även kan inkludera icke-diskursiva inslag (Fairclough, 2003). Vi är medvetna om att det finns delar 
av den sociala praktiken på ett socialkontor som Fairclough anser vara icke-diskursiva. Vi har därför 
valt att lyfta in icke-diskursiva inslag i analysen på de ställen där informanterna ger uttryck för att 
de är betydelsefulla. I detta fall handlar det bland annat om diskussioner om det politiska systemets 
struktur och om den aktuella lagstiftningen på området.  Den andra analysnivån har vi i uppsatsen 
gett namnet ”Den sociala praktiken”. 
   Den tredje nivån av analysen har förändring som övergripande tema. Vilken potential finns det för 
förändring av det sociala arbetet med irreguljära immigranter? Hur talar socialarbetarna om 
förändring? Vi använder oss här av en teori om hur ett socialt problem konstrueras. Syftet med 
tillämpningen denna teori är att analysera och diskutera förändringar som måste till på samhällsnivå 
för att irreguljära immigranters situation skall kunna förbättras. Vi har valt att göra detta eftersom vi 
tror att förändringar av människors attityder och politiska reformer är nödvändiga för att 
förändringar också skall komma till stånd inom socialtjänsten. Den tredje nivån har vi valt att kalla 
för ”Framtiden”. 
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5.8 Uppsatsens tillförlitlighet 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) har kraven på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet sitt 
ursprung i den positivistiska kvantitativa forskningen. Vissa forskare anser att dessa krav inte är 
relevanta inom den kvalitativa forskningen. Vi anser att det är av vikt att kritiskt reflektera över 
studien, att ifrågasätta våra resultat och den kunskap som vi har producerat. Vi har därför valt att 
använda begreppet tillförlitlighet i delar av studien, vilket vi anser bättre fångar de metodlogiska 
krav som ställs på kvalitativ forskning. 
   Det finns många olika uppfattningar kring vad validitet är i förhållande till kvalitativ forskning 
och på vilket sätt den skall kunna eftersträvas. Vi har utgått från några av dessa uppfattningar i vår 
diskussion. Den första innebär att vi eftersträvar hög validitet genom att försöka göra vår studie så 
genomskinlig som möjligt. Vår ambition är att läsaren i så stor utsträckning som möjligt skall kunna 
skapa sig en egen tydlig bild av studiebegrepp och den tematisering och analysprocess som 
genomförs (Larsson, 2005). Kvale & Brinkmann (2009) menar att en annan tolkning kan vara att 
validiteten kopplas till forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta och tolka sina resultat. Vi har 
strävat efter att presentera vår studie på ett så tydligt sätt som möjligt. Vi har också försökt att 
eftersträva ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår egen process samt mot de resultat vi presenterar 
i studien. Det är en fördel att vi har varit två författare då detta har underlättat ett kritiskt 
förhållningssätt genom att vi kontinuerligt haft en diskussion av de tolkningar vi gjort av det 
insamlade materialet.  
   I Winther Jørgensen & Philips (2000) beskrivs två andra sätt att fastställa validitet i en 
diskursanalys, det ena är att se till sammanhanget, analysen syftar till att placera in diskursen i ett 
sammanhang. Vår tolkning av detta är att diskursanalysens tillförlitlighet ökar om forskaren kan 
påvisa att hennes tolkningar är förenliga med texterna. Ju fler av texterna som stämmer överens med 
forskarens tolkningar, desto större grad av tillförlitlighet. Det andra måttet på validitet är enligt 
författarna, hur fruktbar analysen är, om den ger trovärdiga förklaringar och i vilken mån det är 
förklaringar som redan är etablerade (Winther Jørgensen & Philips, 2000). 
   Under analysen har vi strävat efter att se till vilka sammanhang de olika texterna hör, både i 
relation till intervjuerna som helhet, men även till de diskurser som vi har identifierat. Hur 
trovärdiga våra förklaringar är, kan vara svårt att som författare själv bedöma. Vi anser att det är 
upp till vår läsare att göra denna bedömning. Vi uppmanar därför den som läser denna uppsats att ha 
en kritisk hållning till våra tolkningar och resultat i denna studie. 
 
5.9 Etiska överväganden 
 
I Dalen (2008) utgår författaren från etikprövningslagen (2003:460) samt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap när hon formulerar fem områden 
som är av speciell vikt vid etiska reflektioner; 
 Krav på samtycke 
 Krav på att bli informerad 
 Krav på konfidentialitet 
 Krav på skydd för barn 
 Hänsyn till svaga grupper 
 
Vi kommer att utgå från dessa rubriker när vi presenterar våra etiska hänsynstaganden och 
reflektioner. I samband med intervjuerna överlämnade vi ett informationsbrev (se bilaga 3) till 
informanterna där vi beskrev syftet med studien samt informerade om att deltagandet i studien sker 
på frivillig basis. I brevet garanterade vi även att deltagarna kommer att vara anonyma i 
presentationen av materialet. Vi diskuterade även innehållet i brevet med informanterna.  
   Vi har erhållit samtycke från samtliga informanter, de informerades även om möjligheten att när 
som helst avbryta sin medverkan i studien. Vi anser att vi även har uppfyllt kravet på informerat 
samtycke, då vi även vid den initiala kontakten med informanterna även presenterade vårt syfte med 
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studien, samt vilken roll informanterna kommer att ha genom sitt medverkande (Dalen, 2008). 
I samband med att vi slutförde arbetet med vår analys återkopplade vi till informanterna, de fick 
möjlighet att läsa de citat vi valt att använda. De hade då också möjligheten att komma med 
kommentarer och eventuella synpunkter, vilket några också gjorde. 
   I presentationen av vår studie har samtliga informanter blivit avidentifierade genom att vi gett 
dem ett nummer, till exempel IP1, IP2 och så vidare. ”IP” är en förkortning av intervjuperson. 
Tanken med att ge informanterna ett nummer var att de som läser studien, samt informanterna själva 
kan följa en viss persons uttalanden. Vi har eftersträvat att undvika detaljer i materialet som kan 
härleda informanten till en specifik stadsdel eller enhet. Vid tiden för studien (hösten 2010) fanns 
det 20 olika stadsdelsförvaltningar i Göteborgs stad med tillhörande socialkontor. Vi anser därmed 
att risken för att någon av informanterna skall kunna identifieras därmed är mycket liten.  
   Samtliga informanter har varit över 18 år, vi har med andra ord inte intervjuat någon som är 
minderårig. Samtliga av de vi intervjuade är också högskoleutbildade socionomer. Intervjuerna har 
med ett undantag ägt rum på informanternas arbetsplatser, vårt syfte har varit att intervjua samtliga i 
egenskap av utbildade socionomer, inte som privatpersoner. Därmed anser vi inte att det har varit 
nödvändigt att göra några speciella hänsynstaganden utifrån att våra informanter skulle vara en 
speciellt svag grupp utifrån Dalens (2008) beskrivning. 
   Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att en intervjusituation ofta har en ojämn maktfördelning, 
forskaren är ofta expert på ämnet som diskuteras. Därmed finns alltid risken att informanten 
anpassar sig efter forskarens eventuella syften med studien, istället för att ge uttryck för egna åsikter 
och reflektioner. I vårt fall anser vi denna risk vara mindre, då det är frågan om en c-uppsats som är 
av relativt begränsad omfattning. Vi är dock medvetna om att maktaspekten alltid är närvarande 
mellan forskare och informant i en intervjusituation. Det är fullt möjligt att vi som forskare har varit 
mer insatta i det ämne vi studerar vilket har påverkat våra intervjuer. Vi har därför strävat efter en 
ödmjukhet inför intervjusituationen där vi också har försökt att ge informanterna så mycket 




Vi avser i detta kapitel att diskutera några av de metodologiska problem vi stött på under arbetet 
med vår studie, detta anser vi är viktigt då det kan ha påverkat vårat innehåll och våra resultat. 
   Under inledningen av studien hade vi stora problem att hitta socialarbetare som var villiga att 
ställa upp på intervju, därför är det rimligt att anta att de informanter som har ställt upp är 
intresserade av ämnet. Det är även rimligt att anta att informanterna uppfattade oss som kritiska till 
den nuvarande situationen för irreguljära immigranter. Det kan därför finnas en risk att 
informanterna anpassade sina svar utifrån de förväntningar som fanns på intervjuerna. Då vårt syfte 
med studien inte har varit att presentera ett resultat som är generaliserbart kan denna aspekt vara av 
mindre betydelse. Samtidigt påpekar Winther Jørgensen & Phillips (2000) att forskaren tar med sig 
sina egna diskurser in i sin forskning. Dessa uppfattningar påverkar hur han eller hon uppfattar de 
diskurser som studeras. Risken finns alltid att informanterna i en diskursanalys ger uttryck för 
forskarens diskurser snarare än sina egna. Detta är något som är viktigt att ha i åtanke när vi ser på 
de resultat som vi presenterar i denna studie. En annan aspekt av intervjusituationerna var att vi var 
två forskare som närvarade. Det kan naturligtvis finnas en möjlighet att någon av informanterna 
kände sig obekväm på grund av detta, vi har dock inte fått några sådana indikationer under eller 
efter intervjuerna. För att minimera denna eventuella påverkan valde vi att ha en tydlig 
rollfördelning, där den ena hade ansvaret för själva intervjun, medan den andres uppgift var att 
observera intervjusituation och ställa eventuella kompletterande frågor. 
   Winther Jørgensen & Phillips (2000) betonar vikten av resultaten sätts i relation till forskarnas 
bakgrund och utgångspunkt. Det intressanta i sammanhanget är att reflektera utifrån det faktum att 
det är problematiskt när vi som forskare talar om en grupp, snarare än med gruppen. Vi har gjort ett 
aktivt val att försöka belysa irreguljära immigranters situation utifrån socialtjänstens arbete, snarare 
än utifrån irreguljära immigranters egna berättelser. Därmed finns risken att vi antar ett 
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ovanifrånperspektiv som riskerar att utelämna viktiga aspekter som kan bidra till en förståelse för 
situationen. En anledning till detta val av perspektiv är att det finns få tidigare studier som 
behandlar socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. Det kan självklart också uppfattas 
som problematiskt att två akademiker som är infödda svenskar med medelklassbakgrund gör en 
studie om irreguljära immigranter. Vi befinner oss i en helt annan verklighet än de personer som 
tvingas leva under omänskliga förhållanden.  
   Sammanfattningsvis kan vi konstatera att våra resultat har påverkats av våra egna värderingar och 
åsikter. Om en annan forskare skulle göra en liknande studie skulle resultatet troligtvis se 
annorlunda ut. Vi tror och hoppas att den eventuella påverkan vi som forskare haft på studien blir 
möjlig att reflektera kring, då vi haft som ambition att diskutera olika aspekter av vår eventuella 
påverkan på flera ställen i denna studie.  
 
6 Analys  
 
Här presenteras vår analys av intervjumaterialet samt från den rundringning vi genomfört för att 
skaffa oss större kunskap om irreguljära immigranters situation. Analysen redovisas med hjälp av 
citat från de olika intervjuerna. Detta kombineras med kommentarer som knyter an till teori, tidigare 
forskning samt till den information vi själva samlat in under studiens gång.  
   I kapitlet presenteras analysen av de två diskurserna separat på de två första nivåerna. Tankarna 
om förändring på den tredje nivån kan ses som ett försök att knyta samman diskurserna med en 
teori som beskriver hur sociala problem konstrueras. 
   Ett problem vi stött på under arbetet med analysen har varit huruvida informanternas berättelser är 
uttryck för diskurser som grundar sig i den kontext som det sociala arbetet befinner sig i, eller om 
de förhåller sig till diskurser som har konstruerats på andra arenor. De två huvudsakliga diskurser vi 
diskuterar i analysen finns dock representerade i det sociala arbetets kontext och de reproduceras i 
socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter.  
 
6.1 Diskursen om irreguljära immigranter som offer 
 
Den första diskursen har vi valt att kalla för diskursen om irreguljära immigranter som offer. I de 
olika utsagorna har vi funnit att socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter ibland uppehåller 
sig vid gruppens utsatta situation i Sverige. Flera av informanterna understryker dessutom att många 
irreguljära immigranter är utsatta i flera bemärkelser. Många bär exempelvis på traumatiska 
erfarenheter som påverkar deras fysiska och psykiska hälsa, samtidigt som migrationsprocessen och 
mötet med de svenska myndigheterna för många kan innebära en mycket stor påfrestning. 
Informanterna lyfter fram olika aspekter så som att irreguljära immigranter ofta saknar tillgång till 
arbete, bostad, och att de inte omfattas av de sociala och ekonomiska rättigheter som andra 
medborgare i Sverige har tillgång till. Detta sätt att tala om irreguljära immigranter lägger grunden 
till en diskurs som kretsar kring den utsatta situation som många irreguljära immigranter befinner 
sig i. I socialarbetarnas tal om gruppen framträder en bild där de är utsatta både som ett resultat av 
samhällets syn på gruppen, på grund av tidigare upplevelser, samtidigt som de befinner sig i en 
situation som är svår för dem att påverka.  
   Diskursen om offer som framträder i socialarbetarnas berättelser innehåller beskrivningar som 
påminner om de rapporter vi tagit del av tidigare under studien. Socialstyrelsen (2010) konstaterar 
att irreguljära immigranter dels är utestängda från arbetsmarknaden samtidigt som de har en 
begränsad tillgång till vård. Socialstyrelsen menar vidare att många i gruppen har ett mycket dåligt 
hälsotillstånd som ett resultat av detta. Socialstyrelsen belyser också det faktum att barn till 
irreguljära immigranter är särskilt utsatta och detta är något som flera av informanterna lyfter fram i 
sina berättelser. 
   Vi får en bild av att flera informanter är av uppfattningen att irreguljära immigranter saknar 
resurser att själva kunna påverka sin situation. De som är gömda riskerar exempelvis att bli hämtade 
av polisen om de ger sig till känna. Genom detta sätt att tala om irreguljära immigranter finns en 
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risk att gruppen förutsätts sakna ett agentskap. Med det menar vi att diskursen förutsätter att 
irreguljära immigranter har svårt att förändra sin situation på egen hand. De kan inte organisera sig 
och kämpa för sina rättigheter så som andra grupper i samhället. I en sådan diskurs blir irreguljära 
immigranter offer för yttre omständigheter som de själva inte kan påverka. Detta får oss att 
reflektera kring vem som då skall arbeta för att irreguljära immigranters situation i Sverige 
förbättras, är det socialarbetarnas, politikernas eller frivilligorganisationernas uppgift? Vi 
undersöker i detta kapitel den diskursiva konstruktionen som vi har valt att benämna diskursen om 
irreguljära immigranter som offer. 
 
6.1.1 Diskursen framträder i texten 
 
I detta kapitel presenterar vi ett antal citat från intervjuerna. Det är ett försök till att beskriva 
diskursen om irreguljära immigranter som offer. Av central betydelse är talet om gruppen irreguljära 
immigranter och hur den uppfattas av informanterna. Här berättar en informant om sina första 
tankar.  
 
IP2: Min första tanke? Att dom har de förfärligt. Det är nog det första som slår mig, att det är en jättetuff situation. 
Dom lever i ett vakuum. Och dom små barnen har det jättejobbigt. //Och jag tror  
att dom flesta av oss inte vill komma i närheten av hur man kan leva. Det handlar om överlevnad i väntan på någonting.  
 
Informanten ger uttryck för några av de tankar som är kännetecknande för diskursen om offer,  
i talet beskrivs irreguljära immigranters situation som väldigt utsatt. Från ett perspektiv talar flera 
informanter om att många som lever gömda i Sverige har en tuff situation och att många har varit 
med om traumatiserande upplevelser. En annan aspekt som lyfts fram är när informanterna talar om 
irreguljära immigranters sårbarhet i det svenska samhället. Nedan uttrycker sig en informant på ett 
liknande sätt. 
 
IP1: Jaa nämen jag tänker på att det måste vara en otroligt tuff tillvaro att både med stressen med vad som ska hända 
och... ekonomin tänker jag på, socioekonomiska villkor, och framförallt hur utsatta barnen är som växer upp i det här. I 
och med eftersom det ofta är ganska långa perioder....Jaa såna saker som att kanske inte ens våga uppsöka sjukvård, 
det är ju såna saker som är så långt ifrån en barnfamiljs verklighet..... 
 
Här talar en av socialarbetarna om att asylpolitiken i Sverige är en orsak till att irreguljära 
immigranter har det så svårt. 
 
IP2: Allt det här är ju en del av migrationen, både asylsökande och dom här som är papperslösa lever ju i en väntan. 
De som är gömda måste ju också hålla sig undan. Dom har ju det än mer tufft. Jag har ju mött mammor och barn och 
bara att förstå själva asylprocessen är ju ett helvete. Men sen också om dom har fått avslag. Så överklagar dom och sen 
finns dom kanske kvar i området. Så lever dom gömda i en jättepressad situation. Man vill inte ens tänka hur det är. 
 
För att återknyta till diskussionen om svårigheterna att härleda de diskurser som representeras i det 
sociala arbetet kan ovanstående citat ses som en indikation på att diskursen om offer inte enbart är 
representerad bland socialarbetare. Här återkommer vi till Faircloughs tankar om att olika diskurser 
både är konstituerande, samtidigt som de är ett resultat av processer på andra arenor (Winther 
Jørgensen & Phillips, 2000). Asylpolitiken och lagstiftningen har en stor betydelse för irreguljära 
immigranters situation, genom att de personer som nekas uppehållstillstånd inte ges tillträde till 
rättigheter så som sjukvård, bostäder eller arbete. Vad som sker på den asylpolitiska arenan påverkar 
inte bara de irreguljära immigranternas situation, det påverkar också socialarbetares tal om gruppen. 
En informant reflekterar kring tanken att irreguljära immigranters legala status utgör själva grunden 
till att de uppfattas som utsatta.  
 
IP3: //Fylla, de slår sina barn, sexuella övergrepp, att föräldrarna är förbannade på barnen för att de inte går i skolan, 
att de är ute och stjäl, droger. De klassiska problemområden som barn och ungdomar kan råka ut för är jag inte säker 
på existerar... Är det så att man har familjeproblem så är det själva den situation som familjen är satt i som är 
problemet och att löser man det som är problemet för dem, alltså uppehållstillstånd, så är problemet borta. 
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Vår tolkning av detta citat är att den utsatthet som förknippas med irreguljära immigranter är 
beroende av att de betraktas som illegala. Om lagstiftningen på området skulle förändras, är det då 
möjligt att talet om irreguljära immigranter skulle se annorlunda ut? Är det till och med så att 
diskursen om irreguljära immigranter som offer är helt beroende av gruppens legala status? 
Samtidigt anser vi att det finns det en risk om irreguljära immigranter konstrueras utifrån faktorer 
som gör det omöjligt för socialtjänsten att arbeta med gruppen under nuvarande förutsättningar. 
Resultatet av detta tror vi också kan bli att även socialarbetare uppfattar sig som hjälplösa inför 
möjligheterna att arbeta med irreguljära immigranter. 
 
6.1.2 Arenor  
 
Vi tänker oss att de berättelser som informanterna förmedlar bygger på diskurser som återfinns på 
andra arenor än inom det sociala arbetet. Fairclough (2003) talar i sammanhanget om intertextuella 
kedjor där olika texter och berättelser bygger på tidigare erfarenheter och texter som även kan 
återfinnas på andra arenor. När man analyserar den diskursiva praktiken är det enligt Fairclough 
viktigt att undersöka var en textförfattare hämtar inspiration till sina texter (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000). Genom att studera utsagorna hoppas vi få en förståelse för vilka diskurser som 
omger socialarbetares berättelser om irreguljära immigranter. Vilken kunskap baseras diskurserna 
på och hur är de konstruerade? Vi tänker oss att dessa konstruktioner exempelvis skapas och 
återskapas mellan kollegor på arbetsplatsen, under yrkesutbildningen, i privata sammanhang eller 
på samhälleliga arenor så som inom politiken eller i media. Vi har därför gjort en genomgång av 
materialet för att se vilka arenor som kan tänkas ge inspiration till diskursen om irreguljära 
immigranter som offer. 
 
IP4: Jag tänker väl mycket på de här, under jorden, de som lever under jorden. Egentligen tänker jag nog mer på sånt 
som man ser på TV och hör på TV än liksom min riktiga kontakt i och med att vi inte haft så mycket kontakt här. Det är 
mer det man hör på nyheter, såna fall där personer som bor i kyrkor och skolor som ändå tar hand om... allt vad det är. 
Det är nog mer den delen jag tänker på än utifrån mitt arbete. 
 
Detta citat tycker vi är representativt för något som flera av informanterna uttrycker. I sitt tal om 
irreguljära immigranter refererar informanterna ibland till arenor som ligger utanför det sociala 
arbetet. I detta fall används media som exempel på en sådan arena. Andra arenor som diskuteras av 
informanterna var till exempel lagtexter eller och olika politiska uttalanden. Det finns också 
exempel på arenor som finns inom det sociala arbetet, den egna arbetsgruppen är ett exempel. Vår 
utgångspunkt, att socialtjänsten som myndighet är en viktig arena visade sig dock inte stämma. Att 
socialarbetare sällan talar om irreguljära immigranter utifrån professionellt perspektiv är också 
tydligt. Detta diskuteras mer utförligt i diskursen om irreguljära som osynliga.  
   Det är inte heller särskilt vanligt att informanterna baserar sitt tal om irreguljära immigranter 
utifrån sina egna möten med dem. Av de personer vi intervjuade, var det endast en som haft kontakt 
med irreguljära immigranter i större utsträckning, ytterligare två stycken berättade att de haft 
kontakt vid något enstaka tillfälle. Denna bild stämmer väl överens med den undersökning som 
Socialstyrelsen (2010) presenterar. I undersökningen var det få kommuner som uppgav att de hade 
haft kontakt med irreguljära immigranter. Vår egen rundringning gav ett liknande resultat. 
   En intressant fråga som vi reflekterat kring är huruvida socialarbetares sätt att tala om irreguljära 
immigranter är beroende av om de har erfarenhet att möta dem eller inte. Fairclough menar att 
formandet av den sociala praktiken är beroende av vilka diskurser och berättelser som omger 
individerna i till exempel en organisation (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Vår tolkning av 
detta är att de som har erfarenhet av att möta irreguljära immigranter talar annorlunda jämfört med 
dem som saknar personliga erfarenheter av att möta gruppen. Vi kan i efterhand konstatera att det är 
svårt att försöka jämföra olika berättelser med varandra i syfte att studera samband mellan 
informanters tal och deras personliga erfarenheter. Detta är inte heller syftet med vår uppsats.  
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   Ett annat problem som vi diskuterat tidigare är svårigheterna att försöka härleda diskurserna vi 
identifierat till andra arenor. Informanterna refererar visserligen till olika sammanhang som kan 
tänkas påverka konstruktionen av de diskurser som finns representerade i det sociala arbetet, 
samtidigt är det mycket svårt att veta vilka arenor som är mest betydelsefulla. Vi har därmed svårt 
att urskilja var de två huvudsakliga diskurser vi beskriver börjar och slutar. Neumann (2003) talar 
om att en svårighet med diskursanalys är att avgränsa de diskurser som framträder i forskarens 
material. Vi har inte haft en möjlighet att i detalj analysera var diskurserna har sin hemvist. Talet om 
arenor kan dock ses som ett försök till att göra detta. Den avgränsning vi eftersträvar är dock att 
utgå från diskurser som finns representerade i socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter. 
 
6.1.3 Positioner inom diskursen  
 
Vi har i analysen intresserat oss för huruvida diskurserna vi beskriver innehåller olika positioner. 
Neumann (2003) konstaterar att positioner inom en diskurs beskriver en situation där flera personer 
eller bärare av diskursen uppfattar verkligheten på ett visst sätt. Han menar att de olika positionerna 
inom en diskurs inte behöver stå i motsättning till varandra, de kan företrädas av en och samma 
person. Vi tänker oss att en och samma person kan ge uttryck för olika positioner i olika 
sammanhang. Det kan handla om att någon uttalar sig om ett fenomen till exempel i egenskap av att 
vara privatperson eller företrädare för en myndighet. Neumann (2003) menar att positioner skapas 
av det som Fairclough kallar för interdiskursivitet, det vill säga att berättelser hämtar kraft från 
andra arenor och att en text bygger på tidigare texter. Detta har vi diskuterat närmare i avsnittet om 
arenor. Hur bilden av irreguljära immigranter till exempel presenteras i media eller i olika 
myndigheters och frivilligorganisationers berättelser borde således påverka socialarbetares sätt att 
uppfatta och tala om irreguljära immigranter. Fairclough kallar sammansättningen av olika 
positioner och diskurser som framträder i texten för den diskursiva praktiken (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000).  
   Vi har i huvudsak identifierat två olika positioner inom diskursen. Det handlar om i vilken 
utsträckning socialarbetarna talar om irreguljära immigranter som agenter. Som vi tidigare talat om 
innebär talet om offer ett tal om irreguljära immigranter som fokuserar på gruppens svårigheter att 
på egen hand försöka förändra sin situation och kämpa för sina rättigheter. Talet om offer är således 
förknippat med en avsaknad av handling eller att inte betrakta en person som en aktör eller agent. 
Skiljelinjen mellan de två positionerna handlar om i vilken utsträckning någon talar om irreguljära 
immigranter utifrån deras agentskap eller offerskap. Ju mer någon talar om irreguljära immigranter 
utifrån deras utsatta situation, desto svårare blir det att samtidigt tala om ett agentskap. Citatet 
nedan kan ses som ett exemplifierande för diskursen om offer. 
 
IP5: Elände är det jag tänker på. Dom lever ju under ovärdiga och omänskliga förhållanden och jag vet en barnfamilj 
som bodde i ett garage och samsades med bilar i garage. En annan vet jag bodde, dom var dessutom sjuka, olika 
fysiska sjukdomar, dom bodde i cykelrum och tvättstugor och sådant dom kunde komma åt. 
 
I materialet har vi dock funnit ett antal uttalanden som representerar ett annat sätt att tala om 
irreguljära immigranter. Här betonas istället de resurser som irreguljära immigranter innehar.  
 
IP4: Vad ska man säga, dom som jag har mött som är det, de lever ju på ett sätt, den familjen som jag mötte som var 
papperslösa, var på ett sätt mer väletablerade i Sverige än många som jag möter som har uppehållstillstånd. Men de 
hade ändå fixat lägenhet, hon jobbade ju, den här mamman och barnen gick i skolan och så här. Jag möter ju många 
som kommer hit som är helt handfallna, har inget boende, inget jobb är bara så här... Behöver hjälp med allting, så det 
är ganska fascinerande, samtidigt som de är ju gömda, eller det får man ju ändå säga att de är, gömda för 
myndigheterna i alla fall. 
 
Citatet presenterar ett tal om irreguljära immigranter där deras agentskap står i fokus i informantens 
berättelse. Istället för att beskrivas som utsatta betonas snarare möjligheter till förändring av en 
utsatt livssituation. Vi har fört en diskussion huruvida detta tal representerar en annan position inom 
diskursen, eller om det i själva verket är uttryck för en annan diskurs som finns representerad inom 
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det sociala arbetet. Det är viktigt att påpeka att detta tal är ovanligt i vårt intervjumaterial. Av denna 
anledning har vi valt att låta dessa uttalanden representera en position i en redan identifierad 
diskurs, snarare än att de är uttryck för en separat diskurs. De uttalanden som uppehåller sig kring 
irreguljära immigranters agentskap är för få för att de skall kunna representera en egen diskurs i vårt 
material. Det kan vara riskabelt att dra alltför omfattande slutsatser kring detta. Vi har trots allt 
intervjuat ett begränsat antal personer. 
 
6.1.4 Den sociala praktiken 
 
Denna dimension i analysen behandlar den sociala praktiken. Fairclough (2003) menar att den 
sociala praktiken handlar om att texter och diskursiv praktik har betydelse för hur personer handlar. 
Samtidigt menar Fairclough att den sociala praktiken påverkar diskurser och dess positioner, det är 
alltså frågan om ett dialektiskt förhållande. 
   Under intervjuerna presenterade vi en vinjett som informanterna fick ta ställning till. Syftet med 
vinjetten var att tillsammans med informanten reflektera kring ett fall där en skola gör en anmälan 
till socialtjänsten gällande en pojke som saknar uppehållstillstånd. Vi anser att vinjetten gav en 
möjlighet att diskutera den sociala praktiken med informanterna. En annan tanke med vinjetten är 
diskutera eventuella hinder och möjligheter utifrån ett professionellt perspektiv. Talet om hinder och 
möjligheter kan också vara en ingång till en diskussion kring hur diskurser påverkar den sociala 
praktiken.  
 
Här diskuterar en informant de möjligheter och hinder som kan finnas i vinjetten: 
 
IP2: Ja det är inget roligt läge kan jag säga. Dels är det svårt överhuvudtaget när det gäller barn. Det handlar ju om 
att vi måste göra en bedömning om det här barnet riskerar att fara illa. Vi har ju samtidigt samma skyldighet som alla 
andra egentligen då att anmäla in till socialtjänsten för att dom skall göra en bedömning om man skall göra någonting 
eller inte. I det här fallet så skulle jag ju också ha med mig vad händer om det här kommer in till socialkontoret. 
Riskerar jag att familjen tas i förvar till Migrationsverket för att man skall verkställa en avvisning eller utvisning? Det 
skulle jag ha i huvudet så jag tycker att det är jättesvårt att säga vad gör jag i den här situationen. 
 
Lagstiftningen beskriver Fairclough (2003) som icke-diskursiv, samtidigt som den påverkar talet om 
irreguljära immigranter och därmed också den sociala praktiken. Exempel på detta är den osäkerhet 
som flera informanter uttrycker gällande vilken lagstiftning som gäller kring irreguljära 
immigranter, däribland underrättelseskyldigheten gentemot Polisen och Migrationsverket.  
 
IP2: Men sånt här kan ju hända, sen tror jag också att skolan skulle vara medvetna om att dom hade ett gömt barn som 
går i deras skola och vara väldigt bekymrade över hur dom skall göra. Samtidigt så skall vi inte låta barn fara illa, fy 
jättesvårt. Men jag skulle inte bära det här själv, först skulle jag prata med min chef. Hur gör vi? Utan att namnge om 
jag hade fått några namn på personerna. Jag hade ringt också till Mottagningsgruppen och rådgjort hur man skulle 
kunna göra. Vad händer? Utan att nämna namn. Och sen måste man få tag på föräldrarna. Sen risken, vilket ansvar 
skall jag ta om familjen riskerar att bli placerade i förvar och avvisade. Skall jag medverka till det? Jag vet inte. Men 
sen är det ju så att om barnen far illa så är socialtjänsten skyldiga att skydda barnen i den yttersta meningen. Om man 
gör bedömningen att dom här föräldrarna inte kan ta hand om barnet. Då måste man ju göra det// 
 
Den enskilda socialarbetaren uppfattas av flera av informanterna ha ett större utrymme att agera så 
länge han eller hon inte är tvungen att kontakta andra myndigheter. Här är ett citat som belyser 
några av de svårigheter som kan tänkas uppstå om man som socialarbetare blir tvungen att inleda en 
utredning.  
 
IP4: Det blir en helt annan sak om man inleder utredning på barnet, för då blir det en kontakt som är över tid, och man 
hämtar uppgifter från olika myndigheter och då vet jag faktiskt inte vad som skulle hända. För vi som socialtjänst har 
ju alltid det yttersta ansvaret för barn, alltid. Oavsett om det är papperslösa eller inte. 
 
Socialtjänstens skyldighet att ingripa när exempelvis ett barn far illa innebär ett dilemma då 
inledandet av en utredning riskerar att leda till att Polismyndigheten eller Migrationsverket får reda 
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på var familjen uppehåller sig. Den enskilde socialarbetaren ställs inför situation där inledandet av 
en utredning av ett barn som far illa riskerar att leda till att familjen eller barnen kan komma att 
utvisas ur landet. Informanten nedan menar att det blir svårt att veta hur man skall agera i en sådan 
situation. Om familjen riskerar att utvisas ur landet, är insatsen då för barnens bästa?   
 
IP2: Det finnas ju en parallell i den här anmälningsskyldigheten överhuvudtaget, att det ibland kan bli ett hinder för att 
nå in till familjen. Det är ju den här dubbelheten den kontrollerande och den hjälpande funktionen som socialtjänsten 
har, vi ska skydda barn det tycker jag är vårt jävla ansvar. Det finns ju ärenden där man förstår att barnen far illa men 
där man får knapphändig information och har svårt att nå in till familjen. Fast här handlar det ju om att familjen 
kanske riskerar att skickas tillbaka till sina hemländer. 
 
Flera av informanterna diskuterar svårigheter utifrån olika perspektiv. Flera informanter talar bland 
annat om socialtjänstens dubbla roll. Med detta menar de att socialtjänsten dels har en 
kontrollerande funktion, exempelvis har de en skyldighet inleda en utredning vid misstanke om ett 
missförhållande exempelvis gällande ett barn. Detta innebär ett dilemma som några citat har 
beskrivit. Den andra sidan är att socialtjänsten har en stödjande funktion, som handlar om att arbeta 
för till exempel ett barns bästa. Flera informanter menar att det är oklart om man som myndighet 
verkligen verkar för barnens bästa i en situation där det samtidigt finns en skyldighet att lämna 
uppgifter till andra myndigheter enligt bestämmelser i Utlänningsförordningen (7 kap 1 §). 
Huruvida denna bestämmelse verkligen är sekretessbrytande är diskuteras även av Österling (2006). 
Här kommer diskussionen om riktlinjer också in. Flera av de vi intervjuat menar att arbetet för att 
hjälpa irreguljära immigranter skulle underlättas om det blev tydligare för socialarbetare vad som 
egentligen gäller. Flera informanter efterlyser generösa riktlinjer, som klart och tydligt gör gällande 
att man som socialarbetare inte är skyldig att kontakta polisen när man beviljar insatser till personer 
som saknar uppehållstillstånd. 
 
IP2: Det skulle ju i så fall vara en tydlighet om man kontaktar polisen. Det skulle underlätta om det fanns en tydlighet i 
att nej, ni behöver inte kontakta polisen när ni möter gömda barn som riskerar att fara illa. Då kan det ju vara lättare 
att gå in, det kanske finns nån som jättegärna vill få ut dom här. Men att det finns en tydlighet, alltså det gör ju inte 
sjukvården, dom kontaktar ju inte polis eller andra myndigheter.  
 
När informanterna talar om aspekter som utgör hinder för att hjälpa irreguljära immigranter så är 
det ofta lagstiftningen som står i fokus. Den enskilt största källan till osäkerhet i berättelserna 
handlar om den eventuella skyldigheten att underrätta andra myndigheter när man beviljar insatser 
till irreguljära immigranter. Detta ställs mot myndighetens skyldighet att inleda en utredning vid 
misstanke om att till exempel ett barn far illa. Flera av informanterna berättar att de känner sig 
osäkra på hur de skall agera i sådana situationer. I detta sammanhang får vi uppfattningen att 
socialtjänsten som myndighet riskerar att inta en passiv hållning. Då lagstiftningen kring irreguljära 
immigranter på många sätt är oklar och de flesta kommuner saknar någon form av riktlinjer för 
arbetet med irreguljära immigranter kan myndigheten stå handfallen. Möjligheten som då återstår 
för socialarbetarna är att försöka hjälpa till så gott de kan. Att tala med sin närmaste chef eller 
arbetskamraterna kan vara ett sätt. Men arbetet med irreguljära immigranter sker också utanför den 
ordinarie beslutsgången. Det händer att socialarbetare helt enkelt inte berättar för någon annan att 
de har kontakt med irreguljära immigranter. Vi anser att detta innebär ett problem då den enskilde 
socialarbetaren tvingas ta ett mycket stort ansvar för att situationen hanteras på bästa sätt. För den 
som är irreguljär immigrant och söker hjälp innebär detta också en osäkerhet då man tvingas lita till 
att den person man möter på socialkontoret är välvilligt inställd och verkligen försöker hjälpa till så 
gott han eller hon kan.  
   Trots att det i berättelserna talas mycket om olika typer av hinder uttrycker de flesta informanter 
att det även finns möjligheter att bistå irreguljära immigranter. Dessa möjligheter är dock 
begränsade och innefattar främst insatser som inte kräver någon kontakt med andra myndigheter. 
Det kan exempelvis handla om att erbjuda någon form av samtalsstöd eller rådgivning som ligger 
inom ramen för den egna verksamheten. Här menar flera av de vi talat med att den enskilde 
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socialarbetaren har större möjligheter att erbjuda hjälp eftersom de då inte heller har någon 
skyldighet att underrätta andra myndigheter.  
 
6.1.5 Är diskursen hegemonisk? 
 
Under samtalen kring vinjetten växlar flera av de vi intervjuat mellan talet kring möjligheter och 
vad som skulle kunna utgöra hinder. Talet om hinder och möjligheter för oss tillbaka till 
diskussionen om vilka positioner som finns representerade inom diskursen om irreguljära 
immigranter som offer. När informanterna talar om irreguljära immigranter förhåller de sig lite 
olika, vissa uppehåller sig i större utsträckning kring talet om irreguljära immigranters agentskap. 
Andra betonar i större utsträckning gruppens utsatthet och deras offerskap utifrån omständigheter 
som det inte kan påverka på egen hand. Socialarbetarna har även olika sätt att förhålla sig till 
möjligheterna att bistå irreguljära immigranter i sitt arbete. Generellt betonas hinder i större 
utsträckning än möjligheter i talet. Intressant för förståelsen är dock att informanterna ofta ger 
uttryck för båda dessa positioner i sitt tal om irreguljära immigranter. Detta tolkar vi som en 
ambivalent inställning till sin egen roll i förhållande till irreguljära immigranter. Samma person kan 
både ge uttryck för att vara hoppfull och uppgiven på samma gång. 
   Att informanterna intar olika positioner leder våra funderingar till begreppet hegemoni så som 
Gramsci talar om det i Bergström & Boréus (2005). Gramsci menar att hegemoni i ett samhälle 
innebär ett tillstånd då rådande diskurser inte utmanas. I diskursen om irreguljära immigranter som 
offer skulle det exempelvis betyda att den etablerade synen på irreguljära immigranter som 
hjälplösa och socialtjänsten som handlingsförlamad skulle vara en rådande uppfattning. Fairclough 
menar dock att hegemoni sällan betyder att en viss position är helt dominerande inom en diskurs, 
däremot kan en position vara representerad i större utsträckning än en annan (Winther Jørgensen & 
Phillips, 2000). I detta fall kan vi konstatera att diskursen om irreguljära immigranter som offer inte 
kan betraktas som hegemonisk i den bemärkelse att det bara finns en rådande uppfattning som är 
vedertagen. I talet om socialtjänsten och irreguljära immigranter dominerar dock den position som 
utgår från avsaknaden av agentskap. Flera av informanterna talar om att irreguljära immigranter är 
mycket utsatta. Att de dessutom tvingas leva gömda försvårar för gruppen att kunna agera på egen 
hand för att åstadkomma någon form av förändring. Samtidigt är socialarbetare som arbetar inom 
socialtjänsten i viss mån bakbundna utifrån de lagar och förordningar som de måste förhålla sig till.  
   Det faktum att hinder betonas i stor utsträckning i talet har gjort det svårare att närma sig en 
diskussion om förändring av den sociala praktiken. Vi anser dock att diskussionen om förändring är 
mycket viktig, då den också utgör en del av syftet med vår studie. Den tredje dimensionen av 
analysen har förändring som genomgående tema. Innan vi kommer till diskussionen om förändring 
kommer vi att behandla den andra huvudsakliga diskurs som vi har identifierat i vårt material. 
 
6.2 Diskursen om irreguljära immigranter som osynliga 
 
Den andra huvudsakliga diskursen har vi valt att benämna diskursen om irreguljära immigranter 
som osynliga. Vi uppfattar att diskursen är uppbyggd kring tre olika delar. Den första delen handlar 
om talet om irreguljära immigranter på arbetsplatsen. Den andra delen handlar om att socialarbetare 
inte möter gruppen och den tredje delen om att irreguljära immigranter inte är en grupp som 
socialtjänsten arbetar med. Dessa tre delar bidrar tillsammans till att konstruera den sociala 
praktiken så som den ser ut idag, där irreguljära immigranter inte är en målgrupp för socialt arbete i 
stort. Denna bild framträder även i tidigare forskning som vi tagit del av, bland annat 
Socialstyrelsen (2010), samt i den bild som framträdde i samband med vår rundringning till olika 
kommuner och myndigheter. Vi kommer här att diskutera dessa tre delar, hur de hänger samman, 
vad de baseras på, och vad de får för konsekvenser för den sociala praktiken. 
   I detta kapitel presenteras diskursen om irreguljära immigranter som osynliga utifrån dessa tre 
huvudsakliga delar eller komponenter som vi anser är betydelsefulla för förståelsen av diskursen. Vi 
har valt en annorlunda disposition av denna diskurs jämfört med diskursen om irreguljära 
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immigranter som offer. Anledningen till detta är att diskursens konstruktion gör det lättare att 
löpande diskutera de tre dimensioner som Fairclough benämner text, diskursiv praktik och social 
praktik utifrån diskursens tre huvudsakliga delar.  
 
6.2.1 Talet på arbetsplatsen 
 
När informanterna berättar om hur de talar om irreguljära immigranter på arbetsplatsen så menar 
flera att de inte talar om gruppen överhuvudtaget eller i en väldigt begränsad utsträckning. Citatet 
nedan belyser talet om irreguljära immigranter, denna beskrivning är vanlig bland informanterna. 
 
IP1: Nä det gör vi faktiskt inte [talar om irreguljära immigranter], nu när ni faktiskt hört av er så har vi faktiskt gjort 
det (skratt) jag tänker att jag vill ta tag i frågan, jag tycker det är väldigt viktigt, jag har haft i bakhuvudet lite, men så 
med en hektisk vardag...Så blir det inte alltid att man tar tag i de här frågorna men jag tycker det är en väldigt viktig 
fråga. 
 
Här beskriver informanten att irreguljära immigranters situation inte är något som vanligtvis 
diskuteras på arbetsplatsen, samtidigt anser informanten att det är en viktig fråga. Informanten 
berättar att det ofta är prioriteringar på arbetsplatsen som tränger undan möjligheterna diskutera 
frågan. Talet här förutsätter att irreguljära immigranter inte tillhör vardagen på socialkontoret, och 
att gruppens situation inte utgör en del av det vardagliga arbetet. Utifrån detta sätt att tala befinner 
sig irreguljära immigranter utanför de vanliga ramarna för socialtjänstens arbete. Irreguljära 
immigranters situation är endast något som tas upp och diskuteras i mån av tid. Irreguljära 
immigranter utgör därmed inte en grupp som socialtjänsten arbetar med kontinuerligt.  Detta tal 
förutsätter att irreguljära immigranter inte är en grupp som socialtjänsten skall arbeta med.  Talet 
bygger på att socialtjänsten och dess medarbetare inte själva har någon möjlighet att påverka vilka 
grupper och vilka problem som skall finnas inom verksamhetens ramar. Varken socialtjänsten eller 
socialarbetarna innehar ett agentskap när det gäller utformandet av dagordningen inom 
socialtjänsten. 
 
IP2: Vi pratar inte om det i våran arbetsgrupp med socialsekreterare, där pratar vi aldrig om det. Jag tror att det inte 
är så många som möter [irreguljära immigranter]. Jag tror att det är där man jobbar med dom här små barnen, där 
man blir tvungen att ta kontakt med sjukvården. Nej alltså på socialkontoret så mötte vi aldrig det, där var inga gömda 
eller papperslösa. Så därför finns det inte med när man pratar om vårat arbete. 
 
Detta citat beskriver också där socialarbetare inte talar om irreguljära immigranter. Det erbjuder 
även en möjlighet till förståelse, anledningen till att socialarbetare inte pratar om gruppen beror på 
att de inte möter dem. Irreguljära immigranter är inte föremål för socialtjänstens insatser, därmed 
sker det inte heller någon diskussion om gruppen och deras situation. 
   Vi vill i denna del av analysen påvisa att det finns ett (icke-)tal om irreguljära immigranter, deras 
situation är helt enkelt inte något som diskuteras inom socialtjänsten. Med jämna mellanrum har 
massmedia lyft frågan om irreguljära immigranter i olika avseenden. I den debatten är diskussionen 
sällan kopplad till socialt arbete, utan handlar snarare om irreguljära immigranters tillgång till 
sjukvård eller gruppens utsatta situation på arbetsmarknaden. Det är dock underligt att de 
diskussioner som förs kring irreguljära immigranters utsatta situation på andra arenor inte i större 
grad även förekommer inom socialt arbete. 
 
IP1:  I Metodgruppen har vi väckt frågan om papperslösa men jag kan inte säga att jag har hört talas om någon som 
har kommit i kontakt med det i tjänsten...för det måste ju finnas en hel del papperslösa [i stadsdelen].... Och jag undrar 
ju hur vi kan hantera det här för barnen del, eller om det redan är så att de går i skolan så, jag vet faktiskt inte, jag 
skulle kunna tro att det är så att de inte gör det.... Det är min huvudtes. 
 
Detta citat uttrycker ett tal om irreguljära immigranter som sker på en professionell arena, dock 
uttrycker talet att socialtjänsten inte arbetar med gruppen. Denna utsaga pekar på några viktiga 
aspekter, dels talas det om irreguljära immigranter som en grupp som socialtjänsten inte arbetar 
med. Samtidigt menar informanten att det troligtvis finns irreguljära immigranter i stadsdelen. Här 
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ser vi en konflikt mellan de två huvudsakliga diskurserna, i diskursen om offer talar flera 
informanter om gruppens utsatta situation. I talet uttrycks en oro för irreguljära immigranters 
situation, samtidigt finns det insikt om att det bor irreguljära immigranter i många stadsdelar. Trots 
detta arbetar socialtjänsten med gruppen i en ytterst begränsad utsträckning. Det är också ovanligt 
att socialarbetare talar om irreguljära immigranter.  
   Informanternas tal om irreguljära immigranter ger en bild av att socialarbetare inte talar om 
gruppen i någon större utsträckning. En viktig beståndsdel som utgör diskursen om osynlighet 
består därmed av ett (icke-)tal. Risken med detta är att vi förlorar ett djup i analysen. Om det hade 
funnits ett etablerat tal om irreguljära immigranter bland socialarbetare, hade det också funnits ett 
större antal texter som kunde bidra till en ökad förståelse för konstruktionen av diskursen. 
 
6.2.2 Att inte möta irreguljära immigranter 
 
En del av osynlighetsdiskursen består av att socialarbetare inte möter irreguljära immigranter. Den 
förklaringsmodell som framfördes ovan kring varför få talar om gruppen, utgår från att den som inte 
möter eller arbetar med irreguljära immigranter inte heller talar om gruppen i någon större 
utsträckning. 
 
IP1: Ja det är klart vi kan inte räkna med det, att en papperslös flykting kommer och ringer på dörren... Och de kan ju 
inte vad i så fall händer... Jag kan tänka mig att det finns föreställningar att vi kontaktar polisen, eller jaaa... jag vet 
inte, man behöver ju ta upp den här frågan, vi har ju dokumentationskrav här och det kan ju vi inte hålla ifall det 
kommer en papperslös flykting// 
 
Ovanstående citat pekar på en viktig aspekt som vi har stött på under våra intervjuer. Den handlar 
om att socialtjänsten inte arbetar uppsökande i någon större utsträckning. Det är upp till irreguljära 
immigranter och andra klientgrupper att själva kontakta socialtjänsten om de är i behov av deras 
insatser. Citat nedan talar om att irreguljära immigranter mycket sällan uppsöker socialtjänsten på 
egen hand, det är också ovanligt att myndigheten tar emot anmälningar från till exempel skolan. 
 
IP1: Ja men det är ingen grupp som vi varken får in anmälningar på eller ansöker själva, eller som syns... Nä hade de 
varit en grupp som stått för mycket problem i samhället så tror jag vi hade fått in anmälningar från polis och andra, nu 
går det väl inte den här vägen om de skulle göra något sånt heller, anmäla till socialtjänsten. Jag kan tänka mig att 
skolor och så också har en rädsla för att anmäla...  
 
Rädsla har varit ett centralt tema under våra intervjuer då vi diskuterat socialtjänstens arbete med 
och irreguljära immigranter. Dels beskrivs en rädsla för att ta kontakt med socialtjänsten bland 
irreguljära immigranter. Flera av informanterna beskriver också en rädsla bland professionella så 
som det beskrivs i citatet ovan. Denna rädsla grundar sig på de oklarheter som finns gällande 
socialtjänstens underrättelseskyldighet gentemot myndigheter, vars uppgift är att verkställa 
utvisningsbeslut. Denna problematik diskuteras bland annat i Socialstyrelsen (2010) samt Karin 
Österling (2007).  
   En anledning till att irreguljära immigranter är rädda för socialtjänsten kan vara myndighetens 
dubbla roll som vi tidigare talat om. En informant berättar om en situation där socialtjänsten 
kontaktat polisen när de kommit i kontakt med irreguljära immigranter. Samma informant berättar 
att hon upplever att det finns en föreställning bland dem som lever gömda att kontakten med 
socialtjänsten ofta är något negativt.  
 
IP5: Här har jag varit i kontakt med socialtjänsten en hel del, men när det gäller dom gömda så har jag inte det, där 
drar man sig in i det längsta för att man inte kan lita på socialtjänsten. Och den gången när jag ringde till 
socialtjänsten som hade då placerat barn i familjehem när föräldrarna hade gått under jorden då sa jag ”Jag utgår 
ifrån att ni har tystnadsplikt om det här”. Ja sa dom till mig och sen så fort jag hade avslutat samtalet så ringde dom 
till Migrationsverket och sa att vi tror att föräldrarna är där och där. Och nästa steg var då att Migrationsverket 
kallade barnen till förhör för att dom skulle luska ut om barnen visste var föräldrarna var. Och så gör man inte mot 
barn heller. Så jag är ju väldigt försiktig med socialtjänsten när det gäller dom gömda. Men när det gäller dom 
asylsökande så har jag tror jag fyra gånger gjort en anmälan till socialtjänsten när det är barn som far illa. Och det 
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har ju sina speciella skäl, jag menar det är familjer som är så trasiga att dom klarar inte att ta hand om sina barn// 
Ofta hör jag också det här uttalandet ”Dom kommer och tar barnen ifrån mig”, då undrar jag ju vad socialtjänsten har 
gjort för att få människor så generellt att tro att dom kommer att skadas i kontakten med socialtjänsten. Vad har 
socialtjänsten gjort för att ge en realistisk information om vad de kan hjälpa till med och vad de inte tar sig för?  
 
IP5: Ja eller så fick jag höra här nu sist när jag gjorde en anmälan att om socialtjänsten kommer in så kommer det bli 
skilsmässa och det vet man ju. Det har jag sett så många bekanta, det säger alla, att socialtjänsten går in och ser till att 
makarna blir skilda. Det är ryktet alltså...  
 
Denna misstänksamhet och detta avstånd gör det självklart svårare för socialtjänsten att närma sig 
gruppen. Socialtjänstens funktion i samhället är beroende av att det finns ett förtroende bland 
invånarna för att människors bästa verkligen genomsyrar myndighetens arbete. Utan detta 
förtroende är det troligt att anmälningsbenägenheten minskar, samtidigt blir det svårare för 
myndigheten att komma i kontakt med utsatta grupper och individer, då de inte själva söker sig till 
socialkontoret. 
 
6.2.3 Irreguljära immigranter är inte grupp som socialtjänsten arbetar med 
 
Den tredje och sista delen av osynlighetsdiskursen handlar om irreguljära immigranter som grupp 
som socialtjänsten inte arbetar med. 
 
IP4: Näe mer att vi har ju inte så mycket erfarenhet av det, så det får ju bli från fall till fall hela tiden...  Som vi får 
tänka på det... Det kan ju behöva understrykas igen för det är ju ändå så... Det finns inga riktlinjer eller vi har inget 
sånt, inget skrivet heller ingen sån praxis...  
 
Citaten ovan beskriver ett vanligt förhållningssätt gentemot irreguljära immigranter. Istället för 
irreguljära immigranters situation sätts i ett sammanhang, där man talar om dem som en grupp 
klienter, så bedöms deras situation från fall till fall. Detta är visserligen inget ovanligt, den 
individuella bedömningen utgör grunden för socialtjänstens arbete. Skillnaden här är att 
myndigheten inte har utarbetat någon form av praxis för hur arbetet skall gå till, så som man till 
exempel har i arbetet med missbrukare eller ungdomar. Detta knyter an till många kommuners 
avsaknad av riktlinjer som Socialstyrelsen (2010) beskriver. 
 
IP1: Den har nog fallit bort den målgruppen, utan att någon egentligen har tagit ställning till det, det är vad jag tror, 
generellt sett, så finns det säkert kommuner och stadsdelar som är mycket bättre på att fokusera på gruppen då men 
generellt sett så tror jag den har fallit bort utan att man har tänkt så mycket. 
 
Detta citat är talande för hela osynlighetsdiskursen, irreguljära immigranter är inte en grupp som 
socialtjänsten arbetar med. Vi tror att en orsak till detta är att socialarbetare sällan talar om eller 
möter irreguljära immigranter. Det blir då svårt att etablera ett långsiktigt strukturellt arbete som 
bygger på insikt om att irreguljära immigranters situation måste förändras. I de fall irreguljära 
immigranter söker sig till socialtjänsten bedöms de framförallt utifrån sin individuella situation. De 
tre delar som vi diskuterar fungerar begränsande och självuppfyllande. Vi tänker oss att detta leder 
till att informanterna har lättare för att tala om olika former av hinder istället för sina möjligheter att 
bistå irreguljära immigranter. Det är därmed också en diskurs som kan verka begränsande för den 
sociala praktiken.  
 
6.2.4 De tre delarna bildar en helhet 
 
Vi har tidigare diskuterat de olika delarna separat men hur hänger de samman? Enligt Fairclough 
(2003) är diskurser i sig är både konstituerade och konstituerande. Detta gäller även de tre delarna 
vi beskrivit. I en illustration om vi tänker oss de tre delarna som en cirkel. Socialarbetarnas icke-tal 
om irreguljära immigranter leder till att de inte möter gruppen, att irreguljära immigranter inte 
heller söker sig till socialtjänsten leder till att myndigheten inte betraktar dem som en grupp som är 
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i behov av socialtjänstens stöd. 
   Det finns föreställningar bland professionella och irreguljära immigranter att gruppens kontakt 
med socialtjänsten kan få negativa konsekvenser. Detta riskerar att leda till att få ansökningar och 
anmälningar, vilket också osynliggör irreguljära immigranter i socialtjänstens arbete. Denna brist på 
ansökningar och anmälningar leder till att irreguljära immigranter inte ses som en grupp eller 
diskuteras i särskilt stor utsträckning på socialkontoren. Inga riktlinjer utarbetas och någon praxis 
existerar inte därför att de få som har kontakt med gruppen ser dem som enskilda individer och inte 
som grupp med liknande problem. 
   En intressant reflektion som vi har gjort handlar om (icke-)talet om irreguljära immigranter. Hur 
kommer det sig att irreguljära immigranters situation inte lyfts upp och diskuteras på 
socialkontoren? Det har förekommit en omfattande massmedial debatt kring ämnet. Det är också en 
fråga som har debatterats av politikerna i riksdagen i samband med kampanjen för Flyktingamnesti 
2005. Hur kommer det sig att socialarbetare diskuterar detta ämne i så liten utsträckning? Borde inte 
denna yrkeskår gå i bräschen för att påvisa att irreguljära immigranter är en grupp som behöver 
samhällets stöd? Kan det vara så att socionomkåren istället ser sig själva som politikernas 
assistenter, att deras uppgift är att verkställa politikernas beslut utan att det sker något ifrågasättande 
av vilka beslut som egentligen fattas? 
 
6.2.5 Vilka arenor inspireras diskursen av och är den hegemonisk? 
 
Enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000) är ingen diskurs helt sluten, de både påverkas av och 
påverkar andra diskurser. Det pågår ständigt en diskursiv kamp mellan olika diskurser kring vilken 
tolkning av ett fenomen som skall ges företräde. De olika diskurserna eftersträvar hegemoni, det vill 
säga att den specifika diskursens sätt att uppfatta ett fenomen är det givna. Fairclough (2003) menar 
dock att inga diskurser är helt tillslutna, de påverkas också av andra diskurser från andra arenor. 
Den diskurs som vi har valt att benämna osynlighetsdiskursen kan dock i stor utsträckning betraktas 
som hegemonisk. En hegemonisk osynlighetsdiskurs kan fungera pacificerade inom yrkeskåren, där 
konkurrerande positioner och motdiskurser inte får det utrymme de behöver för att kunna vinna 
mark.  
   Den bild som framträder i studien är att irreguljära immigranters situation i många avseende är ett 
avpolitiserat ämne inom socialt arbete. Det sker ingen eller en mycket begränsad diskursiv kamp 
inom professionen gällande socialtjänstens arbete gentemot gruppen. Detta reproducerar den sociala 
praktik som för närvarande är dominerande, att det sker ett icke-arbete med irreguljära immigranter.  
   De mekanismer som bidrar till att reproducera osynlighetsdiskursen har vi försökt illustrera med 
cirkeln. (Icke-)talet bland socialarbetare är sin konstruktion hämmande, då det inte skapar utrymme 
för andra diskurser att ta plats i talet om irreguljära immigranter. Detta innebär att den diskursiva 
kampen i stor utsträckning uteblir. I de texter vi studerat har vi försökt hitta exempel där 
socialarbetare talar om irreguljära immigranter på sina arbetsplatser. Detta tal kan representera 
andra diskurser som dock inte har varit lika framträdande i vårt material. Vi har dock funnit få 
exempel på sådana motdiskurser i informanternas tal om irreguljära immigranter. Detta tror vi 
delvis kan bero på den pacificerade effekt som (icke-)talet bland socialarbetare har på den 
diskursiva kampen.  
   Trots att många informanter har lite eller ingen erfarenhet av att möta irreguljära immigranter i 
tjänsten så har vi några exempel i materialet där informanter beskriver att de vid något tillfälle har 
talat om gruppen med kollegor på arbetsplatsen. Från ett socialkonstruktivistiskt synsätt så är det 
genom språket som verkligheten kring en grupp konstrueras, hur man talar eller (icke-)talar om en 
grupp konstituerar också den sociala praktiken så som Norman Fairclough (2003) beskriver den. En 
viktig aspekt för att förstå socialtjänstens (icke-)arbete med irreguljära immigranter kan tänkas bero 
på avsaknaden av en professionell diskurs. Vi anser att avsaknaden av en professionell diskurs kring 
irreguljära immigranter är tydlig inte bara inom socialtjänsten, utan även på socionomutbildningen 
och hos andra myndigheter i samhället. Dessa institutioner besitter en stor makt att konstruera vad 
som är socialt arbete och vilka grupper som bör inkluderas. Därmed bidrar denna avsaknad av en 
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professionell diskurs till att (icke-)arbetet med irreguljära immigranter legitimeras, bibehålls och 
reproduceras.  
   Vi tänker oss att det kan finnas andra orsaker till socialtjänstens (icke-)arbete med irreguljära 
immigranter. Inom forskningen har vi tidigare diskuterat bristen på studier som undersöker 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. Då det finns en ambition om ett samarbete 
mellan den akademiska världen och det praktiska fältet skulle diskussionerna inom socialtjänsten 
kring irreguljära immigranters situation kunna påverkas om det forskades kring ämnet i större 
utsträckning. Samtidigt är det möjligt att forskningen kring socialtjänsten och irreguljära 
immigranter skulle vara mer omfattande om socialarbetare i större utsträckning uttryckte ett behov 
av sådan forskning. Därför anser vi att både kommunerna men också universitetet och i 
förlängningen socionomutbildningen har ett ansvar för att föra upp frågor som rör irreguljära 
immigranter på dagordningen. 
   Denna diskussion kan fungera som en möjlig ingång till att diskutera en förändring av den sociala 
praktik som handlar om socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. I det följande kapitlet 




Vi har nu kommit till den del av analysen som tar sikte mot framtiden. Ambitionen med vår studie 
är inte enbart att analysera irreguljära immigranters situation idag, utan att även att föra en 
diskussion om förändringar av den sociala praktiken gällande irreguljära immigranter i framtiden. 
Ett centralt tema i kritisk diskursanalys handlar om att diskutera möjligheterna till social förändring 
av rådande förhållanden (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I vårt fall anser vi att social 
förändring för irreguljära immigranter handlar om att de skall ges tillgång till de insatser och 
resurser som socialtjänsten har till sitt förfogande. Vi gör inte anspråk på att presentera några 
lösningar på ett sådant mångfacetterat problem som vi anser att irreguljära immigranters situation 
utgör. Däremot anser vi att det är viktigt att låta socialarbetarna som vi intervjuat reflektera kring 
socialtjänstens framtida arbete med irreguljära immigranter. Vi försöker placera in socialarbetarnas 
tankar i ett sammanhang med hjälp av teorin om konstruktionen av sociala problem. Syftet med 
tillämpningen av denna teori är att en grupps situation behöver betraktas som ett socialt problem i 
ett samhälle för att de skall kunna erbjudas hjälp och stöd.  
 
6.3.1 Socialarbetarnas tal om social förändring 
 
I talet om social förändring för irreguljära immigranter så presenterar informanterna några olika 
förslag på vilka insatser som socialtjänsten skulle kunna erbjuda. De talar även om behovet av en 
förändrad lagstiftning och utarbetandet av riktlinjer gällande socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter. 
 
IP2: Det är svårt att svara, klart att pengar skulle kunna hjälpa. Men nånstans så blir ju ändå det underordnat att man 
är tvungen att gömma sig. Klart vi människor har ju ändå ofta förmågan ändå att skapa nån slags strukturer i de mest 
absurda situationerna. Men att ha nån liten trygghet i att bo där man bor och inte behöva flytta runt. Om man utgår 
från barn så behöver dom trygghet och stabilitet.// Så skulle man kunna hjälpa barnfamiljer med det så hade det varit 
skitbra. Nu tänker jag bara på barnen, att hjälpa dom in i en så normal vardag som möjligt. Förskola och det som barn 
bara skall ha, kunna lyfta in det i de här familjernas liv. Även om de lever gömda så kan barn vanligtvis koppla bort en 
del av det i vanliga miljöer. Många gånger så kan det ge någon slags kompensatoriska effekter. 
 
Informanten menar att socialtjänsten visserligen skulle kunna stötta irreguljära immigranter 
ekonomiskt, men det överordnade problemet är asylpolitiken. Hur skall socialtjänsten då kunna 
hjälpa personer som lever gömda? Ett annat problem är bostadssituationen som ofta skapar en 
instabil och otrygg tillvaro, speciellt för barnen när familjerna tvingas flytta runt. Den bristfälliga 
tillgången på bostäder och det faktum att personer som saknar uppehållstillstånd inte kan ha ett 
förstahandskontrakt identifieras bland annat i PICUM (2003) som ett stort problem.  
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IP1: Det första steget, som skulle vara det lättaste, är att erbjuda föräldrastöd och familjesamtal... och det skulle man 
kunna göra i någon form av uppsökande verksamhet, utan registrering här.  
 
När det gäller diskussionen om olika insatser som socialtjänsten skulle kunna erbjuda så 
återkommer flera av informanterna till svårigheten att kunna hjälpa irreguljära immigranter i 
situationer där det finns krav på dokumentation och registrering. De insatser som diskuteras är ofta 
av servicekaraktär, det vill säga samtalsstöd, rådgivning eller föräldrautbildningar och liknande. En 
informant diskuterar socialtjänstens möjligheter att öka kontakterna med irreguljära immigranter. 
Ett sätt skulle kunna vara att socialtjänsten samverkar med frivilligorganisationer och trossamfund 
som inte begränsas av hinder så som lagstiftning och dokumentationskrav. Det skulle också kunna 
vara ett sätt att öka kontaktytorna mellan socialtjänsten och de som lever gömda.  
 
IP1: Jag tänker att man måste nätverka på något sätt, att komma in i de här nätverken för nånstans jag vet inte, med 
kultur- och trosföreningar eller liknande... kyrkor har ofta ett engagemang också, olika kyrkor kan vara en ingång att 
samverka. 
 
Det hinder som den oklara lagstiftningen utgör kvarstår dock. Vi delar den uppfattning som 
Österling (2007) framför, nämligen att det krävs riktlinjer som är tydliggör vilket socialtjänsten har 
gentemot irreguljära immigranter. Det är naturligtvis viktigt att dessa riktlinjer är generösa och 
möjliggör för enskilda handläggare att verkligen kunna hjälpa personer som lever gömda. Vi tycker 
det är viktigt att man som enskild socialarbetare kan agera med organisationens stöd, utan att 
behöva gå utanför arbetet ramar eller bryta mot lagen. Behovet av tydliga riktlinjer gällande 
socialtjänstens skyldighet att kontakta polisen är också något som en informant understryker. 
 
IP2: Det skulle ju i så fall vara en tydlighet om man kontaktar polisen. Det skulle underlätta om det fanns en tydlighet i 
att nej, ni behöver inte kontakta polisen när ni möter gömda barn som riskerar att fara illa. 
 
I nedanstående citat frågar sig en av informanterna om det är någon idé att socialtjänsten försöker 
hjälpa irreguljära immigranter så länge det finns en asyllagstiftning som sätter käppar i hjulet 
genom att den klassar irreguljära immigranter som illegala.   
 
IP3: Är det så att man har familjeproblem så är det själva den situation som familjen är satt i som är problemet och 
löser man det som är problemet för dem, alltså uppehållstillstånd, så är problemet borta. 
 
Dessa tankar representerar ett professionellt perspektiv på talet om förändring. En ambition med 
studien är att låta informanterna reflektera kring hur socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter skall kunna förändras. Utgångspunkten när vi diskuterar förändring är att irreguljära 
immigranter idag är utestängda från det skyddsnät som socialtjänstens arbete innebär. Vi vill vara 
uppriktiga och säga att det har varit svårt att tala om framtiden med informanterna. Det är lätt att 
fastna i diskussioner som handlar om irreguljära immigranters utsatta situation idag. Vi har därför 
inte heller så mycket material att analysera när det gäller framtidsdiskussionen. Under studien har vi 
insett hur mycket av socialtjänstens arbete som är styrt av andra faktorer i samhället. Det handlar 
om lagstiftningen på området som är ett resultat av den asyl- och flyktingpolitik som förs i Sverige 
idag. Om man skall gå ett steg längre så är denna politik ett resultat av den människosyn som ligger 
till grund för denna asyl- och flyktingpolitik. Denna människosyn är något som bland annat 
Khosravi (2006) diskuterar i sin text Territorialiserad mänsklighet: irreguljära immigranter och det 
nakna livet (SOU 2006:37).  
   Vi kan konstatera att analysen av materialet visar att det görs för lite från socialtjänstens sida för 
att hjälpa irreguljära immigranter. Problem och hinder inom organisationen är centralt när 
socialarbetarna talar om socialtjänsten arbete med irreguljära immigranter. Vi tror att grunden till 
irreguljära immigranters utsatta situation beror på flera olika faktorer. Ett problem är att personer 
som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd osynliggörs eller tas i från sitt agentskap som vi tidigare 
har diskuterat i analysen. Detta förhållningssätt är inget unikt för socialtjänsten och dess arbete, det 
är inte heller något som är skapat inom organisationen, även om det påverkar den sociala praktiken. 
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Vi har tidigare talat om arenor som påverkar diskurserna och vilka positioner som finns inom dem. 
Socialarbetarna talar i sammanhanget om arenor som ligger utanför organisationen och att de 
påverkar deras syn på irreguljära immigranter. Vi ser därför ett behov av försöka analysera 
irreguljära immigranters situation utifrån ett bredare samhällsperspektiv.  
 
6.3.2 Betraktas irreguljära immigranters situation som ett socialt problem? 
 
Spector & Kitsuse (2001) presenterar en intressant teori om konstruktionen av ett socialt problem. 
De menar att det krävs att en grupps situation betraktas som ett socialt problem för att man i ett 
samhälle skall rikta resurser gentemot den aktuella situationen. Vi finner det intressant att försöka 
tillämpa en sådan teori i vår studie. Vi gör det med utgångspunkten att en förändring av 
socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter kräver en förändring av synen på gruppens 
situation i ett större sammanhang än det rent organisatoriska.  
   Med utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan sociala problem inte betraktas som 
en objektiv representation av ett missförhållande. Det faktum att det föreligger ett missförhållande 
behöver inte innebära att detta betraktas som ett socialt problem. Spector & Kitsuse (2001) menar 
att ett samhällsfenomen måste gå igenom en konstruktionsprocess innan det kan etableras som ett 
socialt problem. De menar vidare att det är nödvändigt att ett fenomen skall betraktas som ett socialt 
problem för att resurser skall kunna riktas mot fenomenet från samhällets sida. 
   Vi fick en tanke om att det vore intressant att studera huruvida irreguljära immigranters situation 
betraktas som ett socialt problem när en av socialarbetarna vi intervjuade hävdade att vad som anses 
vara ett socialt problem och därmed en prioriterad grupp för socialtjänsten har förändrats över tid. 
Lindgren (1993) och Sunesson (1992) för ett liknande resonemang i sina respektive studier. 
 
IP3: //Vi har ju de insatser som vi har, skulle det bli ett stort problem kan det ju tänkas att den här gruppen människor 
behöver en speciell typ av insats vilket jag inte tror, men det skulle kunna vara så. Vi har ju varit tvungna att skaffa oss 
kunskap kring, det började nångång faktiskt på åttiotalet, barn som blev sexuellt utnyttjade, då hade vi väldigt dålig 
kunskap kring detta inom socialtjänsten, då fick vi ju skaffa det. För det var en grupp som uppmärksammades helt 
plötsligt, det hade varit en gömd grupp, misshandlade barn, sexuellt utnyttjade barn, misshandlade kvinnor, nu har v ju 
också en ”hedersproblematik”, jag vet inte det är ett dåligt ord det där... alltså det krävs ju en väldig kunskap för att 
kunna hantera dem ärenden på ett bra sätt också, det är också en prioriterad grupp också kom jag på... Det går ju inte 
att utesluta att om de här skulle bli en väldigt stor klientgrupp så skulle vi vara tvungna att skaffa oss kunskap för att 
kunna på ett på ett så bra sätt som möjligt tillgodose de behov som finns inom den gruppen, men det är det ju inte idag 
då... Det skulle kunna vara...kanske. 
 
I denna del av analysen har vi haft Spector & Kitsuses teori om konstruktionen av sociala problem 
som utgångspunkt. Med hjälp av den modell som författarna (2001) presenterar hoppas vi också 
kunna besvara var någonstans i etableringsprocessen som irreguljära immigranters situation 
befinner sig i idag. I Spector och Kitsuses (2001) modell har författarna identifierat fyra olika 
stadier som de anser bör ha uppnåtts för att ett fenomen i samhället skall kunna etableras som ett 
socialt problem. Det första stadiet kännetecknas av att en eller flera grupper försöker påvisa att ett 
missförhållande föreligger. Det krävs också att gruppen argumenterar för sin sak och strävar efter 
att politisera frågan. I grunden handlar det om att ett missförhållande inte har sin grund i privata 
orsaker, det är i stället en fråga som i högsta grad är politisk. 
   När det gäller irreguljära immigranter så finns det flera grupper som arbetar för att påvisa ett 
missförhållande genom att politisera frågan. Rosengrenska stiftelsen och Nätverket Ingen människa 
är illegal är exempel på sådana grupper. Rosengrenska stiftelsen driver bland annat en 
sjukvårdsmottagning dit irreguljära immigranter kan vända sig för att få vård utan att riskera att 
exempelvis bli hämtade av polisen. Stiftelsen är också en aktiv opinionsbildare som propagerar för 
att irreguljära immigranter skall ges samma tillgång till vård som andra invånare i Sverige. 
Nätverket Ingen människa är illegal arbetar bland annat för att Sverige skall bedriva en generös 
asyl- och flyktingpolitik där en persons ursprungsland inte skall ha betydelse för vilka rättigheter 
som människor ges tillgång till. Fackföreningen SAC har startat en kommitté för irreguljära 
immigranter, där man kämpar att irreguljära immigranter inte skall utnyttjas på arbetsmarknaden. 
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Det finns fler exempel på grupper som arbetar för irreguljära immigranters rättigheter, men poängen 
är att dessa grupper alla arbetar påvisa att det finns ett missförhållande beror på strukturella faktorer. 
År 2005 bedrev också stora delar av asylrörelsen en kampanj för att ge amnesti åt flyktingar i 
Sverige som saknar uppehållstillstånd. Förslaget ledde till en omröstning i riksdagen, där det dock 
röstades ned av en riksdagsmajoritet bestående av Socialdemokraterna och Moderaterna. Helena 
Holgersson arbetar för närvarande med en studie om irreguljära immigranter där hon bland annat 
undersöker i vilken utsträckning ämnet behandlats i riksdagen de senaste åren. Holgersson menar att 
antalet motioner i Riksdagen har hållit sig på en relativt hög och jämn nivå alltsedan kampanjen för 
flyktingamnesti 2005 (föreläsning, 2 december, 2010). Detta kan ses som att diskussionen om 
irreguljära immigranters situation håller på att etablera sig som viktig fråga på den politiska 
dagordningen.  
   Spector & Kitsuse (2001) talar sammanhanget om anspråk som de menar beskriver de sätt en 
grupp använder sig av för att påvisa ett missförhållande. De menar att hur framgångsrika dessa 
anspråk blir beror på olika faktorer, en viktig faktor är vilken makt som de grupper som framför 
kraven besitter. De grupper som arbetar för irreguljära immigranters rättigheter består idag främst 
av frivilligorganisationer och politiska rörelser som saknar representation i riksdag och regering. Vi 
tycker att det är rimligt att anta att kraven skulle vinna större gehör om politiska partier i riksdagen 
och olika samhällsinstitutioner i större utsträckning ställde sig bakom anspråken.  
   Det andra stadiet kännetecknas av att någon officiell instans erkänner gruppens anspråk som 
legitima. Det krävs också att dessa instanser inte tar avstånd från det sätt som en grupp framställer 
sina anspråk på och att de delar den bild av ett fenomen som en grupp beskriver. Spector & Kitsuse 
(2001) menar att följden av ett sådant erkännande bör leda till någon form av offentlig respons 
exempelvis i form av en offentlig utredning, inrättandet av en myndighet med ansvar för fenomenet 
eller liknande. Det finns exempel på samhällsinstitutioner som har uppmärksammat irreguljära 
immigranters situation i Sverige. Exempel på sådana institutioner är de landsting som antagit 
riktlinjer om att erbjuda irreguljära immigranter tillgång till vård. Irreguljära immigranters situation 
har också tagits upp i Socialstyrelsens (2010) återkommande undersökning Social rapport. I 
rapporten finns det ett kapitel som handlar om irreguljära immigranter. Detta kan tolkas som en 
början till ett erkännande av legitimiteten i anspråken. Kapitlet i Social rapport bekräftar den bild 
som många grupper framhåller, nämligen att många irreguljära immigranter befinner sig i en utsatt 
levnadssituation. Att Socialstyrelsen intresserar sig för irreguljära immigranters situation kan ses 
som en form av erkännande av gruppens anspråk. Det har också gjorts en offentlig utredning, Om 
välfärdens gränser och det villkorade medborgarskapet (SOU 2006:37), där bland annat Khosravi 
talar om irreguljära immigranters exkludering i det svenska samhället. de los Reyes hävdar i samma 
rapport att icke-medborgare i Sverige, och därmed även irreguljära immigranter utsätts för en 
strukturell diskriminering genom att de är utestängda från det skyddsnät som välfärdssamhället 
erbjuder. Trots att situationen har uppmärksammats från vissa officiella instanser anser vi inte att 
det behöver innebära ett erkännande av gruppens anspråk. Det är viktigt att påpeka att det rör sig 
om ett förhållandevis litet antal offentliga rapporter och utredningar som har producerats. Det är 
inte heller säkert att myndigheterna erkänner irreguljära immigranters anspråk som legitima, 
däremot verkar alla vara överens om att den nuvarande situationen inte är önskvärd.  
   Spector & Kitsuse (2001) menar att det tredje stadiet i erkännandet av en grupps situation som ett 
socialt problem innebär att det på något sätt sker framgångar gällande gruppens anspråk. Det 
innebär att det riktas uppmärksamhet mot det missförhållande som gruppen försöker påvisa och det 
även har påbörjats ett arbete för att förändra situationen. Det är dock vanligt att det riktas en ny 
omgång av kritik från den berörda gruppen mot det arbete som har påbörjats av till exempel en viss 
myndighet. Kritiken kan exempelvis handla om att grupperna anser att reformerna är otillräckliga. 
Det går att argumentera för att de riktlinjer för vård som flera landsting antagit kan ses som en 
landvinning när det gäller gruppernas anspråk. När det gäller andra samhällsinstitutioner som till 
exempel socialtjänsten är det dock svårt att hitta liknande exempel på reformer. De konstaterar att 
vissa kommuner antagit riktlinjer gällande arbetet med irreguljära immigranter, men de presenterar 
inga uppgifter om huruvida riktlinjerna innebär en generös hållning till irreguljära immigranter eller 
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inte. När det gäller gruppernas reaktion på de begränsade reformer som redan genomförts är det 
svårt att egentligen säga något. I vår undersökning har vi inte kunnat hitta något material som 
beskriver hur denna diskussion ser ut. Det är dock rimligt att anta att det har skett någon form av 
respons på dessa försök till reformer. 
 
Det fjärde och sista stadiet handlar om ett avståndstagande från till exempel politikernas och 
förvaltningens respons på de anspråk som framförts från en grupp. Spector & Kitsuse (2001) menar 
att detta kan leda till att det fortsatta arbetet rör sig i två olika riktningar, den ena handlar om att 
grupperna väljer att arbeta för att etablera en social och politisk bas för förändring. Det kan handla 
om att försöka skapa en opinion för förändring som även kan innebära bildandet av en politisk 
majoritet för beslut i till exempel riksdagen. Den andra riktningen handlar om att grupperna istället 
tar avstånd från etablerade institutioner och försöker att skapa förändring med hjälp av andra 
metoder. Utomparlamentariskt arbete där man genom demonstrationer och andra aktioner försöker 
skapa opinion kan vara exempel på detta. 
   De senaste åren har det som tidigare nämnts pågått ett intensivt kampanjarbete i riksdagen, ett 
exempel på detta är förslaget om att ge amnesti åt gömda flyktingar. Många organisationer inom 
asylrörelsen arbetar med båda de riktningar som beskrivs i Spector & Kitsuse (2001). Det har bland 
annat skett blockader där aktivister försökt förhindra utvisningar. Detta är ett arbete som många 
gånger förs parallellt med att grupper försöker påverka politiker och myndigheter att genomföra 
reformer som ger ökat skydd åt irreguljära immigranter. I januari 2011 blossade debatten kring 
irreguljära immigranters rättigheter och asyl- och flyktingpolitiken upp på nytt. Detta bland annat 
efter att demonstranter försökt förhindra utvisningar av irakier från Sverige, samtidigt pågick 
debatten mellan de politiska partierna i riksdagen, där bland annat Socialdemokraterna nu kräver att 
utvisningarna till Irak stoppas. Flera av de organisationer som arbetar för irreguljära immigranters 
rättigheter har också sedan länge arbetat med att bygga upp en infrastruktur som kan fungera som 
ett stöd utanför de etablerade samhällsinstitutionerna. Det handlar bland annat om Rosengrenskas 
mottagning för irreguljära immigranter som är i behov av sjukvård och hjälp till asylsökande att 
bedriva rättsprocesser i migrationsdomstolarna. Ingen människa är illegal arbetar bland annat med 
att gömma irreguljära immigranter som hotas av utvisning. De arbetar även med att ordna bostad 
och andra nödvändigheter. Vissa kyrkor och församlingar bedriver ett liknande arbete. 
   Vi har i detta avsnitt försökt att besvara frågan huruvida irreguljära immigranters situation 
betraktas som ett socialt problem. Med hjälp av de fyra olika stadierna i Spector & Kitsuses modell 
har vi undersökt olika aspekter av denna etableringsprocess. Debatten om irreguljära immigranters 
rättigheter är för närvarande livlig, både i till exempel riksdagen och i olika medier. Samtidigt är det 
svårt att avgöra huruvida denna debatt har satt några större avtryck i olika instansers erkännande av 
irreguljära immigranters situation som ett socialt problem. Det har genomförts vissa reformer inom 
framförallt hälso- och sjukvårdens område, samtidigt som det inom socialtjänsten knappast ens talas 
irreguljära immigranter. När det gäller det första stadiet i modellen kan vi konstatera att irreguljära 
immigranter och organisationer som företräder gruppen under en längre tid har påpekat ett 
missförhållande.  
   Vårt syfte med att använda diskutera konstruktionen av irreguljära immigranters situation som ett 
socialt problem är att belysa behovet av förändring utifrån ett större perspektiv än vad socialtjänsten 
utgör. Vi gör detta utifrån insikten om att samhällsklimatet och olika politiska prioriteringar i hög 
grad påverkar hur utvecklingen inom socialt arbete kommer att se ut framöver. Socialarbetarnas 
förslag till förändringar måste därför placeras in i ett större sammanhang. Att samhället betraktar 
irreguljära immigranters situation som ett socialt problem kanske är en nödvändighet för att det 
skall genomföras reformer och frigöras resurser som ger gruppen utökade rättigheter.  
Det är viktigt att betona att detta är vår förhoppning. Vi är inte säkra på att irreguljära immigranter 
kommer att tilldelas resurser bara för att deras situation etableras som ett socialt problem. Ett sådant 
etablerande kan innebära negativa konsekvenser för irreguljära immigranter i form en ytterligare 
skärpning av dels lagstiftningen, men även av det utrymme som finns för socialarbetare att arbeta 
med gruppen. Att irreguljära immigranter skulle ges rättigheter att till exempel ansöka om 
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ekonomiskt bistånd är till exempel osannolikt, speciellt med tanke på att ett prioriterat mål för 
socialpolitiken just nu är att minska antalet personer som är beroende av olika typer av bidrag. Ett 
etablerande av irreguljära immigranters situation som ett socialt problem riskerar också att bidra till 
det att en redan existerande kategorisering av människor legitimeras ytterligare. Risken finns också 





Resultatsammanfattningen är tänkt som ett avsnitt där vi sammanfattar analysen genom att besvara 
de fyra frågeställningar som varit utgångspunkten i vår studie. Syftet med detta upplägg är att 
studiens huvudsakliga resultat skall vara lätt att ta till sig.  
 
 Vilka diskurser kan identifieras i socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter? 
 
Vi har i huvudsak identifierat två olika diskurser i socialarbetarnas tal om irreguljära immigranter 
och deras situation. Det är diskursen om irreguljära immigranter som offer (se kapitel 6.1) och 
diskursen om irreguljära immigranter som osynliga (se kapitel 6.2). Den första diskursen är 
uppbyggd kring ett genomgående tema som handlar om offerskap. Betoningen på att vara offer 
innebär att informanterna i stor utsträckning talar om irreguljära immigranter utifrån vilken grad av 
utsatthet de befinner sig i. När de betonar utsattheten så innebär det att talet om agentskap blir 
mindre framträdande. Detta sätt att tala riskerar att konstruera en bild av irreguljära immigranter 
som hjälplösa individer, som har blivit offer för sin egen utsatthet.  
   Den andra diskursen kretsar kring olika aspekter av att inte synas. Irreguljära immigranter blir 
osynliga i socialtjänstens arbete. Informanterna berättar att de sällan talar om irreguljära 
immigranter på sina arbetsplatser. De har också en mycket begränsad kontakt med personer som 
lever gömda. Utmärkande för många irreguljära immigranters situation är att de inte uppsöker 
socialtjänsten för att få stöd och hjälp, på grund av rädsla och misstänksamhet. Socialtjänsten 
arbetar inte heller uppsökande gentemot gruppen, utan verksamheten är framförallt uppbyggd kring 
att hantera ansökningar och anmälningar. Resultatet blir att mötet mellan socialarbetaren och den 
irreguljära immigranten uteblir. Detta omöjliggör etablerandet av en professionell diskurs som 
bygger på att irreguljära immigranter betraktas som en grupp som socialtjänsten arbetar med. 
 
 Vad finns det för olika positioner inom diskurserna och i vilken utsträckning är diskurserna 
hegemoniska? 
 
Inom diskursen om irreguljära immigranter som offer talar informanterna huvudsakligen utifrån två 
positioner (se 6.1.3). Den första positionen handlar om en betoning på avsaknaden av agentskap. 
Denna position har också fått ge namn åt diskursen om irreguljära immigranter som offer. Den 
beskriver en situation där det är svårt att förändra strukturerna underifrån. Den andra positionen 
betonar möjligheterna att en individ eller grupp kan försöka förändra sin situation trots att de på ett 
eller annat sätt är utsatta. Det är viktigt att betona att dessa två positioner utgör ytterligheter, ingen 
av de vi intervjuat bekänner sig helt och hållet till någon av positionerna. Däremot är 
utgångspunkten ofta att irreguljära immigranter inte kan påverka sin nuvarande situation i någon 
större utsträckning. Diskursen är inte hegemonisk i den bemärkelsen att en position är förhärskande, 
men det finns ändå en tendens att positionen att irreguljära immigranter är hjälplösa och därmed 
saknar agentskap är dominerande.  
   Positionen att irreguljära immigranter är osynliga för socialarbetarna har fått ge namn åt den andra 
diskursen. Det finns en tendens till att positionen är så dominerande i materialet att man kan tala om 
en hegemonisk diskurs (se 6.2.1.5). Socialarbetarna berättar att de mycket sällan möter irreguljära 
immigranter i sitt arbete. En viktig orsak till detta är att personer som lever gömda helt enkelt inte 
vågar komma till socialkontoren av rädsla för att någon skall kontakta polisen eller 
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Migrationsverket. Socialarbetarna berättar också att de inte talar om irreguljära immigranter på sina 
arbetsplatser i någon större utsträckning. Dessa två aspekter leder till ett osynliggörande där man 
kan få uppfattningen att det inte finns några irreguljära immigranter i Sverige överhuvudtaget. Det 
skall betonas att osynligheten handlar om att inte tala om irreguljära immigranters situation utifrån 
en professionell diskurs. Några av de vi intervjuat berättar att de mött irreguljära immigranter i 
enstaka fall. Talet om gruppen inom socialtjänsten kretsar framförallt kring dessa enstaka fall, 
snarare än kring strukturella faktorer som förklaring till irreguljära immigranters utsatta situation. 
Så länge socialarbetare framförallt möter irreguljära immigranter vid enstaka tillfällen och endast 
talar om dessa som enskilda fall riskerar gruppens situation att förbli osynlig. För att synliggöra 
gruppens utsatta situation krävs en diskussion som betonar strukturers påverkan på socialtjänstens 
arbete (se 6.3.2). 
 
 På vilket sätt påverkar diskurserna socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter? 
 
När vi talar med informanterna om socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter så 
framkommer det att socialarbetare i själva verket arbetar mycket lite med gruppen. Både i 
Socialstyrelsen (2010) och vår egen rundringning har visat att endast ett fåtal av de kommuner som 
uppgav att de hade haft någon form av kontakt med irreguljära immigranter. En av slutsatserna i vår 
analys är att det knappast förekommer någon kontakt mellan socialtjänsten och irreguljära 
immigranter. Detta påverkar också den sociala praktiken genom att socialtjänsten inte heller arbetar 
med gruppen i någon större utsträckning. Vi identifierar flera orsaker som vi funnit i analysen av 
diskurserna. Att socialarbetarna vi intervjuat inte möter irreguljära immigranter i någon större 
utsträckning gör det svårare för socialtjänsten att närma sig gruppen. Ett närmande kan både handla 
om att skaffa sig kunskap om vilka behov och resurser som krävs för att kunna arbeta med 
irreguljära immigranter, det kan också innebära att socialarbetare får chansen att möta gruppen och 
få en större förståelse för deras situation. När det inte heller talas om en grupp tänker vi att det blir 
svårt för socialarbetare att ta del av kunskap som andra på arbetsplatsen kanske besitter. Det 
uteblivna talet bidrar också till att irreguljära immigranters situation inte blir en fråga som hamnar 
på socialtjänstens dagordning. Det saknas en professionell diskurs som kan bidra till att förändra 
den sociala praktiken.  
   Även diskursen om irreguljära immigranter som offer påverkar den sociala praktiken. 
Utgångspunkten i denna diskurs är att strukturer i samhället så som lagstiftning och asylpolitik 
berövar irreguljära immigranter sin handlingsförmåga. Flera av informanterna menar att dessa 
strukturer också utgör ett hinder för socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. Risken finns 
också att socialtjänsten blir en passiv utförare av den politik som politikerna har fastslagit. Då blir 
det också lättare för myndigheten att avsäga sig sitt ansvar för irreguljära immigranter, risken blir 
att frivilligorganisationer istället får bära detta ansvar. Vår slutsats är att en förändring av den 
sociala praktiken måste ske genom att andra aktörer så som till exempel politiker intresserar sig för 
frågan (se 6.3.2). 
   Resultatet vi kommit fram till visar att diskurserna har en stor inverkan på den sociala praktiken, 
särskilt i de fall där positioner som osynlighet och offer finns starkt representerade. Det är dock inte 
sagt att detta förhållande gäller för socialtjänsten generellt. Det är svårt att avgöra hur 
konstruktionen av diskursen ser ut på olika arbetsplatser. Resultat får istället ses som en tolkning vi 
gjort utifrån informanternas egna berättelser och utifrån de resultat vi kunnat hitta i den tidigare 
forskning vi tagit del av.   
 
 Vilka möjligheter finns det för att förändra irreguljära immigranters situation? 
 
Vårt syfte med studien är inte bara att analysera vilka diskurser som påverkar det sociala arbetet 
med irreguljära immigranter idag, utan även att tala med socialarbetarna om framtiden. Vi hade 
inför arbetet med studien en bild av att socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter är mycket 
begränsat och att det är nödvändigt att få till stånd någon form av förändring. I den tidigare 
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forskningen diskuterar flera av de studier vi tagit del av de problem som irreguljära immigranter 
ställs inför idag. Vi tycker att det är viktigt att också föra en konstruktiv diskussion om hur detta 
missförhållande skall kunna förändras. 
   Socialarbetarna vi talat med pekar på flera möjligheter till förändring av den sociala praktiken. 
Det handlar om att göra det möjligt för irreguljära immigranter att få tillgång till ekonomiskt stöd 
och att barnen bör ges möjlighet att exempelvis gå i skolan utan att behöva vara rädda för att bli 
hämtade av polis. En informant vi talat med menar att människor som varit med om traumatiska 
upplevelser är i stort behov av trygghet och stabilitet, detta gäller särskilt barnen. Flera av 
informanterna menar att sådana förändringar dock kan bli svåra att genomföra så länge det inte 
finns stöd i lagen för att irreguljära immigranter skall kunna vända sig till socialtjänsten. Samtidigt 
som flera av de vi intervjuat ser lagen som ett problem så uttrycker de en osäkerhet kring vad det 
egentligen är för bestämmelser som gäller. De understryker därför att tydliga och klara riktlinjer för 
socialtjänsten skulle underlätta arbetet med irreguljära immigranter.  
   Några av socialarbetarna vi intervjuat återkommer vid flera tillfällen till att samhällsstrukturer 
påverkar deras möjligheter att arbeta med irreguljära immigranter. Lagstiftningen och behovet av 
riktlinjer kan ses som en del av dessa strukturer. Vi har därför använt oss av en teori som analyserar 
konstruktionen av sociala problem. Teorin bygger på att etablerandet av ett fenomen som ett socialt 
problem kan frigöra resurser och skapa förändringar. Vi har tillämpat teorin på irreguljära 
immigranters situation i Sverige. 
   Vi har i analysen kommit fram till att etablerandet irreguljära immigranters situation som ett 
socialt problem har kommit en bit på vägen. Exempelvis har det bildats grupper och organisationer 
som arbetar för att påvisa att situationen utgör ett missförhållande. Dessa grupper utgör också en 
politisk bas som arbetar aktivt för att irreguljära immigranters utsatta situation skall 
uppmärksammas och erkännas av politiker och allmänheten. Vissa myndigheter har börjat 
uppmärksamma irreguljära immigranters situation, bland annat Socialstyrelsen (2010). Initiativ har 
även tagits i riksdagen till att ge amnesti åt gömda flyktingar. Flera landsting har också nyligen 
antagit riktlinjer som ger irreguljära immigranter tillgång till vård i olika utsträckning. 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att irreguljära immigranters situation inte kan betraktas som 
ett socialt problem i den meningen att det har skett ett stort genomslag som frigjort resurser i en 
större omfattning. Däremot så tror vi att det finns goda möjligheter för att frågan om irreguljära 
immigranters situation skall politiseras i större utsträckning, något som vi hoppas kommer att leda 
till förbättringar för gruppen på sikt. Detta skulle också ge bättre förutsättningar för socialtjänsten 





Slutdiskussionen kan ses som ett försök att knyta ihop de olika delarna av vår studie. Det har varit 
en lång resa som inleddes med en kartläggning av juridiska aspekter som påverkar irreguljära 
immigranters situation. Fokus under denna inledande fas kretsade bland annat kring det skrivna 
ordet, vilka riktlinjer finns det? Finns det några överhuvudtaget? Vad säger olika kommuner och 
myndigheter om sitt arbete med irreguljära immigranter. Vi tycker att det finns en poäng i att vi 
inledde studien med att undersöka irreguljära immigranters situation i Sverige och världen utifrån 
ett bredare perspektiv än vad det sociala arbetet utgör. Intervjuerna med socialarbetare får 
representera en annan dimension. Här var det talet och berättelserna som stod i fokus för studien. 
Denna del av vår resa får representera de professionellas syn på irreguljära immigranters situation. 
De har berättat om irreguljära immigranter utifrån ett individ- och grupperspektiv där socialtjänsten 
som organisation kom att bli en utgångspunkt för många av berättelserna. Det blev tydligt under 
intervjuerna att diskussionen om irreguljära immigranters situation måste placeras in i ett större 
sammanhang. Socialarbetare påverkas av och påverkar de diskurser som finns, detta är en parallell 
till Faircloughs (2003) tankar om diskurser som konstituerade och konstituerande. En diskursanalys 
som behandlar socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter är därmed beroende att forskaren 
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även analyserar den kontext som omger organisationen och dess medarbetare. Den sista delen av 
analysen kan ses mot bakgrund av denna insikt. Här handlar det om att återgå till att studera 
irreguljära immigranters situation utifrån ett strukturellt perspektiv. Denna gång med utgångspunkt i 
Spector & Kitsuses teori om hur sociala problem konstrueras. 
   När vi inledde intervjuerna hade vi en uppfattning om att socialtjänstens arbete med irreguljära 
immigranter är begränsat. Det är få kommuner som uppger att de har någon erfarenhet av att möta 
gruppen. Samtidigt är det ännu färre som har någon form av plan för hur det arbetet skall 
organiseras, till exempel i form av skrivna riktlinjer. Bilden komplicerades ytterligare av att 
lagstiftningen på området framstår som oklar och att de olika tolkningarna sänder ut motstridiga 
signaler, beroende på vilken myndighet eller person man talar med. De diskurser vi diskuterar i 
analysen framträder delvis redan i denna fas av studien. I den tidigare forskningen talas det 
exempelvis ofta om irreguljära immigranters utsatta situation i samhället. Detta såg vi inledningsvis 
inte som ett problem, i själva verket var detta en anledning till att vi valde att genomföra en studie 
som handlar om irreguljära immigranter. Vår bild förändrades dock i samband med att vi 
genomförde intervjuerna. Det blev då tydligt att talet om irreguljära immigranters utsatta situation 
också riskerar att leda till en situation där yttre omständigheter uppfattas omöjliggöra  
socialtjänstens arbete med gruppen. Det problematiska i denna situation är att många verkar vara 
överens om att irreguljära immigranter befinner sig i en utsatt situation, samtidigt sker mycket lite 
arbete för att förändra detta förhållande. En sådan position blir ett problem om den också leder till 
passivitet. Samtidigt är det kanske en nödvändighet att betrakta en grupps situation som utsatt för att 
den skall kunna etableras som ett socialt problem. Dessa tankar förde oss fram till den sista delen av 
analysen där vi försöker diskutera möjligheterna till förändring av den nuvarande situationen.  
   Diskursen om irreguljära immigranter som osynliga framträdde också under den inledande fasen 
av studien. Trots att gruppens storlek motsvarar invånarantalet i en medelstor svensk stad verkar det 
vara få socialarbetare inom socialtjänsten som möter irreguljära immigranter i sitt arbete. Denna 
situation blev tydlig när vi försökte hitta informanter till vår studie. De flesta vi kontaktade avböjde 
att medverka med motiveringen att de varken hade någon erfarenhet av att möta irreguljära 
immigranter eller att det talades om gruppen på deras arbetsplatser. Under intervjuerna berättade 
flera av socialarbetarna att de sällan möter irreguljära immigranter på socialkontoren. Diskussioner 
om gruppen förs också i en mycket begränsad omfattning. Att socialarbetare möter irreguljära 
immigranter i så liten utsträckning gör det svårt att diskutera deras situation utifrån ett strukturellt 
perspektiv. I förlängningen påverkar detta den sociala praktiken då socialtjänsten inte heller 
utarbetar strategier för att närma sig irreguljära immigranter och möta deras behov av stöd. 
Osynlighetsdiskursen utgör ett hinder för en politisering av ämnet, det förs inga diskussioner om 
ämnet inom socialtjänsten och få förslag framförs kring hur myndigheten skall kunna förändra den 
sociala praktiken. När vi diskuterade möjligheterna till förändring med socialarbetarna så kretsade 
en del av samtalen kring de begränsningar som lagstiftningen utgör. Dessa funderingar pekar 
ytterligare på behovet av att förändringar av den sociala praktiken är beroende av de beslut som 
fattas av myndigheter och lagstiftare. Samtidigt finns det en risk att man som socialarbetare inte 
utnyttjar de möjligheter till att föra fram kritik och ge förslag på förändringar som yrkeskåren har.  
   Detta för in diskussionen på ett tema som vi stött på vid flera tillfällen under studiens gång. Detta 
tema har ingen direkt koppling till någon av våra frågeställningar. Samtidigt har några av 
socialarbetarna själva diskuterat temat som viktigt för att man skall kunna få en förståelse för 
socialtjänstens (icke-)arbete med irreguljära immigranter. Temat handlar om de tysta 
socialarbetarna. Detta begrepp beskriver en situation där socialarbetare i första hand är tjänstemän 
vars uppgift är att följa riktlinjer och beslut fattade av politiska organ. Den tysta socialarbetaren är 
inget språkrör för utsatta grupper de möter i sitt arbete, trots att de sitter inne med en stor kunskap 
om hur gruppernas situation ser ut. Citat nedan belyser detta tema. 
 
IP2: //Vi är viktiga på det sättet att vi får en enorm kunskap om hur människors livssituation och betingelser ser ut som 
man kan dra slutsatser om tror jag. För att se vissa grupper i samhället och hur dom har det. Sen är vi jävligt dåliga på 
att föra ut det ibland. Men det finns en jättekunskap hos socialarbetare. 
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Det kan finnas många förklaringar till varför yrkeskåren är så tyst. Vi tror inte att det handlar om att 
socialarbetare är ovilliga eller ointresserade av att agera språkrör för utsatta grupper. Snarare kan 
förklaringen finnas i hur socionomutbildningen är organiserad, hur professionens status i samhället 
ser ut och vilket arbetsklimat som råder på arbetsplatserna. Det skulle vara intressant att fördjupa 
sig i denna fråga, tyvärr har vi varken haft tid eller utrymme till att göra detta. Utifrån vårt material 
gör vi tolkningen att tystnaden både är ett resultat av osynlighetsdiskursen, samtidigt som tystnaden 
är en bidragande faktor till att diskursen reproduceras. Tystnaden är ett genomgående tema i 
diskursen, det råder tystnad mellan socialarbetare på arbetsplatsen, men också en tystnad utåt, 
baserat på de erfarenheter socialarbetare har av att möta irreguljära immigranter. Därmed utgör 
tystnaden är också ett hinder för att socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter skall kunna 
förändras. 
   I Spector & Kitsuses (2001) teori betonas vikten av ett en berörd myndighet erkänner en grupps 
anspråk på ett missförhållande. När det gäller irreguljära immigranter kan vi konstatera att några 
myndigheter redan delvis har erkänt att det föreligger ett missförhållande. Ett tecken på detta är att 
olika landsting har börjat anta riktlinjer som ger irreguljära immigranter tillgång till vård i olika 
utsträckning. Vi anser att det är viktigt att också kommunerna tar ställning för uppfattningen att 
irreguljära immigranter befinner sig i en utsatt situation. Det är viktigt att ett sådant erkännande 
också följs av en tilldelning av resurser till socialtjänstens arbete med irreguljära immigranter. De 
socialarbetare vi talat med är alla överens om att irreguljära immigranters situation är mycket 
problematisk. Utifrån den information vi samlat in under studiens gång anser vi dessutom att det är 
frågan om ett missförhållande där människor lider och mår väldigt dåligt av sin livssituation. Att 
någon bryter tystnaden är en nödvändighet för att situationen skall kunna börja diskuteras på allvar 
inom socialtjänsten. Vi tycker att det hade varit önskvärt att socialtjänsten arbetade för att större i 
utsträckning agera språkrör för de utsatta grupper som kanske inte själva kan eller vågar göra sina 
röster hörda.  
   Avsikten med att använda oss av Spector & Kitsuses modell har inte varit att bidra till en 
ytterligare kategorisering av irreguljära immigranter. Tvärtom anser vi att en sådan kategorisering 
riskerar att få mycket negativa konsekvenser. I den tidigare forskningen talar bland annat Düvell 
(2006) och Khosravi (2006) om att irreguljära immigranter har kommit till Sverige av en rad olika 
anledningar och att begreppet irreguljära immigranter eller papperslösa är ett resultat av en 
asyllagstiftning som delar upp människor i kategorier av legala och illegala immigranter. Vårt 
intresse i att tala om irreguljära immigranter som grupp handlar enbart om att politisera frågan om 
irreguljära immigranters utsatta situation, som vi anser är ett resultat av den restriktiva asyl- och 
flyktingpolitik som bedrivs i Sverige och EU. Spector & Kitsuses tal om behovet av att en grupps 
utsatta situation betraktas som ett socialt problem anser vi också innebär en kategorisering. Teorin 
förutsätter för det första att en samling människor kategoriseras som en grupp med något 
gemensamt. Utan en sådan kategorisering är det inte möjligt att konstruera deras situation som ett 
socialt problem.  
   Vi förutsätter att en grupp människor kategoriseras på detta sätt och att deras situation därefter 
konstrueras som ett socialt problem, genom att olika myndigheter erkänner den utsatta situation som 
gruppens medlemmar befinner sig i. Utifrån detta scenario är det intressant att reflektera kring vilka 
konsekvenser denna process kan för gruppens medlemmar. 
   Det kan till exempel finnas negativa aspekter av ett sådant synliggörande av irreguljära 
immigranter utan att en förändring av lagstiftningen och olika myndigheters behandling av 
situationen samtidigt äger rum. Med hjälp av frivilligorganisationer och andra gruppers arbete finns 
det idag vissa möjligheter för irreguljära immigranter att få tillgång till vård och andra insatser i det 
fördolda. Ett uppmärksammande av irreguljära immigranters situation riskerar också att leda till en 
restriktivare hållning från samhällets sida. Detta skulle göra det svårare för både 
frivilligorganisationer, sjukvårdspersonal och socialarbetare att bistå irreguljära immigranter. 
Exempel på en sådan situation är i Norge där det är olagligt för sjukvårdspersonal att ge vård till 
irreguljära immigranter (Kirkens Bymisjon, 2008). Att bli betraktad som ett socialt problem tror vi 
även påverkar hur irreguljära immigranter ser på sig själva. De flesta människor vill nog basera sin 
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självuppfattning kring termer av att bli betraktade som barn, föräldrar, lärare eller människor 
snarare än huruvida det är legala, illegala eller utgör ett socialt problem.  
   Vad kan det då finnas för fördelar med att irreguljära immigranters situation betraktas som ett 
socialt problem? För det första skulle detta kunna innebära att frågan politiseras i större 
utsträckning. Det yttersta målet med en politisering av frågan är införandet av en humanare 
lagstiftning och samhällssyn på människor som av olika anledningar tar sig till Sverige för att söka 
asyl. För det andra skulle en politisering av frågan kunna innebära att olika samhällsinstitutioner 
uppmärksammar de krav som olika organisationer inom asylrörelsen framför gällande irreguljära 
immigranters rättigheter.  
   En del av syftet med uppsatsen har varit att inte enbart tala om irreguljära immigranters situation 
idag. Vi har med hjälp av vår rundringning, socialarbetarnas berättelser och tidigare forskning 
kunnat konstatera att utsattheten är påtaglig för många av de personer som lever som irreguljära 
immigranter i Sverige. Det är lätt att få en känsla av hopplöshet och uppgivenhet inför en situation 
kan verka svår att förändra. Diskursernas påverkan på den sociala praktiken försvårar exempelvis 
socialarbetares möjlighet att diskutera förändringar av den nuvarande situationen. Samtidigt tror och 
hoppas vi att irreguljära immigranter i framtiden kan uppsöka ett socialkontor utan att vara rädda 
för att bli hämtade av polis. Vi ser vissa tecken på att en sådan förändringsprocess har påbörjats, 
framförallt inom hälso- och sjukvårdens område.  
   Vi vill avslutningsvis poängtera att Spector & Kitsuses (2001) teori ger intrycket att en förändring 
måste initieras uppifrån för att den skall vara möjlig. Vi tror och hoppas att så inte behöver vara 
fallet. Socialtjänsten och dess medarbetare har ett stort ansvar för utsatta grupper och individer. 
Trots att det råder stor förvirring kring lagstiftningen så anser vi att socialtjänsten bör göra en 
generös tolkning av socialtjänstlagen. Det är trots allt människor som lagstiftarna syftar på i talet 
om jämlikhet i levnadsvillkor och social och ekonomisk trygghet i socialtjänstlagens 1 kap 1 § 
(2001:453)   
   Socialarbetare har också stora möjligheter i sammanhanget, de besitter en stor kunskap om 
samhället och de människor som lever där. Därför tror vi att det finns bra förutsättningar för att 
irreguljära immigranters situation kan bli en viktig fråga på socialtjänstens dagordning. För att detta 
skall bli möjligt krävs dock att den kompakta tystnaden kring dessa frågor bryts.  
 
7.1 Vidare forskning 
 
Under studiens gång har vi funderat på ett antal möjliga teman och frågeställningar för fortsatta 
studier. De har dels med irreguljära immigranters situation att göra, men utgår även i från ett antal 
sidospår som vi funnit intressanta. 
 
Brukarperspektivet: 
Vi tänker oss en studie som utgår från irreguljära immigranters berättelser av sina kontakter med 
socialtjänsten.  
 Har irreguljära immigranter erfarenhet av att möta socialarbetare? 
 Hur upplever de dessa möten? 
 Vad finns det för hinder för dem att uppsöka socialtjänsten? 
 Hur talar irreguljära immigranter om förändring av socialtjänstens arbete? 
 
Det juridiska perspektivet: 
Det hade varit intressant att undersöka irreguljära immigranters juridiska situation utifrån 
internationell lagstiftning.  
 Hur förhåller sig myndigheter och politiker till internationell rätt (så som Barnkonventionen 
och Deklarationen om de mänskliga rättigheterna)? 
 Hur de att förhållandet ser ut mellan den svenska lagstiftningen och de internationella 
åtaganden som Sverige förbundit sig att följa? 
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De tysta socialarbetarna 
Detta är en fördjupning i ett sidospår som vi stött på under studiens gång. Det är dock viktigt att 
försöka förstå de mekanismer som gör att socialarbetare är så tysta. 
 Vilka orsaker finns till den rådande tystnaden (till exempel utbildningens utformning, yrkets 
status, arbetsklimat och organisationsstruktur) 
 Vad får tystnaden för konsekvenser för brukare? 
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Intervjuguide version 1 
Inledning 
 Kan du berätta om din arbetsplats, vilka arbetar här och vad ni har för arbetsuppgifter? 
 Hur länge har du arbetat här, vad har du arbetat med tidigare? 
 Hur kommer det sig att du valde att detta yrke? 
 
Framställningen av gruppen papperslösa 
 Vad tänker du på när hör begreppet papperslös?  
 Har du några erfarenheter av att möta papperslösa? I ditt arbete eller privat? Vet du någon 
som har det? 
 Vet du om det finns några riktlinjer kring socialtjänstens arbete med papperslösa? (i 
stadsdelen, kommunen eller nationellt/internationellt) 
 
Vinjett  
Det kommer en anmälan från en skola i området till dig. Den handlar om Kalle som är 9 år. Han 
kommer ursprungligen från Eritrea. Han kom till Sverige tillsammans med sin pappa, syster och två 
äldre bröder för tre år sedan. Familjen har sökt asyl i Sverige eftersom Kalles pappa varit politiskt 
aktiv i sitt hemland. Kalles pappa fick för ett halvår sedan avslag på sin asylansökan, Kalle har 
sedan dess fortsatt att gå kvar i sin skola.  
 
Av anmälan framgår att det finns en oro bland personalen på skolan kring Kalle. Han har flera 
gånger kommit till skolan med smutsiga kläder och det har flera gånger hänt att han inte kommit till 
skolan alls. Kalle har också börjat vara utåtagerande och har flera gånger hamnat i slagsmål med 
andra barn på skolan. Flera av de andra barnen i klassen är rädda för Kalle och undviker att komma 
i närheten av honom. Skolsköterskan har vid flera tillfällen observerat att han har blåmärken på 
kroppen, men Kalle har inte velat berätta var de kommer ifrån. Skolan har flera gånger försökt 
komma i kontakt med Kalles pappa utan att lyckas. Personalen är nu orolig för Kalles fysiska och 
psykiska hälsa.   
 
Hur tänker du kring detta? 
 Vad tror du socialtjänsten kan göra i den här situationen?  
 Vilka hinder ser du för att kunna hjälpa Kalle?  
 Kan det tänkas uppstå etiska dilemman i den här situationen? 
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 Hur hanterar ni svåra fall på arbetsplatsen? (Har ni handledning med mera?) 
 Hur stora möjligheter har du att agera i en situation där en papperslös person söker hjälp? 
 Finns det insatser/lösningar som du tror att man skulle kunna erbjuda papperslösa som ni 
inte gör idag? 
 
Din arbetsplats och talet om papperslösa 
Vi är intresserade av att höra lite om hur papperslösa uppmärksammas på din arbetsplats, och i 
vilken utsträckning det görs. 
 Pratar man om papperslösa på arbetsplatsen? (I vilka sammanhang?) 
 Känner du att andra kollegor delar din uppfattning kring synen på papperslösa? 
 Vad tycker du socialtjänstens är roll i samhället? (Vilket uppdrag tycker du ni skall ha?) 
 
Utifrån detta: Hur upplever du att socialtjänsten arbetar med gruppen papperslösa? (Ser man dem 
som en del av sin målgrupp?) 
 Finns det någonting i socialtjänstens arbete med papperslösa som du skulle vilja förändra?  
 Känner du att utvecklingen rör sig i den riktning du önskar? 
 
Vad kan vi lära av andra? 
Många landsting har nyligen antagit riktlinjer som garanterar papperslösa personers rätt till vård, 
såväl akutvård som annan vård. Syftet med riktlinjerna är att papperslösa skall behandlas på ett 
liknande sätt oavsett vårdinrättning och att papperslösa skall veta vilken hjälp de har rätt att få.  
 Finns det något att lära av sjukvårdens arbete med papperslösa? 
 Skulle det vara möjligt att arbeta fram riktlinjer för socialtjänstens arbete med papperslösa? 
 Kan man göra något annat? 
Avslutning 






Intervjuguide version 2 
Inledning 
 Kan du berätta om din arbetsplats, vilka arbetar här och vad ni har för arbetsuppgifter? 
 Hur länge har du arbetat här, vad har du arbetat med tidigare? 
 Hur kommer det sig att du valde att detta yrke? 
 
Framställningen av gruppen papperslösa 
 Vad tänker du på när hör begreppet papperslös?  
 Pratar man om papperslösa på arbetsplatsen? (I vilka sammanhang?) 
 Har du några erfarenheter av att möta papperslösa? I ditt arbete eller privat? Vet du någon 
som har det? 
 
Möjligheterna att hjälpa 
 Vilka möjligheter har du att agera i en situation där en papperslös person söker hjälp hos er? 
 Vilka svårigheter kan uppstå i det arbetet? Kan det uppstå några dilemman? 
 Finns det insatser/lösningar som du tror att man skulle kunna erbjuda papperslösa som ni 
inte gör idag? 
 
Papperslösa och socialtjänsten 
 Har ni någon gång haft kontakt med socialtjänsten när någon papperslös sökt sig till er? 









Beskrivning av studien 
Vårt syfte med studien är att undersöka socialtjänstens arbete med papperslösa. Genom en 
kartläggning av den lagstiftning som berör gruppen, samt genom en undersökning av tidigare 
forskning har vi som syfte att få en förståelse för den kontext som omger irreguljära immigranter 
samt de förutsättningar som finns för socialtjänstens arbete med gruppen. Genom att intervjua 
socialarbetare som arbetar inom socialtjänsten önskar vi få en förståelse för den det sociala arbetets 
möjligheter att bistå irreguljära immigranter. 
 
Informantens rättigheter 
 Informanternas medverkan i studien är frivillig och du som informant kan när som helst 
under studiens gång välja att avbryta din medverkan 
 Inga namn eller andra känsliga detaljer om informanterna kommer att användas i studien, 
medverkan sker på anonym basis. 
 Vi kommer att göra en återkoppling till dig med de citat vi kommer att använda i studien, 
vilket ger dig en möjlighet att komma med synpunkter och vid behov förtydliga uttalanden.  
 
Uppkommer några frågor eller funderingar kontakta oss gärna! 
 
Johan Ulverås. XXXX XXXXXX. XXX@XXX.XXX 
Joel Timmerbacka. XXXXXXXX. XXX@XXX.XXX. 
Socionomprogrammet. 
Institutionen för socialt arbete. 
Göteborgs Universitet. 
